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Telegramas por el ca"ble. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O DE T-A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e anoche. 
Madrid, Abril 3. 
E L R E G I S T R O 
D E E S P A D O L E S E N O U B A 
Contestando á una pregunta, ha dicho 
en el Senado el Presidente del Consejo de 
ministros, señor Silvela, que se han enta-
blado negociaciones con los Estados Uní 
$os para la ampliación del plazo señalado 
para el registro de los españoles residentes 
en la isla de Cuba que deseen optar por 
la ciudadanía nativa. 
La contestación del gobierno de ios Es -
tados Unidos ha sido negativa, mas el 
Presidente del Consejo dijo, que á pesar 
de las negativas, el gobierno insiste en pe-
dir la prórroga y que continúan las nego-
ciaciones. 
D E N U N C I A 
Un la sesión del Senado, de hoy, un se-
nador ha denunciado el hecho de que esca-
vando á orillas del Tajo, se ha encontra-
do un saco conteniendo papeles relativos á 
los ajustes de los repatriados- También 
dijo el mencionado senador que en Aran' 
juez se han encontrado papeles quemados, 
que resultaron ser cuentas del ejército 
que operó en la Isla de Cuba-
• E l ministro de la Guerra, general Az-
$£rrraga, contestó que los hechos denun-
ciados son ciertos y que ha dispuesto que 
se forme sumarla eq averiguación de los 
L A S C O R T E S S U S P E N D Í D A S 
. E l Presidente del Consejo de Ministros 
ha leido hoy en las Cortes el decreto de 
suspensión de las sesiones de las mismas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32.75. 
f é r v i d o de la Prenaa A s o c i a d a 
New Tork, abril 3. 
•LOS B O B K S A U N NQ 
H A N R E T R O C E D I D O 
El príncipe de Teck mandaba el convoy 
inglés en Mealies Pruit, pero ha salido 
ileso. 
Iiog bcsrs no retrocedieron hacia Lady-
brand, tino que se conservan en el mismc 
lugar y son dueños del acueducto de 
Bloemfontein, amenazando cortar el agua 
á dicha ciudad. 
23 P O R 7 
Desde el principio de la guerra los in-
gleses han perdido veintitrés cañones y 
los boers siete. 
B O T H A S E L A N Z A Y A R R I E S G A 
D E M A S I A D O 
Es evidente que «1 nuevo general en 
Jofe dé los boers, general Botha, se ha de-
cidido á hacer un movimiento sumamen-
te atrevido y arriesgado, yendo hacia el 
sur desde Kronstadt, y está amenazando 
á los ingleses por ambos flancos, en tanto 
que otra columna boer está reunida en 
Paardeberg en una posición tal, que puede 
perfectamente contramarchar y arrollar 
cualquiera otro movimiento de flanco que 
trate de hacer cualquiera columna ingle-
sa que salga para el oeste, hacia 2£rons-
tadt. E l terreno es montañoso con pen-
dientes al sudoeste, desde Ladybrand 
hasta Thabanohu, de tal manera que el 
tauquear cualquiera porción de la reta-
guardia de lord Eoberts es fácil y á ello 
se presta el terreno. También es posible 
cortar las comunicaciones con lord Eo 
berst. 
P A R A C O R R E R I A S 
Uno délos efectos que traería el aban 
denar Skabacchu albora, sería el de dejar 
todo el suioaste del Estado libre de Oran 
gt para que los boars pudieran empren 
der en él cuantas correrías quisiesen, sin 
podérselo impedir. 
E L V I A J E R E G I O A I R L A N D A 
£a Reina yiotoria ha salido hoy para 
fubiio, á pasar una temporada en la ô -
pitai de Irlanda, según se anuncié opor-
tunamente-
E N M A P E K I N G 
Dicen da Pretoria que se decía allí el 
sábado 31 de marzo que hubo aquel 
día fuego graneado en los alrededores de 
Mafeklng' 
También se decía que la columna que 
©a^da el coronel inglés Piumer, que sa-
lió á socorrer á aquella ciudad sitiada 
per los boers, se ha visto obligada á re-
tirarse, sufriendo grandes pérdidas. 
E L C A S O D E M A Y E R 
El llamado Mayer, á quien detuvo la 
policía de Nueva York á petición del jefe 
de policía de la Habana, por habarlo soli-
citado así los señores Page y Conant, de 
dicha ciudad, ^ue le acusan de falsifica-
ción, y que el tribunal de policía puso en 
libertad, ha vuelto á ser detenido, y va á 
comparecer ante el Tribunal superior fe-
deral de la ciudad de Nueva York. 
R E F O R M A S P A R A P U E R T O R I C O 
El Senado Federal ha aprobado hoy el 
proyecto de ley estableciendo el gobierno 
civil en Puerto Eico é imponiendo un de-
recho de Aduanas de un quince por cien-
to de lo Ajado por el arancel Dingley sobre 
los productos procedentes de Puerto E i -
co que se importen en I03 Estados Unidos, 
y rice-versa. 
' Como el primitivo proyecto ha sufrido 
una enmienda, debe volver á la Cámara 
de Bepresentantes, para que esta decida 
respecto á la cláusula que establece el go-
bierno civil en aquella isla, 
L O S H U M A N I T A R I O S 
Hay un aumento alarmante en la mor-
talidad entre los prisioneros boers que 
tienen los inglesas en Simontow n, en la 
Colonia del Cabo. La situación en que 
los ingleses tienen á los prisioneros boers 
es sencillamente intolerable. Las auto-
ridades inglesas son totalmente incompe-
tentes para poder atajar la epidemia de 
fiebre tifoidea que está haciendo un gran 
número de víctimas entre los prisioneros 
boers-
L O S F I L I P I N O S 
Los filipinos que están en armas en las 
provincias de Cagayan al norte de L u -
zón, y de Camarines, en el sudeste de la 
misma, continúan cometiendo atrocida-
des. Muchos españoles, chinos y natu-
rales del país, han sido asesinados. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PEE33 S E E 7 I 0 B . 
New lorie, April r4rd. 
B O E R S S T I L L H O L D 
T H E J R G R O U N D 
London, Apri l 3rd.—Prince Teck 
waa in charge ofthe Rritish trans-
porta bat he is safe. 
Boera are atill oocupying the 
Bloemfontein Water Work", thna oattv 
iog off BloemfonteiQ'a water aapply, 
23 A G A I N S T 7 
London, Apri l 3rd,—British loss 
dariog the Soath Afrioaa wa amounta 
to twenty three ganda. Boers have 
loat only se ven so far. 
B O T H A M O V E D S O U T H W A R D 
London, Apri l 3rd.—Evidently 
Boer üommander-in-Chief, General 
Botha, has movel boldly to the 
Southwaid, from Kroonstadt and 
raenaoea now the Britiah, on both 
their flanka, while another Boer Col-
umn ia maaaed at Paarderbarg in 
auoh a poaitioa as to be able to take 
in and reverse aoy British tíankiog 
Columa thafc may be aent forWard on 
the Weet, towarda Kroonstadt. There 
ia hilly country atretching to the 
Sonth^eat^ard from Ladybrand to 
Thabanchn ao that to íjíink any part 
of Lord Robert'a rear iayery favorable 
to any Boera moveqient deaigned tQ 
strike Lord Robart'a communioationa. 
O P B N G R O U N G T O 
B O E R R A I D S 
London, Apri l 3rd.—One of the 
effecta that may have the evacuatioa 
ofTbabanoha ia to leave the whole 
Southeastern part of the Orange Free 
State open to the raída that may 
directed by the Boers against Brit ish. 
Q U E B N V I C T O R I A 
S T A R T E D F O R D U B L I N 
London, Bngland, Apri l 3rd—Queen 
Victoria, of Eogland, has started on 
her proposed visit to Dublin, to day. 
H B A V Y F I R I N G 
A R O U N D M A F E K I N G 
London, April 3rd.—News comes 
írom Pretoria aaying that it ia report-
ed thére that there waa heavy §ring, 
on last Saturday, Maroh 3lst., aroand 
Mafeking. 
I t ia alao announoed th i t British 
Col. Plumería relief colaran has been 
compelled to retire wlth heavy lose. 
M A Y E R R B - A R R E S T E D 
New York, Apri l 3rd.—Mayer who 
was arreated on March 2lat. at the 
instance of the Havana'a1 Chief of 
Pólice, at the request of Mesara. Page 
& Conant of Havana, charged wlth 
íbrgery and who waa diacharged in the 
Pólice Court, haa been re apreated and 
will be taken before the United Statea 
Sapreme Court of the City of New 
York. 
C I V I L G O V E R N M E N T P O R 
P U E R T O R I C O P A S S B D T H E 
U . S. S B N A T E . 
Waahiogton, April 3rd.—The United 
Statea Senate, to-day, haa paaaed the 
Bi l l for the eatabiishraent of Civi l 
Government in Puerto Rico and irapoa-
ing a duty of fifteen per cent of the 
Dingley ratea on importa comiug into 
the United States from Puerto Rico 
and vice versa. 
The Bi l l gees now to the House of 
Representativea for aotion on the 
Senate's amendmentc, 
W H A T W O U L D B R I T I S H 
S A Y I F I T W A S T H E O T H E R 
W A Y f 
London, Apri l 3fd.—There is an 
ajarming increase in the mortality 
among the Boer prisoners now at 
Simontown. Cape Colony. Their 
condition ia siraply deplorable. British 
authoritiea are completely unable to 
cope with the epidemy of typhoid ftver 
which is cUimiug a great many 
viotiras among the priaonere. 
F I L I P I N O S A T R O 0 1 T I E S 
G O I N G ON. 
Manila, Apri l 3'd.—Filipiao'a at-
rooitíea ia the Cagayan and Camarioea 
Provinoea, the former in Northern L a -
zon and tbe latter in Southeastern 
Lazon, contiane. Spaniards, Chin-
amen as well aa Nativas have been 
murdered by the Filipinos in arma. 
de 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Tork, abril 
tres tarde, 
Cantanea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dfv. 
4.1[2 á 5.1 por danto. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., ban-
guaros, á $4.82.3[1. 
Cambio sobre París 60 djv., banqueros, á 
5fr. 20.5^. 
Idem sobre Haraburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.5[lí). 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115 excupón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
en plaza á 2.11fi6 c. 
Centrífugas en plaza, á 4 3,8 o. 
Mascabado, en plaza, á 3.1l|16 o. 
Azúcar de miel, ea plaza, á 3.7(8 o. 
E l mercado de azáoar crudo, sostenido. 
Vendido hoy en plaza: 10.030 sacos azú-
car centrífuga. 
Manteca dal Gaste, en tercerolas, á 
112.85. 
Harina pataat Minnasota, á $ 3 9 ) 
Londres, abril 3. 
Azúcar da remolacha, á entregar en 33 
11 aa, á lOs. 1.1(2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 12 s. 4.1 [2 d. 
Masoabado, á 12 a. 
Consolidados, á 101.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 713^4, 
París, abril 3. 
Benta 3 por ciento, 101 francos 05 cén-
timos. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
ül&ni 3 de 1900. 
AZÚCÁRÍS.—Con demanda encalmada y 
precios flojos, solo hemos sabido hoy de la 
siguiente venta: 
550 sacos centrífuga, pol. 96, á 5.34i 
rs.—Trasbordo. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96^6*, 5.^4 á 5.3(8. 
T6&1d8 ftTTODft» 
Azúcar de miel, pol. 88[89, 4,l[4 á 4.3(8 
reales. 
TABACO.—El mercado sigue bajólas mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud con-
tinúa la plaza muy sostenida, á consecuenr 
pta de escaapar nueyame^te pl papel. 
Cotizamos: 
Londrae, 60 div 20* á 20| por 100 P. 
3div 21f 4 21* por 100 P. 
Parif, 3 div t | 4 7 por 100 P. 
España 8T plaza y can-
tidad, 8 div 174 & 17 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5* á 51 por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10* & lOf por 100 P 
MONBDAS B?TRAJÍJBRAS. — Se OOtlZftn 
hoy opmo sigua: 
Oro americano ;0* á lOf por 100 P 
Oreenbacks 10* á 10| por 100 P 
Plata naeJloana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gUjero 10i á lOf por 100 P 
VAXORIH—La Bolsa ha estado más anr 
mado hoy, habiéndose realjsaQo opera^iu-
ngs de importancia en acciones de varias 
empresas, á tipos sostenidos, rpenos las por 
Qas Hispano Americana que han declinado 
una fracción, según se verá, 4 continuftción; 
250 acciones Banco del Comercio, á 38. 
10 idem F . Cárdenas y Jácaro, á 101*. 
30 Idem Sabanilla, de 90f á 91. 
5000 Idem Cuban Central, a 59. 
050 Idem Gas, do 20 á 20* 
Cotización oficial de ia B| privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: á 7* valor. 
PLATA ESPAÑOLA: m á 84 por 100 
Compi Ve»d . 
F O N D O S P Ü B L I C Q 8 , 
ObligaotonM ^ yuatamtenu) 1? 
^ I p o t ^ o a . . . , . . . . . . > . 
Obllgaoionei l f Ipoteuárla» 4§í 
A y n ut pinten t Í> •>••«••• • 
BUleted Hlpotaonflog d» la l i l a 
da Ouba. . 
A C C I O N E S . 
Banoo Hspafiol de la l i l a da 
Cuba 
Banoo Agrícola 
Banoo del C u m e r c i o . . . . . . . . . . 
Uompafiía de Ferreoaririleg Dui 
dos de la Habana j Almaoe-
nei de Begla { L i m i t a d a ) . . . • 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rro de Cá rdenas y J á c a r o . . 
Compañ ía de Caminos de H i e -
rra de &atan?M 4 S^bgnula 
C ' Q a b a a á Oaairal Kailway 
Limited—Prefer ida! . . . • 
Idem Idfitn aoolonea. 
Compañ ía del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañ ía Cabana de A l a m -
brado de O a a . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de l i m Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mprlpapa n^n| |ol ldaaa. . .a .a 
Bogo» Hlnotaoarlos ü p n y e S n -
dtíe de QM C p n i o l i á a d o . . . . 
Eed Telefáuie* de la Habana 
Compañía do Almacena! de 
H a c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de F o ^ a t o y Nava-
g a o l á n d e l S a r . . . . • « . . . . . « . • 
Compañía de Almacenas da Oa 
nánito da ta H a b a n a . . . . . . . . 
Obligaciones Hipoteoariaa de 
Clenfaegos y V l l l a o l a r a . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina. 
Beftnería de Astear de Cárde-
BM. 
Aoolonea 
Obligaciones. Serie A 
Obllgaolones. Serie B 
Crédi to Ter r i to r ia l Hlpotaaarlo 
d é l a Isla de C a b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. V í v e r e s . . 
Ferrocarr i l de Qibara á Holgu ln 
A o o l o n e a . , , , . . . . , 
Obllgaclouei 
Ferrocarr i l de San Cayetano 
á V l ñ a l e s . — A o o l o n e a . . . . , , , 
Obllgaolones.. 
Habana. 3 de abr i l de 1900. 
Valor , 
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L O N J A D E VIVBRJSB 
« Tontas efectuadas el día 3. 
Almaaéa: 
50 ci cognac J . Dupon $9i una 
15 b; jamones sin forro.... $19 qtl. 
200 s/ frijoles neprros 21irs. qtl. 
100 s/ harina, X X X $0 uno 
100 s; id. San Marco.. . . $6^ uno 
2 0 v i n o Esparducer.... $47 una 
40 c? vermouth Cipsant.. $7 upa 
50 latas de 1 arroba cafó 
tostado t». Rojo .'. $23 qtl. 
30 ci ron Negrita $8i una 
2/6 ŝ  harina Beat $6.50 uno 
300 s; id. Concordia $6.15 uno 
400 a¡ id. Imperial $6 05 uno 
400 s; id. Pompalla $5.90 uno 
P R E S T O L A B C A B A N A 
Kutradas de t iaveaía 
Dia ?: 
De Bilbao y escala? en 13 días rap. esp. Reina M? 
CtUt laa , oap. Cssquerro, t r i a . 143, tons. B l i í 
coa carga general, corresponrlencia y pasejeroj 
para esta y de t . á u M t o , á AI . Cairo. 
Ola 4; 
N . Orleans en 5 d í a s vap. ata. Aransas, cap i t án 
l lopner, t r i p . 30, toas. 1156, coa carga g ^ ^ r a l 
y pasajeros, á Oalbau y cp, 
De Miamí vap, aro Afiarai, cap. Delano. t r i p . 48 
tons. 1749, ea l a s tre , con correspondenoia y 
pasajeros, Zaldo y cp. 
-Pts tb Ambay en 18días gol. am. Senador S n l í l -
van, cap. Kei ley , t r ip , 8, tons. 7j7, con o a r b ó o , 
i L u U V. l*lacé. 
Salidas de travesía 
D í a 2: 
Para Reatan gol. am. WUite W u t j r , cap. Bodden-
N . Y o i k vap. am, Y u c a t á n , cap. Rober t ion . 
Clenfaegos vap. nog. Daphae, cap. Rorg. 
Verac ru i vap. am. Orinaba, cap. Di i 'wm. 
D í a 8: 
Para Miami vap. am. Miamí , cap. Delano. 
N Orleans vap. am. Arsnsas, cap. Hopner. 
Panaacola gol . am. Hatt'.e IT. Baibour , c a p i t á n 
F r . k i n . 
Sigo, de Caba vap. ings. Industan, cap. Halg , 
MOVIMIENTO B E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. ara. M I A M I : 
De Miamí: Stes. John Z*let—A.. .Johnson—H. 
• í ay—H. J . Barnhein—H. Boyar—C Has ton r - J . 
L . Phinager—.John A . Rosssham—J. R. Breres— 
P. Far^ahat—S. Menrsa—Agastin A . Agaer—A 
Zaldo—S. Preomi—J. R o d i í g n e z . 
B n el R E I N A Ito? C R I S T I N A . 
De B i l l ao, Santander y Corafia- Sres Pablo A r 
mas y s e ñ o r a — J a a n B a r q a i n — R a m ó n Oonzalet — 
M . A l v a r e » — M * n a e l L ó p e z — M a n u e l D i i « — C a r -
men Or t iz—Antonio P e q u e ñ a — K a i e n i o Arias— 
Francisco Fornacde i—Anto i i lo de" Guate—Gana-
so de At : e>za—Ai ' t j n io Bifbao—Jaci^t-» de San 
M a r t i n - J o s é L [Triarte—B. Hanohei—G Lomba 
—J. Ce is—G. P a l a c i o s — J o s é G a r r i ó - M . Iraola— 
A n t ó n . o Valoarce—J. A r a s — J o a q u í n Ruiz— E . 
Ru iz—Joeé G o n z á l e z — J o s é Cebrian-^Luis Bazan 
—Angel Astarani—Josa Fernandez—Antonio M u -
riedas—Joaquia M a ñ o z y f a m i l i a — R a m ó n Alvarez 
— M . Tel lado—I. G a r c í a — F r a n c i s c o Vajquea—Jo-
sefa Fernandez—Jo. é Villaverde—Rafael Mi .anda 
—Antonio D í a z - 1 . C o r t é s — M . Robledo—M. M a r -
t ínez—M. de 1» Vega—Federico G ó m e z — P . de la 
P e ñ a — A n s e l m o M e n é n d e z — A m a l i a T i j dirá—Ma-
nuela del R io—P. Jaren—F. Solazar — N i c o l á s 
B a l c e r a — J o s é Alvarez—Ensebio H c r e r a — Donato 
Herrera—Mercedei E s o a b u e s — J j a ó G o n z á l e z — E -
mil io G a v í ñ o — J u a n M ra—Juan G o n z á l e z — J o t ú 
Roset—* Alannel A l v a r e z — J o s é Arango— G audio 
Cue-vo—Benito Fernandez—P. F e r n a n d e z — J o s é 
Gu t i é r r ez—Agap i to M a r t í n e z — M a r í a P é r e z — M a -
nuel Pelaea—Urbano L ó p s z — Manue l Alvarez— 
F ó . i x Alvarez—7ic<Dte M o r o — R a m ó n Fernandez 
—Pedro G a l l e g o - J u » n Picio y f*ml.ia—Enrique 
B . del V i l l a r — M a r c i a l Molri—Cayetano G a r c í a -
Tomas Argüella»—S?3 jornaleros y 81 de t r í j u l t o , 
Importación. 
Por el vap. esp. R E I N A M? C R I S T I N A , de 
Santander y escalas: 
A varíof: 1632 b a ' t í i vino, 29 cijas unto, 63 far-
dos alpargatas, 1000 cajas sidra, 31 Cijas quesos, 
59 id. jamones. 51 id . ohocolat» , 1799 id . conservas,* 
200 tabales sardinas, 97 cajas manteqailla. 6 idem 
azafrán, 83 id . embutidos, 21 Idem carne, 41 Id . la-
cón, 50 id . (Idees, 134 lur r i les papas. 
Por el vap. am. M I A M I , de Miamí: 
A varios: 64 cajas huevos, 1 i d . mantequilla, 98 
Id . cerveza. 
Por el vapor A R A N S A S , de Nueva Orleans; 
A vatios: 185 barriles cerveza, l jaula pa lomai , 
52 tercerolas maniaca, 70 bultos gallatas, 10 ba r r i -
les sa lch ichón , 15 cajas gotas amargas. 30id carne, 
65 bultos Jamones, 127 c Jas tocino, 1047 avena, 29? 
id . maíz , 1050 i d , harina, 2075 huevos, 70 j au la» 
aves. 
Boques que lian abierto registra 
D í a 8: 
ParaTampa via Cayo Hueso vap. am. Oi lva í ta , 
oap. Smlht, por G. Lawton , Childa y OD. 
Veraoruz vap. f rancés N o r m a n d í a , cap, T o u r -
nUr, por Br ldat , M . y op. 
Boques despacbadaa 
D í a 2: 
Para N . T o r k vap. am. Y u c a t á n , cap. Rabertsoa, 
por ¿Saldo y op. 
437 tercios tabaco 
468 barriles plSás 
375 huacales cebollas 
41 hueoales tomates 







p a c a s esponjas 
Dultos efectos 
tabacos' lorc i ios 
eajetlllab cigarros, 
kilos ptoaddra 
Reatan gol ing. W b i t e W^tar , cap. 
por Alonso, .lauma y cp. 
E h lastie. 
D i a 3: 
Bodden, 
— r - N . Orleans vap. *WW' Ardasas, cap. Hopney, 
por Galpón y qp. 
IpOO tabacos ^rc ldop 
3 cajas aa l c j» " 
11 barriles pi'fias 
—T-PÍO. Cor tés vap. ings. Anda^mhor. cap. Jamie ' 
son, por L , V . Plac^. 
B n lastre, 
— r G a a n t á u a m o vap. ñor . Helios, cap. Salvensán^. 
obr Dirube y Váre la , 
fin lastre 
Buques cou re^^tro abierto 
Pata H . Orleans vap. amer. Vvhltney, oap. Lsash, 
por Garúan y 09. 
Colon, Pto. Rico, Barcelona y escalas, vap. esp. 
Is ladePanay, cap. Garc ía , por M , Calvo. 
Barcelona berg. esp. Clot i lde, cap. Fetrera, 
por J . B i l l celia y cp. 
——Veractuz vap. esp. Reina M? CrUtlna, cap i t án 
Cabquerro, por M . Calvo. 
— C a n a r i a s y Barcelona vap, eso. Miguel Jover, 
cap. Ferrer, por J . Balcel lsy cp 
Vapores de travesía. 
iisea de mmi 
NUEVOS m ^ T L A N T í O O J 
HIJO DE J, MERISEBIIA 
D E B A R C E L O N A , 
Ei magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
Capitán F . F E E E E R 
de 5,500 toneladas, líiáfiqiíJí <Í5. tripl j Qf-
pansión, alumbrado edn Tíu'z eláctrica," cla-
sificado en el Lloyd «f* 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo in-
glés, saldrá de la Habana F I J A M E N T E 
el día 3 de Abril á las dos de la tarde DI-
RECTO para 
C a n a r i a s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros de 1% 2? y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofr^ió^dol^s 
el excelente trato que e§t^ Eqipreaá a^os-
tutabr^. - •' ,-' 
También admite un resto de carga lljera, 
para loa citados puertos, incluso TABACO, 
Para mayor comodidad de los señores 
Eaaajeros, el vapor estará atracado á los IÜELLES D E SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J". B a l c e l l s y C p . , S. en C , 
c379 
CT7BA 43 . 
alt 4 M 
VAPORES CORREOS 
Trasatlántica 
• IT T B S D B 
á U r T O N I O L O P U T S ? 
K L V A P O B 
c a p i t á n A L D A M I S 
Sa ld rá para 
P u e r t o R i c o 
7 S a n t a u d e i 
el 5 de A b r i l á las cuatro de la tarde l levan do l 
conespondeuoia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe s i á c a r , café v cacao en partidas á fleta 
corrido y con oonocimlont > directo para Vrígo, G l -
jón, B i l b i o y San Sebas t i án . 
LÜJ b .Üetes de pasaje, solo se ráa expedidos bas-
ta las doce del dia de salida. 
Las pó l l i a s da carga sa A m a r á n por el consigna-
tario antea do oorraria», ala a%jó rsaui i l to i S r i B 
nu l^ t . 
Sa reciben los documentos de embarque hasta el 
j , a 3 y la carga á bordo habta el día 4. 
D<» más pormenores I m p o n d r á au oaasUaatarlo 
« . C a l v Ofloloa n . 38. 
SL T A P O » 
Reina liaría Cristina 
c a p i t á n A . C A B Q ^ S R O 
Sa ld rá para 
C o r a f i a y 
S a n t a n d e r 
•1 d ía 30 de A b r i l á las 4 de la tarde, llevando 
la oorreapondenoia públ loa y de oficio. 
Admi te pasajeros y oarga general, Incluso taba-
oo vara dichos puertos. 
Keoibe aa&oar. cafó y oaoao en partidas á flete 
eorrido y oon oonooimieuto dlreoto para Vixo , G l -
|ón Bilbao, y San Sebas t i án . 
L a i billetes da pasaje, solo s e r án expedidos has-
ta l a i doce del día de salida. 
Las pól izas de C9,vgB se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
aulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
día 18 y la oarga á bordo hasta el día 19. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
« . Calvo, OWBbs n ú m . 38. 
S L V A P O R 
M o n t s e r r a t 
capitán Oastellá 
Saldrá para 
San Juan de Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
«1 dia 30 de A b r i l á las 4 de la tarde l levan do 
la oorreapoudencia púb l loa y de oficio. 
Admite pasajeros y oarga general Inclaso T a -
baco para dichos y t ambién pasajeros para 
Sta. C a u z de T e n e r i f e 
y Sta. C r u z d é l a P a l m a 
Loa billetes de pasaje, sólo s e r án expeauioa has-
ta las doce del d ía de salida. 
Las pól laas de oarga se Armarán por el consigna-
tario antes da oar r«r las , alo OBJO requisito se ráa 
salsa, 
Se reciben los documentos de embarque hasta 
el dia 27 y la oarga á bordo hasta el d ía 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó l i -
ta flotante, así para esta l ínea como para todas las 
demás , bajo la cual pueden asegurarse todos los a 
.feotes que se embarquen en sus vapores. 
'•' Llamamos la a t enc ión de los sefiores pasajero* 
hacia el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del ó rden y rég imen interior de los vapores de esta 
Compañ ía , el cual dioe así: 
•Los pasajeros debe rán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destli 
no y con todas sus letras yoon la mayor c lar idad. 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compafiía no 
admi t i rá bulto alguno de equipaje que no l leve cla-
ramente estampado el nombre y apellido da su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores i m p o n d r á su eoaslgnatarlo 
I I . Calvo, Oficios n á m . S|l, 
M L V A P O R E S P A S t O L 
REINA MARIA CRISTINA 
capi tán C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
61 6 de A b r i l á las cuatro de la tarde l levando la 
correspondencia púb l ica y de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puer to . 
Los billetes de pasaje, solo se rán expedida* 
hasta las doce del d ía de salida. 
Las pól i ías da carga SÓ a r m a r á n por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n 
nulas. 
Reciba oarga á bordo hasta el d í a . . . . 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una 
flotante asi para esta l ínea como para >¿aas las de-
más , bsjo la cn§l p^e^en asegürarsis todos los efeo 
u -i que se e tabá rquen en sús 'vápores . 
LlBúhaihos la a tención de' los 'sefiores pasajeros 
hada el ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes y 
dal orden y rSgiman Interior de los vapores da «sta 
Compañía . 
"Los pasajeros dflbe^án eaorilslr sobre todos los 
bultos de su equipaje, sn nombro y el puerto de 
destino, cqn todas sî s letras y oon la .mayor o l a r l -
L a CompsJl ía n o ^ m l t i r í » bfllfo algtino de eqnlpa-
1? que no liovo :«u.oiiio eatampado d nombre j 
dpel l tá^ae | á aue&o, u oao^o el del puerta de des-
í fao . 
M . Oaivo, Oflolos n . 
<? 4?9 í f8 1 A b 
E L V A P O R 
M o n t s e r r a t 
eapitán Oastellá. 
Sa ld rá para 
P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
el 17 de.Abri l á las cuatro de la tarde l leva¡ 
correspondencia públ ica y de efioiq. 
Admite carga y prtgsjeros ¡.tará dichos nueitoa. 
^ics bil létas de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
L i s pólizas de c \rg& se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán 
nulas. 
Recibe carga á bonlo hasta §1 dia . . 
De múa 'pormenores Impcad iá s\i consignatario 
Oalvb, Qü^lcs q, 23. 
B L VAPOB 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n C a A S C I A 
Sa ld rá para 
C o l ó n , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a Gruayra, 
Fonce , S . J u a n Pto. Bico , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
Cád iz 7 B a r c e l o n a 
i f 
Oficina General! Habana 150.—Sucnrsali Amistad y Barcelona.—HABANA. 
Nos permit imos l l a m a r l a a t e n c i ó n de Ies s e ñ o -
r e s v ia jeros y cemexciantes á las grandes ventajas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y P a n A m e r i c a n o 
3B1 s e rv i c io de d icha C o m p a ñ í a ahora es el m á s r á n ¿ 
do m á s seguro y m á s barato que n u n c a se h a eono 
Cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ í a por los P e r r o c a r r i l a a de l a I s l a 
e s ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso P a n A m e r i c a n o , y a d e m á s l a C o m p a ñ í a se e n . 
carga de l l e v a r los paquetes á domicilio en las es-
taciones en donde tiene sus carros s in cobrar n a d a 
por este servic io . S i s e necesita u n carro del E x p r e -
so l l á m e s e por T e l é f o n o u ú m . 739. 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n A m s i l -
cana e s t á haoiendo todos los posibles para desarro-
l lar s u s faci l idades de trasporte en la I s l a de Cuba, y 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados por el 
p ú b l i c o generoso. 
c 23>1 78 10 P 
a 4 de A b r i l á las 4 de la tavúe llevando la 
spondeucia públ ica y á,e olV:>. 
el dí
corresi 
Admite pass-evos' y . .a r¿á '9¿n6ra l inclaso tabaco 
parü todoa'loa puertoa mencionados. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requis i to se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día . . y la carga á bordo hasta el d i a . . 
De más pormenores impondrá su consignavVio, 
M . Calvo, Oficios n. 28 
NOTA.—Esta CompRÍÍa ttetie RiíJUrta una póllaa 
lotante , así p r r a e:ta Itúoa como para todas las de-
más, bajo la cüa l pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de loe sel lólas pasajeros bs-
ola «1 ar t ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
den y r ég imen Inter ior d é l o s vapores deeata Com 
pafifa, el cnal dice así: 
"Los pasajeros d e b e r á s esorlbir sobra todos los 
fexltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todaa sus letras y con la mavor elarldad" 
L a Oompa&fano admi t i r á bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duefioaaí como ol del paerloda d ^ i t i a ^ 
k ñ t p á I m cargadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos da oarga que no l leven 
estampados oon toda claridad el destino y maroa* 
de las mereancias, a l tampoco de las reclamacio-
nes que se hagan, por mal envase y falta de precin-
ta an los mismos. 
« 1 8 T 7R-1 K 
PLANT S Y S T E M 
F a s t M a i l X d n e 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
Linas, Miércoles y Sábados 
en t r a r án por la m a ñ a n a saliendo á h a d o s y me-
dia di l dl« para Cayo Hueso y Tampa. 
K n Fo r t Tampa hacen conexión oon los trenec 
de veatibulo, que van provistos de los carros de 
fsrrooari i l más elegantes de s^lón, dormitorios y re-
lectorios, para todoa IÚS puntos de los Kstados U u l 
dos. 
Se dan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Kstados Unidos y los equipajes se daspa-
chau dosde esta puerto al de su destino. 
Para eonvenienola de los sefiores pasajeros e. 
despacho de letras sobre los Kstados D u l d u i b i t a r i 
abierto hasta ú l t ima hora. 
Hab iéndose presto en vigor la cuarentena en la 
F l rlda s? necesita para obtener el bil lete de pa-
saje el certificado que se expide por el D r . repre-
sentarte del Mar iné Hospi ta l Service. Mercaderes 
n i m. 23, altos. 
Para más informes dlrlzlrse á sus tepresentantei 
an esta plata: 
1R« 1 H 
iBW-YORE 
t m oüBá 
- M A I L S T E A M S H I P C O i P t f Y -
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores eotrdos amer i^ i s 
• i t t a los puertos 8 l£n l6n te i : 
Nueva York Ctentuegos Tampieo 
Habana Progreso Campeohs 
Nassau Veracras Frontera 
Stgo, de Cuba Tuxpan Laguna 
Salidas da Nuera Y ork para la Habana y puerto» 
de México los taiérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos los s ábados & l a una de 1» 
tardo. 
Salidas de la Habana para Nusva Y o r k todos lo» 
lunes á las cuatro do la t t r de y todos los sábados 
i la una de la tar4e. 
Y U C A T A N . . . . 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . 
M E X I C O 
O B I Z A B A 
H A B A N A 
B B G U R A N C A 
M E X I C O 
Y U C A T A N . . . . 









Salidas para Progreso y Vatacras los Xjuues a 
medio dia, como sigue: 
O B I Z A B A 
S B G U R A N C A 
Y U C A T A N . . . . 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A 





PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que br indan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New Y o r k , por consiguiente no 
se requiere el depósi to que para el pago de la mis-
ma hac ía cada pasajero pero al el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 32. 
O O B B B S P O N D E N C I A . — L a coiraspondenola 
se admi t i r á ú n i c a m e n t e en la a d m i n i s t r a c i ó n ge-
neral de correos. 
CARGA.—Lia oarga se reolbe en el mue l l e de 
Cabal ler ía solamente el día antes de la feoha de la 
salida y se admite carga para luglatersa , Hambur-
§0, Bromen, Amsterdam, Bot terdan, H a v r e y A m -ores; Buenos Aires. Montevideo, Santos y B l o 
Janeiro oon oonoalmieutoa directas. 
tfLKTSS,—J?»ra fictas 4irij^nsa ai 8r, p , L p u l s 
V . P laoé , Cuba 76 y 7«. E l flete de la o»»ga para I 
puertos de Méjico será p á g a l o por adelantado en I 
monada amerloana ó su equlvalenta, 
Participamos á los embaroadores que aa v i r tud 
de las nuevas dlsposiolones del SÍ, Adminis t rador 
de Aduana es obí lgator lo espaaiaos? ea U¡ eono-
oimiento de ombarque el ? t> í^ y pago b í a t 0 ae iu 
mercanc ías . 
Para igia ^«ttmeaoras dirigirse á tus consigna-
tarivs 
Z A L D O Á CÍJ, 
, P4IIA f AMPISO y VERACEUS. 
d ^ o n ^ "í6 la II: 'bana aobre el d<a 5 D E A B R I L ae 19Q0, el vapor correo a l emán de 2 .'95 toneladas 
V A L E S I A 
c a p i t í n M A R T E N S 
SallíBiA. D B L A S A N T I L L A B 
T » O L r O D B M E X I C O 
" l 
O e H A M B U B G O ol 8 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en P U B B T O 2.30O 
L a Empresa admite I g u a l m w t a oarga para M a 
tanBas. Cá rdenas , Cicntaegos, Santiago do Cuba j 
cualquier otro p.iorto de la oosta N o r t e y Sur de 1» 
Isla de Cuba, siompre que haya la carea suflclentf 
para aneri tar la escala. 
También se recibe carga C O H C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S jHtra !a I s l a de Cuba de lo» 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
terdam, Ambares, Bl rmlnghan , Bordesax, Bro-
man, Cherbourg, Copenhagen, G é . u v a , Grlmsby. 
Menohester, Londres, Ñ á p e l e s , Sonthampton, Bo-
Sterdam y Plymouth , doblsado los oargadoros d l r l -
g i r s o á l o s agente? de la Compafi ía en diobos p i n -
tos para m á s pomonores. 
PARA E L H A V B a Y HAMBUBUO 
oon escalas eventuales en C O L O N y ST. T H O -
M A 8 , sa ldrá sobre el día 15 da A b r i l de 1800 
•1 vapor correo a l e m á n , de 2860 toneladas * 
G A L I C I A 
capitán IPAI-KE 
Admito oarga para los citados puertos y tamblé& 
transbordos con conocimientos directos para uii 
gran n ú m e r o de K Ü E O P A . A M E R I C A del 8DB, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
aores que aefaollltau en la oasa oonslRaatasta. 
N O T A . — L a oarga dest i lada á puertos donde nc 
toca el vapor, sorá t r í i suordada en Hamburgo i an 
«1 Havre, á convanienoia de la Kmpresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa 
{•ros. 
L a carga so recibo por ol muelle do C a b a l l e r í a . 
L a oorraspondencia solo te raclbe por la Admt-
nls t raolón d« Uorreot. 
A D V B B T B N O I A I M P 0 B T A N 7 B 
• s t a Empiesa pona á la d lspot io lón de los seBo-
íes cargadores sus vapores para taotblr oarga ez 
uno A más puertos do la oosta Nor t e f Sur de l i 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se oíreso» 
sea suficiente para ameritar la eacala. D i c h a oarg/ 
ee admita para H A V B B y H A M B U h GO y tam-
bién para caal^nidr otro punto, oon trasbordo ei 
Havre ó U o m b ^ g o á Qonveulenoia de la B m p r e t » 
Para más pomenores dirigirse á sus «onsignata-
tíos: 
E n r i q u e H e i l h u t 
*SM lanado iSS, AsunriaOc 249 
res costeros. 
mpbesa de unm 
D B 
S L V A P O R 
MARIA H E R R E R A 
capi tán J . M . V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 10 do Abri l 
á las 4 de la tarde para los da 
Ntté vitas, 
Bairaeea., 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro da Macor l s , 
Ponce y 
Puerto Bico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha pnr sns armadorea San Pe-
dro n. (i. 
€ m m e de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los mlércole» 
& las 2 de la tarde para los de 
Bagiaa y 
C a i b a r i é n 
Recibe oarga loa lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. «• 
o 497 78-1 A b 
B L V A P O E 
ÍA. 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Abril 
á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevi taa , 
Puerto P a d r e . 
Gribara, 
M a y a r i . 
B a r a c o a , 
G t a a n t á n a m a 
y C u b a . 
Admita oarga hasta las 2 de la tarde 
del dia da salida. 
Se despacha por sus armadoras, San Pe-
dro núm. ü. 
Los sefiores viajeros que se dir i jan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar i , Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, C n a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar e l bi l le te de 
pasaje, deben l levar su equipaje a l muel le de Ca-
bal ler ía (p ié da la eaUe da O 'J íeUly) pftra ser ins-
E X C U R S I O N 
A 1. A 
E X P O S I G I O 
Viajes económicos, en 1. clase, á París j 
las principales capitales de Europa, vía St. 
Jiazaire por los inagiiíflcos vapores de la Com-
pagine Gral. TrasatlantÍQiie. 
Para programas y pormenores dirigirse á 
S i l v e i r a & C o . 
Mercaderes 5. Apartado 749. HABANA. 
10-4 
Íieccionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Ooloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
c fa4 
E i Administrador 
1 A b 
Empresas Mercantiles 
7 S o c i e d a d e s . 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cíenínegos y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A 
Por or.len del señor presidente y acuerdo 
de la Junta Directiva se convoca ít los se-
ñores accionistas á junta general extraor-
dinaria para las doce del dia catorce del 
entrante mes de abril en ia calle del Agua-
te 128, con objeto de dar cuenta del infor-
me de la comisión de glosa nombrada en 13 
de junio del año pasado; advirtióndose que 
la junta no podrá constituirse si no concu-
rrren por sí ó" debidamente representada 
accionistas poseedores de la mitad del ca-
pital social. 
Habana, marzo '29 de 191)0.—El secreta-
rio, Antonio S. de Bustamante. 
c 507 3-3 
EMPRESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
S E C R E T A R I A . 
La Directiva ha acordado que se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean 
en esta fecha un dividendo de 3 por ciento 
en oro español ó francés, á cuenta do las 
utilidades deiaño corriente, pudieodo aque-
llos ocurrir por sus respectivas cuotas des-
de el 23 del entrante abril, á la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de 11 á 
3, ó á la Administración en Cárdenas, dán-
dole previo aviso. 
Habana 31 de marzo de 1900.—El secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 492 17-1 A 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated, 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el ar t i iMil* 
19 de l o i Eitatutos de esta Compañ ía , ¡ por dispo-
sición dol Sr. Vice-Preddente de la misma, B<« c i t» ; 
por este medio á los Sres. accionist. s para la Junta 
general ordinaria qae lia de efectuarse en osta c i u -
dad el domingo 15 del corriente á las 12 del día en 
el local de c o t t a m b r » , calzada del Monte n. 1 
Dicha Junta tiene por objeto: 
IV—Dar euenta con la memoria y balance general 
de la Compañ ía referentes al año 1899. 
2'.'—Dar cuenta con el informe de la comisión d » 
glosa nombrada en la Junta general anterior. 
S'.'—ÜisouUr y resolver todos los asuntos que se 
propongan. 
Habana A b r i l 2 de 1900.—El Secretario gene-
ra ' Pedro Gi lb i s . c 538 5- t 
Tlis feslerli Mmj of Havana LiiM 
(Compañía del Perrocarril del Oeste 
de la Habana-) 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2.0:") en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transcurrido del Io de julio á 
31 de diciembre próximo pasado. 
El pago quedará abierto desde el día 5 
del corriente mea y al efecto de realizarlo 
desde ese día, deberán acudir los portado-
res de las acciones á esta oficina, Estación 
de Cristina, los marte?, jueves y sábado 
de 8 á .10 de la mañana, á fin de constituir 
en depósito por tres días sus títulos para 
que comprobada su autenticidad se haga la 
liquidación previa á la ordenación del pago 
que realizarán los Banqueros de esta plaza 
señores N. Gelatsy Cp. 
Habana 1? de abril de 190J.—El secreta-
rio, Carlos Fonts y Sierling. 
c 489 10-1 A 
( B A N C O A M E R I C A N O . ) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U . Deposita^ 
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de tranaaociones ban-í 
carias, previa garantía. 
Expide Letras do Cambio y Cartas da 
Cródito sobre todaa laa plazas de loa Eata-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra aa 
saldo. 
Administra emisiones do valorea hipóte-» 
carina do Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para d¡ne-« 
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todaa 
ana otlcinaa en la que admite depósitoa 
desdo $3 en adelante, pagando el interóa 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Lula Suarez Galban, Galbafc d: Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant, 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Uo. 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagoaa, Prealdeut Producá 
Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marquóa do Pinar 
del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of P»oard. 
P. M. HAYES, Manager. 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Habana, en líquidaoiéji 
Oficincs de l a ComieiiSn l iquidadora 
C U B A 83, feSQ. A O - R E I L L Y . 
Horas óe ol'uiua: De 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
1700 tivs M 
M i n a s de cobre 
S a n F e r n a n d o y S a n t a Rosa . 
Se cita á todos los accio iitas para la jun ta que 
tendrá efecto ei domingo dia 8 de A h r i i en los sa-
lones del Casino E i p a ñ o l , calle del Prado, en esta 
ciudad, á la una en punto de la tarde, todo accio-
nUta deberá i r provisto de las acsiones á su nom-
bre, sai como t a m b i é n de las que repreaente legal-
mente, adviitiendo que las que no concurran se 
considera que renuncian á sus derechos y los a-
cuerdos que se tomen por les coacurrentss se rán 
váli ios y ejecutivos cualquiera que sea el niimero 
de los que asistan. 
Habana, Febrero 18 de 19C0.—Joié F . S in ta Eu-
lalia; ^ d i 4 a l -1 
FIIM! & DEPOSIT C O M 
0F MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzaa de todas clases. Fot 
unes tro sistema no hay por qué liipo-
tecar casa, ni hacer depósi to en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se pnede oenpar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
qne son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banoo Español , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Oaba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Compañía de Fianzas en el Mundo y 
la única qne ha cumplido oon las leyes 
de este país . 
Oñcinas; Cuba 58 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l mi£roo1es 4, á las dace del dia, ee r e m a t a r á n 
en la calle de San Ignacio n . I * , po r t á l de la <-ate-
dra\ cou in t e rvenc ión del Sr. l i e b r e s í n t a n t e de las 
compañ ías Seguro A rerioano, na lote sayas, go-
rras y camifas a l g o i ó n p t r a seúoras , un lote qu in-
calla y otro de pf rfcui ¡ría, t a io ea elfestado eu que 
se halle, procedente de la descarga d e l v u p í r M é -
x i c c — E m i l i o Sierra. 1875 3-1 
D « d e el dia quince del corriente mes de al .r i l las 
guaguas de la carretera de Managua tendrán su p» . 
radoro en !os Cuatro C i m i j o s , P í í u c i p e Alfonso y 
Belascoain. 
Se recuerda al públ ico que las horas de salida son 
todos les d í is á Jas trds de la tarde en Cuatro Ca-
minos y siete de la m a ñ a n a en ol paradero de los 
carritos nn .Jesús del Monte. 
19^3 15-4 A 
OFICINA DEL DKPOT Q(JARTER-MAESTRO, CUBA 30 de Marzo de 
de 1900.—Serán vendido? al público y al 
mayor postor en el Castillo del Prínc'pe, 
el martes 10 de Abril de 1900, empezando 
á las diez de la mañana y continuando de 
día en día, comenzando á las diez de la 
mañana, hasta que se disponga de la si-
ííiiiente propiedad: encerados grandes, en-
cerados menores, varias clases de tiendas 
de campana y camas de hierro. 
El Gobierno reserva el derecho de sus-
pender la venta, ó de sacar de subasta, par-
to ó toda la propiedad anunciada. T é r -
minos al contado oro americano. Chauncey 
B. Baker, Major & Quartermaster U . S. 
Vols., Depot Quartermascer. 
c 481 alt r - 2 i 
HAVANA 
p ta 333 5»-J M 
L o s mejores sunc l ios de goma 
enterizos, ú l t i m o modelo, pateafte 
Morgan & W r i g l t , s e ponen fea 
Neptuno 5 4 T a l l e r de c a r r u a j e s , & 
precios m u y reduc idos . 
1767 8-27 
A V I S O 
Se hace saber por ei ts anaio'.o & loa s eño re j 
contratistas y dem4s personns q ia raai i taa ó en-
treguen efoctosó vivera ' á e i ta •aa, á.4 S3a3ficea-
oia y Mate rn id id de la H ihaaa , qaa sus listas da 
remisión debe rán ser r e v í s a l a s 4 su e i t r e g i por la 
MayordoniU y puesto el coufarme; de lo contrario 
no se rá pagada ningaaa cuenta. 
L o qne te publica para general conoolmieato. 
Habana enaro 2 da 191)0.—6!i Direotor y 4 m i a l ( > 
trador. O 
AVISO 
Persona del comercio y de g u a n i . í n se l u c e car-
go en Madr id de los cobros da certificados y cargi* 
remes procedentes de sam'nistros hechos en l a ú U 
tima guerra á la A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r E s p a ñ o i a . 
Informes. Cuba 68, a l m a c é n de T W e r e » . — M u n l á t » -
gul y C f 1633 » 
DURIO DE L l MÍEIN& 
MIERCOLES 4 DE A B B I L DÉ. 18C(f. 
lo WÍ us umm 
Carece por completo de i m p o r -
t fincia lo acontecido en el teatro de 
A l b i s u , con mot ivo de la exhibi 
c ión , no muy oportuna, de las 
banderas cubana, e spaño la y ame-
ricana; y aunque no es de presumir 
que ta l incidente se repita n i en 
ese teatro n i en n i n g ú n otro lugar, 
bueno será tomar nota del general 
desagrado que ha producido y 
exponer á nuestra vez algunas de 
las observaciones que nos su-
giere . 
Complácenos en gran manera el 
hecho de que la bandera e s p a ñ o l a , 
objeto no hace mucho de u n bando 
represivo, en que vac ió el señor 
Lacoste toda su capacidad de con-
sumado estadista, sea hoy acogida 
con agrado y saludada con aplausos, 
al igual de la bandera de la revolu-
ción cubana; mas,lo que no creemoa 
laudable n i l ícito es que tales 
demostraciones de s impa t í a se 
prodiguen y exageren con el deli-
berado propósi to de hacer inmedia 
tamente resaltar inoportunas hos-
tilidades hacia la bandera ameri-
cana. 
Tan descabellada tendencia no 
puede ser prohijada por nadie, pues 
sería destino triste, destino dolo-
roso y trágico el de Cuba, si des-
pués de haber pasado largos años 
acumulando explosivos, que al cabo 
hicieron saltar en pedazos cuanto 
aqu í exist ía , volviésemos, al di a 
siguiente de la catás t rofe , á em-
prender nuevo trabajo de zapa, 
para sustituir los antiguos renco-
res con antagonismos y odios aún 
m á s peligrosos, y para preparar 
otros sacudimientos más terribles 
que todos los anteriores. 
E l carácter impresionable que á 
este pueblo distingue se revela en 
esas exageraciones y en la rapidez 
con que pasa de uno á otro extre-
mo, sin detenerse j a m á s en los 
té rminos medios, que son las más 
de las veces los preferibles; mas, 
ya que así ocurre, deber de todos 
es oponernos á t a m a ñ a insensatez 
y evitar con tiempo que los dados 
á esta clase de agitaciones se com-
plazcan en sembrar vientos, para 
que luego el pa ís recoja tremenda 
cosecha de tempestades. 
Como hemos dicho repetidamen-
te, podemos tener tal ó cual c r i t e -
rio en lo que al pasado se refiere; 
pero en lo que concierne á la hora 
presente, es indudable que de los 
Estados Unidos dependemos y que 
de ellos necesitamos en lo econó-
mico y en lo polí t ico, si este país 
ha de recorrer sin sacudimientos 
n i desastres el camino que le separa 
de su definitiva const i tución. 
Axiomát ico es que con núcleos 
de población enemistados entre sí 
y prestos á hostilizarse á la prime-
ra coyuntura, no se podría fundar 
Estado alguno que fuese digno de 
ta l nombre; pero no es menos evi 
dente que la enemistad con los 
Estados Unidos conducir ía dere 
chámen te á la ruina del pa ís y á la 
pé rd ida de la isla para todo ideal 
cubano. 
Ant ipa t r ió t i ca y suicida es por 
tanto la labor de los que pretenden 
perpetuar viejos rencores entre los 
que aquí vivimos; pero no menos 
funesta y desatentada es toda pro-
paganda que de una ú otra suerte 
propenda á suscitar animosidades 
entre Cuba y la repúbl ica norte-
americana. 
Esto, que ya hemos dicho y re-
petido antes de ahora, es tá en la 
conciencia de todos, y por ser así, 
todos comprenden lo impolít ico, 
ex temporáneo y peligroso de inci-
dentes como el que ha motivado 
las precedentes consideraciones. 
Por fortuna, indiscreciones de tai 
índole no se han de repetir, pues 
contra ellas protesta la opinión, en 
todos sus aspectos y matices. 
A q u í l l egábamos , y ya íbamos á 
dar por terminado el anterior ar-
t ículo, cuando leemos en un perió-
dico de la tarde, tristemente famoso 
por sus ocurrencias más ó menos 
diabólicas y por su afán de achacar 
á los españoles la responsabilidad 
de cuanto pasa en el cielo y en la 
tierra, que lo acontecido en el tea-
tro de Alb i su fué obra exclusiva 
de ios españoles, que, según el sub-
te r ráneo celega, son los únicos y 
asiduos concurrentes al referido 
teatro. 
Este descubrimiento es muy su-
perior al del túne l submarino y 
á otros no menos portentosos que 
hr.n puesto en los cuernos de la 
h m a la información á la moderna 
y á la americana del avispadís imo 
periódico; porque según se des-
prende de lo dicho por éste, los 
que aquí sienten su influencia y 
obedecen sus excitaciones, no son, 
como creíamos, los intransigentes 
de la revolución, sino los cuitados 
españoles , agradecidos sin duda 
por aquello del minuto de sabrosa 
venganza. 
£ a Di scus ión , en efecto, (llamé-
mosle por su nombre) ha hecho y 
cont inúa haciendo apasionada cam-
patía contra el gobierno interven-
tor, contra el gobernador mil i tar 
Mr. Wuot y contra muchos íuucio-
narios americanos, llegando en 
algunos casos á las mayores vio-
lencias de lenguaje y tocando á 
rebato contra determinadas perso-
nalidades que aqu í representan la 
autoridad ú e los Estados Unidos. 
La prensa española , en cambio, ha 
tratado siempre de manera correcta 
y respetuosa á dicho gobierno In 
terventor, con el cual ha sostenido 
y sostiene las m á s cordiales rela-
ciones. Y siendo esto así, como 
realmente lo es, resulta por todo 
extremo asombroso que los espa-
ñoles se vayan de súb i to con armas 
y bagajes al campo de L« Disensión 
y traten de hacer buenas en Alb i su 
las excitaciones del diario jacobino 
y d e m a g ó g i c o . 
¡Cuándo quer rá Dios que dejen 
tranquilos á los españoles , sin l ie 
varios y traerlos en esas e x t r a ñ a s 
combinaciones de los per iódicos 
con información á la moderna y 
la americana! 
Y en otro lugar del mismo ar-
t ículo, dice el diario neoyorquino: 
jFaeron los eíibditoa do un Borgia 
ó de un Bayaceto alguna vez conde-
nados á muerte con crueldad tan refi-
nada? 
Quizá el gobierno de los Estados 
Unidos apele á esos procedimientos 
en Puerto Rico para que no quede 
en Cuba nadie que no anhele el 
cumplimiento de l a jo int resolution. 
Si es así, debe estar satisfecho, 
porque hasta los defensores de la 
independencia con protectorado 
son partidarios ya de la indepen-
dencia á secas. 
CIRROS ENRHtUEZ 
Anoche recibimos un telegrama 
de San Diego de los Baños , anun 
d á n d o n o s la llegada á dicho bal 
neario del ilustrado Dr . Bango 
acompañado del Director del DÍA 
RIO DE LA MARINA. 
E l Sr. Rivero nos da la satisfac 
toria noticia de que el bien quer i 
do enfermo, nuestro c o m p a ñ e r o 
amigo D . Manuel Curros Enriquez 
sigue mejorando de la grave enfer 
medad que 1 e aqueja, y por cuya 
terminación y feliz restablecimien-
to hacemos votos. 
LA PRENSA 
Deduce P a t r i a de las declaracio-
nes que á su regreso de Cuba han 
hecho los senadores Platt , A l d r i c h 
y Teller, que en opinión de esos se-
ñores—á la que debe añad i r se la 
del superintendente de las escuelas, 
Mr. Frye—los cubanos no es tán 
preparados para el gobierno propio. 
O lo que es lo mismo, que los 
americanos niegan al pueblo de Cu-
ba la capacidad que ya les hab í a 
reconocido E s p a ñ a . 
Porque no ereemos que sea ya 
un misterio para nadie que la opi-
nión de Platt , Ald r i ch , etc, no dis-
crepa esencial, y n i siquiera acci-
dentalmente, de la que acerca de 
ese asunto profesa la inmensa ma-
yoría del pueblo de los Estados 
Unidos. 
Ahora los tres senadores aludidos y 
Mr. Frye—dice el colega—alaban la 
tierra, se hacen lenguas de su fertili-
dad, declaran la posibilidad de qae se 
aumente nuestra población y no dudan 
que, como niños que somos, ya llega-
remos á educarnos y á salir de la es-
cuela americana. E n el entretanto, no 
debemos pensar siquiera en el self go-
rermncní, palabras de doble juego y 
que así se aplican, sobre todo por los 
ingleses y sus descendientes ó colate-
rales, al régimen municipal, al de los 
estados ó componentes de una sola na-
ción y al de las colonias, como al de un 
pala constituido en nación independien-
te. 
Para comprender toda la amar-
gura que encierra entre l íneas el 
párrafo copiado, basta recordar que 
ha sido escrito á los dos años, casi 
día por dia, de haber declarado los 
Estados Unidos que el pueblo de 
Cuba "es de derecho y debe ser l i 
bre é independiente". 
» 
* * 
Y concluye P a t r i a de este modo 
Y se nos ocurre, con este motivo, una 
sola consideración que sometemos, no 
ya al juicio profundo de los hombres 
distinguidos de la revolución, sino al 
simple criterio de cualquier persona 
de mundo. Si todos los cubanos que 
tuvieron oportunidad de hablar con los 
senadores hubiesen manifestado á és-
tos lo que, en su abrumadora mayoría, 
siente y anhela nuestro pueblo, es de 
cir, el establecimiento d é l a república 
tan pronto como lo consienta la mate 
nalidad estricta de los actos indispon 
sables y ejecutivos para plantearla; j 
se hubiesen abstenido, por habilidad po 
lítioa cuando menos, de decirles que el 
país no estaba impaciente por ver rea 
lizada su independencia ¿hubieran po-
dido ahora esos senadores apoyarse con 
cierta fuerza en el sentir de los que no 
revelaban impaciencia, para robuste-
cer su juicio ya premeditado de que 
Oaba aúü no está en condiciones, por 
falta de aptitud y de educación, para 
regirse á sí misma soberanamente? 
Máximo Gómez tiene la palabra 
para alusiones personales. 
G3 
L A J Ü Y E N T Ü D D E E M I Q Ü E 1Y 
P O R 
P O N S O N DXJ T E R R A I L 
S E G U N D A P A K T B 
La Fayorila del Rey de NavaFra. 
(EBÍB noiela, publicada por 1» c a e » de Hancoi, 
de Barcelona, «e halla de venta en L A M O D K K -
N A P O E S I A , Obispo, 135.) 
( C O H T I N Ü A I 
Enrique cerró los ojos, luego los 
abrió y miró á través del fraseo, los 
cerró de nuevo y dijo: 
—Siguen galopando, siempre remon-
tando el Sena se hace de noche. 
ya no veonadat. 
—¡Mirad bien! ¡mirad bien! 
Enrique meneó la cabeza y exclamó: 
¡De noche! E l oráculo está fati 
gado. 
Y aparentó estar muy rendido, y se 
enjugó la frente como si la tuviese su 
dorosa. 
—Señor de Coarasse, insistió Cata-
lina, anhelo saber una cosa. 
—Hablad, señora, respondió E n r i -
que con sumisión; procuraré respon-
deros. Y volviendo á tomar el frasco, 
lo expuso á la llama. 
—¿Pensáis que se ha de realizar la 
profecía de la gaditana y que Renato 
Nuestro colega L a U n i ó n E s p a -
rtóla ocúpase en su ú l t imo n ú m e r o 
de la s i tuación por que atraviesa 
la isla de Puerto Rico, y reproduce 
á ese efecto un ar t ícu lo publicado 
por un diario neoyorquino, en el 
cual se lee este párrafo : 
All í hay 900,000 hermanos nuestros; 
si no ciudadanos, al menos son nues-
tros subditos, como tienen que admi-
tirlos los mismos imperialistas; sus vi-
das y fortunas están en nuestras ma-
nos, y unas y otras nos proponemos 
robarles; y los cabecillas del crimen 
son los senadores de Oonneticut ¡el 
Estado de las escuelas, de las Uni-
versidades y de las iglesias! Este E s -
tado no tiene más habitantes que 
Puerto Eico, y sin embargo, sus repre-
sentantes e n el Congreso, algunos de 
ellos lumbreras en el mundo religioso, 
apremian con un bilí con la mayor 
sangre fría para la ext inción del dere-
cho á la vida, á la libertad, á la felioi-
dad"de cerca de un millón de hombres 
bajo nuestra bandera. 
morirá porque su hija se haya casado 
con un noble? 
—Sí, señora. 
Acabáis de decirme que el juez le 
salvaría. 
—Por eso está (aún lejos la hora do 
a muerte de Renato. 
—¿No es su amante ese ginete que 
se la l levó! 
Ni lo será nunca. Renato volverá á 
encontrar á su hija. 
—¿Cuándo! 
Enrique examinó el reloj de arena y 
el frasco, cogió una pluma y escribió 
varios guarismos en un pergamino, mi-
rándole la reina con ansiedad, 
—Dentro de un mes, respondió al 
ñu. Y mirando á la reina, añadió: Su-
plico á Vuestra Majestad que uo me 
haga más preguntas, porque estoy 
cansado y pudiera equivocarme. 
—Bueno, respondió la reina; pero os 
espero mañana. Todavía quiero saber 
otras muchas cosas. 
—Mañana estaré á las órdenes de 
Yuestra Majestad. 
Se levantó Enrique y descorrió las 
cortinas: la precaución era inútil, pues-
to que habia anochecido. Catalina le 
dió á besar su mano y le dijo al des-
pedirle: 
—Hasta mañana, señor de Coarasse. 
Es muy sugestivo, como se dice 
ahora, el siguiente telegrama de 
Santiago de Cuba, publicado por el 
New Y o r k H e r a l d y reproducido 
ayer por un periódico de la Ha-
bana: 
"Santiago [Cxiba, Jueves.—El intento 
de nombrar representantes municipa-
les de entre los cuales hubieren de ele-
girse en su día los delegados que con-
corran á la constitución de la futura 
república de Cuba, acabó en una pelea 
y en el caos, el domingo por la noche, 
con motivo de los antagonismos de 
raza. 
Yeinte y cinco cubanos habían eido 
designados en una elección general 
celebrada con orden. H a b í a n estado 
de acuerdo todas las facciones en que 
este comité habría de nombrar los can 
didatos y dirigir la campaña electoral. 
Pero sucedió que los blancos eran due 
ños del comité {completely controlled the 
commitee.) 
Los negros y seqiinegros {semi-
blacJcs) que están en gran mayoría, aca-
loráronse al punto y exigieron que se 
agregasen doce miembros y que és tos 
fuesen elegidos exclusivamente por 
ellos. 
E n un mitin acordado para harmo-
nizar intereses, Enrique Trnjillo, de la 
extinguida Junta de Nueva York, fué 
maltratado rudamente en la confusión 
que se produjo. Entonces el Dr . G r i -
llo, el cual, aunque blanco, represen-
taba ostensiblemente á la clasd de co-
lor, renunció con todos sus adeptos á 
los puestos que se les habían dado en 
el comité , por los ataques de que ha-
bían sido objeto en una publ icación no 
reconocida como órgano. 
E l mitin resultó entonces tan tnrbu-
ento, que hubo de intervenir la poli-
cía, ü n segundo mitin tuvo el mismo 
resultado. Los blancos insistieron ea 
mantener el acuerdo primitivo. Los 
negros es tán resueltos á ser elemento 
dominante {to have control.) 
L a organización ha quedado toda en 
suspenso. 
E l triunfo de cualquiera de las dos 
facciones créese daría lugar á conflic-
tos; y los observadores desapasionadoe 
están unánimes en que este incidente 
demuestra que el sel/ government de 
Cuba está todavía muy lejos (»« s lül in 
the f a r distant future.) 
¡Blancos, negros, aemiuegros!.. 
¡Deliciosa clasificación, llena de 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas! 
* » 
En el fondo de todo eso debe ha-
ber una candidatura para Alcalde 
de Santiago de Cuba. 
¿Cnál será allí el Don Juan que 
quiere ser Alcalde? 
• 
« * 
Y todav ía m á s al fondo, quizá 
vean los que tienen la mirada pene 
trante una rep roducc ión—var iada 
en los accidentes pero igual en el 
conjunto—de los acontecimientos 
quepartieron en dos—y no por ga-
la—la isla de Santo Domingo. 
E n el desgraciado caso de que por 
causas inesperadas, aunque posibles, 
ocurriera ea Cuba a lgún alboroto, se-
ría verosimil que los promovedores in-
tentasen demostrar agravio contra los 
españoles que no contribuyeron, pu-
diendo hacerlo, á la fundación de la 
República de Cuba. 
Garantizándonos, pues, la ciudada-
nía cubana tantas satisfacciones en el 
orden material y en el moral, necios 
seríamos s i n o las d is frutásemos , y 
criminales además, si en estos solemní-
simos instantes no es tuviésemos re-
sueltos á quedarnos con nuestros hijos 
en la casa en que les dimos el ser, pa-
ra acompañarles lo mismo en el sufri-
miento que en la gloria que el destino 
les reserve. 
No "hay en la Habana m á s que un 
periódico [cuya despreocupa-
ción llegue al l ími te que seña lan 
los dos párrafos transcritos. Y no 
habiendo m á s que uno ¿quién pue-
de ignorar su nombre? 
¡Alegar el miedo como argumen-
to para que los españoles no se 
inscriban! 
Verdaderamente, JEl Comer ció ha 
hecho bien dejando de ser e s p a ñ o l ! 
Respetemos—dice en otro de sus nú-
meros E l Comercio—los designios de 
Dios, que lo mismo :*bate las altas to-
rres, qae las hierbfícillas humildes de 
los campos. 
" Y que (pudo añadi r ) transforma 
del día á la noche al par t idar io 
d é l a concen t rac ión , y de la destruc-
ción de los poblados y ciudades del 
interior de Cuba, en defensor apa-
sionado de la r epúb l i ca cubana." 
Pretoria 20 marzo. —Segxin maní í les -
ta un despacho de Kroonstadt, el «co-
mandante Olivier ha logrado reunirse 
con loa generales Grobler y Lemiier 
que acaban de iiegar al norte de Eai 'a-
do libre. 
E l general Delarey está enfermo e ü 
Pretorfa y se cree que el domingo 
podrá salir á operaciones. Loa trenes 
van cargados de gente destinada á de-
fender las posiciones entre Bloerafon-
tein y Kroonstadt. 
Los generales Grobler y Lemner y 
el comandante Olivier se encuentran 
con sus tropas á una distancia snftoien-
te para que no puedan ser cortados 
por el ejército inglés . Se espera qué 
llegarán pronto á Winburg dentro de 
algunos d ías y que se les agregaría el 
general Dewet. 
Cuando esta unión de fuerzas es té 
organizada, loa boers podrán oponer 
una gran resistencia al general Ro-
berta. 
Kroonstadt 29 marzo.—El comandan-
te boer Orowther anuncia que ha vuel-
to á tomar á Ladybrand á loa ingleses. 
Estos solo estuvieron una hora en la 
población. 
Londres 29 marzo.—Según las ú l t l -
maa noticias, los boers tienen ahora 
40.000 hombres sobre las armas. De 
éstos hay diez mil en la frontera del 
Natal y 20.000 están en la línea de de-
fensa de Kroonstadt. 
Londres 29 marzo.—En Bloemfontein 
hay acumuladas grandes cantidades de 
provisiones; y la infantería del gene-
ral Roberta parece que Htá á punto 
de emprender la marcha. 
Según opinión muy extendida en el 
exlrangero que parece proceder del 
ministerio de la Guerra, ei lunes pró-
ximo comenzaba la marcha de laa tro-
pas en dirección al Transvaal. 
A l rededor de Bloemfontein hay 
mochas partidas de boers. E l general 
Roberts tiene que recorrer 135 millas 
para llegar á las posiciones boera de 
Kroonstadt. 
Según el servicio de transportes que 
tiene, créese que el general Roberts 
solo avanzará 10 millas por día, y por 
lo tanto, le será imposible atacar á los 
boers antes de dos semanas. L a re-
construcción del ferrocarril retardará 
ia invasión del Transvaal hasta el mes 
de mayo. 
Mientras tanto, el general Roberts 
provee de guarniciones todos los pue-
blos del Estado Libre por donde pue-
de entrar. Fi l ipópol is Faureamith, Ma-
gersfontein han sido ocupados de este 
modo. 
¡UNTOS VARIOS. 
Enrique se fué al cuarto de Nancy, 
que le esperaba para conducirle á la 
cámara de la princesa Margarita. 
E L CONSEJO DE A Y E E 
A las doce y media de la tarde ter-
minó el Consejo que bajo la presiden-
cia del Gobernador Militar de esta Is-
la celebraron loa señorea Secretarios 
del Deapaoho, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar los proyectos de decreto 
presentados por los Secretarios de 
Instrucción Púb l i ca y de Justicia, re -
ferentes al establecimiento de una 
Escuela de Comercio en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Habana 
y sobre el divorcio. 
Quedaron sobre la mesa los proyec-
tos presentados por el Secretario de 
Agricultura Industria y Comercio, re-
lativos á la creación de estaciones 
agronómicas en Puerto Principe y 
Santiago de Cuba y el nuevo regla* 
mentó aobre Decretos Reales presen-
tado por el Secretario de Hacienda. 
E n el consejo se trató además de 
asuntos electorales y cobre la manera 
de obligar á las compañías de ferroca-
rriles á que sebajen las tarifas de pa 
aajeros y fletes, pero no se tomó nin-
gún acuerdo sobre dichos asuntos. 
LOS TRABAJOS ELECTORALES 
E l Alcalde Municipal de la Habana 
ha comunicado al Secretarlo de Estado 
y Gobernación que los trabajos para 
las próximas elecciones municipales se 
facilitarían notablemente teniendo á 
la vista los resultados del censo que 
recientemente se hizo por el Gobierno 
interventor. 
NUEVA PLAZA 
E l general Wood ha aprobado la pe 
tición del Presidente del Tribunal Su 
premo sobre creación do una plaza de 
manipulador de máquina de escribir 
para dicho tribunal y ha autorizado al 
mencionado Presidente para que de 
signe la persona que ha de ocupar la 
citada plaza. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
L a existencia de presos en la cárcel 
de la Habana el dia 2 del corriente 
mea era de 192 presos, de los cuales 3 
se encontraban en la enfermería de 
dicho establecimiento penal. 
INDULTO 
E l Secretario de Justicia ha pro 
puesto al Gobernador Militar de esta 
isla el indulto parcial del penado Cor 
nelio Guillermo Naranjo. 
EN LIBERTAD 
H a sido puesto en libertad por ha 
bar cumplido su condena el penado 
Clemente Francisco Pérez que guar 
daba prisión en el Presidio departa 
mental de esta plaza. 
RELACIÓN 
L a Secretaría de Hacienda ha remi 
tido á la de Estado y Gobernación una 
relación de contribuyentes por fincas 
urbanas y subsidio induatrial de la 
provincia de Puerto Príncipe. 
NO OFRECE GARANTÍAS 
E l Centro de Veteranos de la Inde 
pendencia de Pinar del Rio ha remití 
do una exposición á la Secretaría de 
Estado y Gobernación solicitando se 
nombre para Gobernador Civ i l de 
aquella provincia al general cubano 
Hugo Robert, por no ofrecer el s eñor 
Guillermo Dolz que desempeña en la 
actualidad dicho cargo, garant ías su 
floientes en las próximas elecciones 
por las grandes divisiones que existen 
en el pueblo. 
PRORROGA 
E l Secretario de Instrucción P ú b l i 
ca ha prorrogado hasta el 15 del ac 
tual el plazo señalado para la revalí 
dación de estudios y grados verifica 
dos en la antigua eacuela de Agricul 
tura de esta isla. 
INDULTO TOTAL 
H a sido indultado totalmente por el 
Gobernador General el penado Julio 
Radillo y Ramírez que ex t ingu ía su 
condena en la Cárcel de la Habana. 
RENUNCIA ACEPTADA 
E l general Wood ha aceptado la 
renuncia presentada por don Carlos 
Fonseca Laugada del cargo de S e g ú n 
do Teniente de Alcalde del Ayunta 
miento de Batabanó . 
—¡Venid! dijo, que la princesa, á 
quien repetí vuestras enigmát icas pa-
labras, está en la mayor anaiedad. 
Margarita esperaba al príncipe con 
una impaciencia en que había tanta cu-
riosidad como temor, y Enrique lo 
comprendió al ver la espontaneidad 
con que le tendió la mano. 
-—¡Aquí es tá el brujo! dijo Nancy 
riéndose, y ae retiró. 
Miró Margarita al joven y le dijo: 
—¡Vaya! ¡explicaos caballerol 
Y mientras Enrique besaba galante-
mente la mano de la princesa, esta le 
señaló una otomana. 
—Señora, dijo Enrique, voy á ^ i a c a r 
á Vuestra Alteza una confianza que 
podría conducirme á la plaza de la 
Greve si alguna vez llegara á conoci-
miento de la reina. 
Margarita ae estremeció y exclamó: 
—¡Dios mío! 
—Confiado en la lealtad de Vuestra 
Alteza, hablaré, 
—Tenéis razón, dijo la princesa es-
trechando afectuosamente su mano. 
Soy vuestra amiga y no os haré 
traición por eepantoso que sea lo-4 
que me digáis . 
—¡Oh! tranquilizaos, señora, repuf jo 
Enrique; no cometí n ingún crimen y 
me oreo digno de vuestra amistad 
Y Enrique refirió á Margarita c í JTJIO 
había encontrado á Renato entre TÍ ÍMS 
y Blois, y luego, por segunda ve;^, m~ 
tre Blois y Bsaugeaoy. 
AUTOBIZACIOlf 
E l Secretario de Justicia ha autori-
zado al Teniente Fiscal del Tribunal 
Supremo, don Carlos Ortiz y Cofflgny 
para que sin perjuicio de tomar poae-
ión de su cargo, cont inué actuando 
como Fiscal en el juicio oral y público 
de la canea instruida contra Pedro Pi -
ñán de Villegaa con motivo de la muer-
te de su esposa Esperanza Azoarreta 
Lago. 
NOMBRAMIENTO 
E l Gobernador Militar de eata isla 
ha nombrado al señor don L u i s Mar-
tínez, Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Güira de Melena. 
LICENCIA 
Se han concedido ocho d ías de li-
cencia al doctor don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza, Presidente del Tribu-
nal Supremo. 
Dorante la licencia sust i tu irá al se-
ñor Mendoza en la Preaidenoia del 
Tribunal Supremo, el Majiatrado de 
móaedad , doctor don Pedro G o n z á l e z 
Llórente. 
TOMA DE POSESION 
E n atento B . L . M. nos participa el 
aeBor don Carlos Revil la que ha toma-
do posesión del cargo de Fiacal del 
Tribunal Supremo para el que fué 
nombrado recientetuente por el Q-ober-
nador Militar de esta Is la . 
4QUE OCURRE! 
Leemos en E l Imparoial de Colón lo 
siguiente: 
E n el tren de la tarde del sábado 
llegaron á eata vil la loa señorea G o -
bernador Civi l y Jefe de Pol ic ía de la 
provincia y un juzgado especial for-
mado por un Juez, un eaoribano y uo 
oficial, todos procedentes de Matanzas, 
con objeto de inveatigar, el aeñor Go-
bernador por el general Wilson y el 
Juzgado por orden de la Audiencia lo 
que haya de cierto en la denuncia for-
mulada contra el aeñor Juez de I n s -
trucción de eata villa, por un acto que 
ae dice ha realizado. 
E l Juzgado especial ae haconsti^Q . 
do en los altos del hotel E l Louvre, to-
mó diferentes declaraciones; y el ge-
neral Betanoourt, conatituido en la 
Casa Consistorial, ae informó de loa 
directores de loa periódicos locales y 
de varias de laa personalidades de Co-
lón, citadas al efecto, de lo que supie-
ran sobre la verdad ó inexactitud del 
hecho denunciado. 
Hasta altas horas de la noche estu-
vieron trabajando ambas autoridades, 
del resultado de lo actuado y de 
cuanto en la villa ae dice no qneremoa 
hacernos eco, no solo porque son muy 
contradictorias las noticias que circo 
lan, sino también porque estando el 
asunto en manca de las autoridadea y 
aún en tramitación, no debemos por 
ahora, emitir juicio alguno. 
A la hora que oerramoa esta edición 
(12 del día), cont inúan actuando am-
bas autoridades. 
SOOIBDAD EOONÓMIOA DB 
AMIGOS D E L PAÍS 
Biblioteca Püblioa 
Movimiento de la Biblioteca en el 
mes de marzo: 
Obras recibidas 
61 vo lúmenes , 9 folletos, 126 cua-
dernos, 3 colecciones de periódiooa y 3 
láminas. | 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos G20 
Idem de libros 4(56 
H a n visitado la Biblioteca. . 16 
1101 
Obras consultadas 
Matemát icas 26 
F í s i c a 23 
Química 30 
Historia Natural 19 
Ciencias Médicas 33 
Ciencias His tór icas 51 
E s t a d í s t i c a 2 
Ciencias Pol í t ioaa y Jur íd icas 42 
Economía Po l í t i ca 11 
Filoaofía 14 
Si lología 16 
Literatura 150 
Bellas Artes l 
P e d a g o g í a 2 
Enciclopedias 62 
471 
Habana, marzo 31 de 1900.—El E s -
tacionario, José de J . Márquez.—-Yt" 
BD0, Francisco 1. Vidósola. 
RENUNCIA 
E l Sr . D . J o s é Martínez Moreno, 
Concejal y que desempeñaba interina-
mente el cargo de tercer teniente de 
Alcalde del Ayuntamiento de Cárde-
nas, ha presentado la renuncia de am-
bos destinos, s iéndole admitida por el 
Gobernador Civ i l de Matanzas la de 
Concejal y la de tercer teniente de A l -
calde ha sido elevada al Secretario de 
Estado y Gobernación, que resolverá. 
PARA E L CENTRAL "ZAZA" 
Por el próximo viaje del vapor Ou-
rityva que l legará en breve á Caiba-
rión recibirá la administración del 
central Zaza un cargamento de carri-
les y herrajes para extender sus para-
lelas hacia nuevos campos de caña. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA, 
D e p ó s i t o do perros. 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 24 perroa recogidoa en 
la v í a pública, pagándose por este 
concepto $6-00 cta., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, ae han sacrificado 42 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2.949 el nú-
mero de los sacrificados, deade el día 
17 de Agosto del próximo pasado año, 
en que se puao en vigor el art ículo 9? 
del Reglamento. 
Habana 8 de A b r i l de 1900.—Elen-
oargado, Salvador R. Laguardia. 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación, se ha pasado una importan-
te circular á los Alcaldes Municipales 
participándolea que el día once del 
actual á laa tres de la tarde, vence el 
plazo concedido á los españolea que 
residían en esta I s la con anterioridad 
á igua l fecha del año próximo pasado, 
para que puedan optar por su naciona-
lidad, según el artículo 9o del Tratado 
de París ; y que á fin de evitar dudas 
y poder dar exacto cumplimiento á lo 
estipulado en el referido Tratado, de-
ben ajustarse á laa siguientes reglas: 
Primera: Todo individuo legalmen-
te capacitado que se presente en la 
Alca ld ía antea de las tres de la tarde 
del citado día once de Abr i l , tendrá 
derecho á ser inscripto, aun cuando el 
número de loa que se presenten al 
electo aea tal, que no pueda verifloar-
se su inscripción hasta el siguiente Ü 
siguientes días. 
Segunda: A cada uno de loaindivi-
duoa que ae presenten á inscribirse 
conforme á la regla anterior, se les 
proveerá de una boleta de turno nume-
rada, que acredite haberse presentado 
en la A l c a l d í a antes de las trea de la 
tarde del once de Abri l , con el objeto 
expreaado. 
Tercera: E n el caso de que ae haga 
necesaria la expedic ión de boletaa á 
que ae refiere la precedente regla, y 
una vez cercioradoa de que todos loa 
presentes tienen su número de turno, 
á las tres de la tarde del referido día 
once de Abri l será extendida un acta, 
en qae conste el número de boletas 
que ae hayan expedido. 
Cuarta: Loa empleados de eae Mu-
nicipio continuarán la inscripción has-
ta laa doce de la noche del menciona-
do día para reanudarla al siguiente, si 
fuere neceaario, con aquellos indivi-
dúes que tengan boletaa de turno. 
Nadie podrá ser inscrito deapuéa de la 
Uora señalada el úl t imo día de iancrip-
oión, ai no exhibe la indispensable bo-
leta, perdiéndose el derecho de inscrip-
bión por extravío de aquella ó por uo 
acudir en el momento de ser llamado 
por el número de turno. 
Quinta: Inmediatamente deapuéa 
de terminada la inscripción, se levan-
tará un a c t a á cont inuación del ú l t imo 
aaiento en el libro Registro, en la que 
se hará constar el número total de ins-
cripciones hechas por ese Ayuntamien-
to, así como el de actas anuladas y que 
firmarán el Alcalde, el Secretario y 
doa teatigoa. 
Sexta: Una certificación del acta le-
vantada conforme á la regla anterior; 
y otra de la que dispone la regla 3% ai 
ae hiciese necesaria la expedic ión de 
boletaa de turno, deberán remitirlas 
loa Alcaldes con la brevedad posible 
á la Secretaría de Estado y Goberna-
ción. 
De Europa y América 
DEPOSITOS DE GUANO E N ITALIA 
E>eina mucha alegría entre loa agri-
cultores italianos por haberse averigua-
do la existencia de inmensos depósi tos 
de excelente guano en los territorios 
que posee Ital ia en el mar Bojo. 
Los depósitos , s egún aseguran loa 
expertos son grandes y el abono conte-
nido en ellos de insuperable calidad, 
con la circunstancia especial de que á 
nadie se le ha ocurrido hasta ahora el 
explotarlos. 
E l guano es en ellos tan abundante 
que en extracción y expedic ión puede 
significar no solo la riqueza agrícola 
de Italia, si que también en la Europa 
entera, ya qn3 las numerosas embarca-
ciones que llevan carbón mineral á 
Aden pueden hacer ana viajes de retor-
no á loa puertea europeos completa-
mente cargadas de guano. Este por su 
abundancia y baratura de ñetes , ae po-
drá ofrecer en loa mercados del Medi-
terráneo y del Adriát ico á precios en 
extremo ventajosos. 
L a s islas en donde se halla tan pre-
cioso abono natural distan escasamen-
te de Aden 300 millas. 
1GÍSTR0 DE ESPAÑOLES 
Adver t imos á nuestros compa-
triotas residentes en esta is la , que el 
plazo para la i n s c r i p c i ó n de aquellos 
que se propongan conservar su na-
cionalidad vence el 11 de abri l del 
corriente a ñ o , á las tres de la 
tarde, y que dicho plazo es im-
prorrogable: es decir, que pasada 
aquella fecha, los nacidos en la Pe-
n í n s u l a ó islas adyacentes que no 
se hubieren inscrito, p e r d e r á n legal-
mente su c o n d i c i ó n de e s p a ñ o l e s . 
E n l a H a b a n a se ha l la abierto el 
registro para l a i n s c r i p c i ó n de es-
p a ñ o l e s , todos los d í a s , excepto los 
festivos, de nueve á once de l a 
m a ñ a n a y de doce á t r e s de la tarde 
en l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o -
b e r n a c i ó n , y de nueve á once de 
la m a ñ a n a y de una á cuatro de la 
tarde en el Ayuntamiento . 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 620 españo 
les que desean conservar ea nación» 
lidad. 
De provincias se recibieron en dichü 
oficina 2IS actas de inscripción. 
E n el Kegistro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han inscri-
to ayer 273 españoles . 
CUBA E N P A R I S 
L a Comisión Central de la Exposi-
ción de París , ha r e c i b i ó de los s e ñ o -
res cuyos nombres insertamos á con 
tinuación, los efectos que se exh ib irán 
en la Secc ión de Cuba: 
General Antonio Varona, Comisario 
Provincial de montee, una colección de 
maderaa de lala de Pinos. 
Manuel Valdéa Rodríguez , Elemen 
toa y Ejercicios de Ari tmét ica , Ensayos 
sobre educac ión teórica, práct ica y 
elemental. 
Alberto Pimentel, Colección de <lEl 
Criterio Libre*', y fotografias de Puen 
tes Grandes y cwla Fábrica de Cerve-
za " L a Tropical". 
Concepción Boloña, V d a de Sierra 
(Coraba), Colección de la Kevista^Por 
la mujer". 
Francisco Haza, proyecto de un 
Banco Urbano Territorial para la Ha 
baña. 
F é l i x Zahonet, sus obras "Los fo-
sos" y "Patria ó Tumba", 
Antonio E . Méndez, "Cuba en la 
cartera". 
Eduardo Sánchez Fuentes, habane 
ra titulada "Tú". 
Agueda Rizo de Intoriano, Santa 
Maria, un sombrero de yarey. 
Como el plazo para la recolección 
espira el 15 del corriente mes, laa per-
" —¡Ah, Dioa mío! exc lamó Margar! 
•ís; en eae caso, sois ios que Renato 
quer ía que fueran ahoroadoa. 
Continuando su relación, el príncipe 
e x p l i c ó la poaición en que se había en 
. Conárado al llegar al Louvre y el terror 
(\ae le inspirara la reputación de en 
vieoenador que tan bien merecida te 
n í-a Renato. 
—Entonces, dijo, fué cuando Pibrac 
n DE* presentó al rey, para ponernoa á 
c abierto de las acechanzaa de Renato. 
.Earique contó como Noe se introdu-
jo- *;uc4i.aa de Paola. y relató como su 
a migo tuvo que escuchar, á pesar au-
y 'o, las aonfldencias del supersticioso 
i t á b a n o , 
—Esto , señora, dijo al concluir, me 
augirió la mala idea de apoderarme del 
crédulo espír i tu de Renato y represen-
tar el papel de brujo. Luego ae enca-
denaron las cosas de tal modo, que no 
[pude evitarlas. 
Enrique terminó su relación con el 
ra^pto de Godolfino y de Paola. Ocul tó 
trékS cosas: en primer lugar, la pasión 
aa*5iente que le inspiraba Sara, luego 
la existencia del agujero abierto en el 
crucifijo, y por último, su verdadera 
identidad, pues quiso que estuviera 
perauadida á e que no era más que el 
señor de Coaraaae, caballero bearnée. 
Oyó esto Margarita con el miamo in-
terés que ai hubiese sido un cuento de 
hadas, y después que concluyó, mirán-
dole con afecto, le dijo: | 
—Teneia mocha razón para decirme 
que ai la reina aupiera la verdad os 
enviaría á la plaza de la Greve. 
—Pero no lo sabrá. 
Margarita, llena de ansiedad, se pu-
so á reflexionar ain responderle. Por 
fin levantó la cabeza, y mirando á E n -
rique, le dijo: 
—Hasta ahora todo ha salido bien, 
pero me asusta el porvenir. ¿Cómo vais 
á continuar representando eae papel? 
—Bastante difícil será; pero puesto 
que Renato buscaba ana revelaciones 
en el aonámbulo Godolflno, ¿por qué no 
las habíamos de buscar también nos-
otroaf 
— E a cierto pero , y Marga-
rita ae detuvo pensativa. Escuchad, 
dijo voy á cou liaros un secreto. 
—Os eacucho, señora, 
— L a reina hizo remover el Louvre 
un verano que habitó el rey en Saint-
Germain. Su espíritu suspicaz le en-
girió la idea de hacer abrir eacaleraa y 
pasadizos en el espesor de laa paredes, 
para penetrar secretamente en algunaa 
habitaciones y observar lo que pasaba 
en otras. 
Enrique ae extremeoió y creyó por 
un momento que la princeaa aabía la 
historia del crucifijo de marfil. 
— U n día, cont inuó Margarita, noté 
qae me hacía eapiar. Habían hecho un 
agujero en la pared de mi cuarto. 
L a Inquietad de Enrique fué ea au-
mento. 
sonas ó aociedadea que deaeen exhibir 
a l g ú n producto cubano, deben efec-
tuar el env ío sin demora ó solicitar el 
neceaario eapaoio en la Oficina de la 
Comisión establecida en etedificio del 
Gobierno Civ i l de la Provincia de la 
Habana. 
El iroceso "pMkzsarrem 
JUICIO ORAL Y PUBLICO 
{Continúa.) 
OCTAVA S E S I Ó N 
Ayer se abrió la sesión á la una de 
la tarde, concedióndoae la palabra al 
doctor Franciaco Rayneri, quien dea-
puéa de un minocioso examen dijo que 
en la enfermedad y muerte de Esperan-
za Azcarreta representan un papel in-
significante la digitaiina y el arsénico. 
Entiende el perito que loa s íntomas 
que presentaba la enferma eran muy 
diferentes de loa que produce la into-
xicación por dichaa circunatanoiaa y 
que otraa fueron laa caucas que moti-
varon su enfermedad y muerte. 
Terminó el Dr . Rayneri manifestan-
do que concretamente contestaba á la 
tercera pregunta del fiscal aobre si la 
digitaiina y el arsénico, ó alguna de 
eaaa sustancias habían determinado la 
enfermedad y muerte de Esperanza 
Azcarreta, que no. 
E l Dr . Rayneri se ex imió de contes-
tar á una pregunta que le hizo la ac-
ción popular referente á que le infor-
mara aobre la cauaa de la muerte de la 
esposa de PiQán. Seguidamente usó 
déla palabra el Dr . Eduardo Ponce de 
León rectificando algunos conceptos. 
A preguntas de la defenaa expusie-
ron el Dr . Ponce que no le dió á la en-
ferma bañoa de bicloruro de mercurio; 
el Dr . Eoaebio Hernández que reco-
mendó al médico de cabecera loa cita-
dos baños y el Dr . Gabriel Caauso que 
el dia en que visitó á aquella le dijeron 
que ae loa habían prescrito. 
Acto aeguido el Fiaoal manifestó á 
la sala que llevaba al juicio preguntas 
encaminadas á dilucidar acerca de la 
cauaa determinante de la muerte de 
Esperanza Azcarreta; pero que en vir-
tud de lo que se había dicho, ya tenía 
formado au juicio y renunciaba á ha-
ce más preguntas á los peritos. 
g E l doctor Rayneri, á solicitud de la 
defenaa expl icó cuales eran loa sínto-
mas de la intoxicación por el mercurio 
y el doctor Hernández ae mostró con-
forme, añadiendo que él tuvo la im-
presión de que Esperanza Azcarreta 
estaba envenenada por el bicloruro de 
mercurio. 
No cree el doctor Hernández que 
haya muerto por la digitaiina y el ar-
sénico. Es tas palabraa, pronunciadas 
por el perito con alguna fogosidad, 
produjeron espeotaoión en el público 
oyéndose aplausos en señal de asenti-
miento. E l Presidente expuso que se 
vería en el caso de hacer desalojar la 
aala ai ae repetían esas manifestacio-
nes. 
E l doctor Caauso se mostró también 
de acuerdo con la expos ic ión del doc-
tor Reyneri sobre el mercurio, agre-
gando que el envenamiento por dicha 
sustancia tiene a í n tomaa que son cc-
munea á la mayor parte de las intoxi-
caciones. E l perito dijo además que 
no podía precisar si laa lesionea anatc-
patológioas |que |preaentaba Esperanza 
obedecían al mercurio. 
A pregunta del Presidente expuso 
el doctor Eduardo F . P í a que en loa 
casos de intoxicación pueden presan-
tarae los vómitos en la forma intermi-
tente. E l doctor Manuel González 
de la'Maza pidió la palabra para ma-
nifestar que persistía en au convenci-
miento de que Esperanza Azcarreta 
murió envenenada por la digitalioa 
y el arsénico. 
Interrogados loa peritoa químicos 
por el Preaidente de la Sala sobre si 
notaron en laa visceras de la v íc t ima 
la existencia del bicloruro de mercurio 
contestaron que no. E l Dr . J o s é Si-
garroa se mostró inconforme con lo 
expuesto por el Dr. Rayneri referente 
á loa aíntomaa del envenenamiento por 
el mercurio. 
A ñ a d i ó este último perito que Eape-
ranza presentaba aíntomaa que no eran 
de mercurio. E l Dr . Rayneri dijo á la 
Sala que el Dr . Sigarroa había confun-
dido los términos y la Sala después de 
preguntar á loa peritoa si tenían algu-
na otra cosa que manifestar, dió por 
terminada la prueba. 
SUSPENSION 
Siendo las cinco menoa cuarto, se 
suspendió el juicio para continuarlo 
hoy en que hará uao de la palabra el 
fiacal. 
sociedades_Vekipresas 
Por circular fechada en Colón, el 10 del 
pasado, nos participan loa señores Neme-
sio Gutiérrez y Compañía que por venci 
miento de sucontrato social ha sido disuel 
ta la sociedad que giraba bajo dicho nom-
bre y que para continuar sus negocios y l i -
quidar sus créditos activos y pasivos, se ha 
constituido bajo la razón social de Gutié 
rrei, Vallines y Compañía (S. en C.) una 
nueva déla cual son socios gerentes los se 
ñores don Nemesio Gutiérrez García y don 
Clemente Vallines García y comanditario, 
don Hilario Pérez Ruiz. 
Los señores Julí, Planas y Compañía, 
(S. en C.) nos participan con fecha 31 del 
próximo pasado, que han constituido una 
sociedad mercantil en comandita para de 
dicarse en esta ciudad á la compra, venta y 
explotación de toda clase de publicaciones 
científicas, literarias, históricas y recreati 
vas; siendo socios colectivo y gerente, los 
señores don Luis Julí Casáis, don Francia-
co Planas Sasa y don Jaime Julí Oliver y 
comanditario, el señor don Eudaldo Roma 
gosa Carbó. 
Para centinuar los negocios de la extin-
guida sociedad mercantil de los señores 
Antonio Suárez y Compañía, disuelta por 
fallecimiento del señor don Manuel Suárez 
Casteleiro, se ha constituido en ésta cou 
fecha 2 del corriente una nueva que girará 
bajo la razón social de Antonio Suárez y 
Hermanos (3. en c.) la qua se hace cargo 
de los créditos activos y propiedades de 1* 
extinguida, figurando como único socio ge 
rente, el señor don Antonio Suaraz Alvarez 
y como comanditarios don Manuel, don 
Clotilde y don Francisco Suárez Alvarez. 
Por circular fechada en la Coruña el 20 
de febrero último, nos participan los seño-
res don Ramón Paz Penabad v don Pedro 
Romero Parada, que han formado una so-
ciedad mercantil colectiva que girará en 
aquella plaza bajo la razón social de Ramón 
Paz y Compañía, y sé' aédicará á la fabri-
cación, importación y venta de calzado. 
loYlmieiito ttaritimo 
Ayer tarde se hicieron á la mar el vapor 
americano Áransas, para New Orleane; el 
inglés Hindustan para Santiago de Cuba 
y la goleta americana Huttie M. Barbour 
para Panzacola. 
También salió ayer tarde con rumbo al 
puerto de su nombre, el vapor americano 
Miami, llevando carga correspondeucia y 
pasajeros. 
Ayer tarde fondeó en [puerto procedente 
de Path Amboy la goleta americana 5t«a- \ 
or Oullivan con carbón. 
mm mimi 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
tíala de Just ic ia . 
Recurso de casación por infracción de 
ley en el intestado de D. Nicolás Esperez. 
Letrados: Ldos Bruzón y González tami-
za. 
Secretario, licenciado García Ratnls. 
AUDIENCIA 
S a í n de lo Civi l . 
No hay. 
JUMOS ORALES 
Secc ión pr imera . 
Contra Cándido Hernández, por rapto. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Azcára-
te. Defensor: Ldo. García Balsa. Procura-
dor: Sr. Valdéa. Juzgado, de Quanabacoa. 
Contra Benito Arango, por homicidio. 
Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Azcára-
te. Defensor: Sr. Sarraio. Juzgado, de Goa-
nabacoa. 
Secretario, Ldo. Miyerea. 
Secc ión segunda. 
Contra Dionisio Valdés, por hurto, r ó -
ñente-- Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Divinó. De-
fensor: Ldo. Mendive. Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado, de Belén. 
Contra Miguel Díaz, por robo. Ponente. 
Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Divinó. Defensor; 
Ldo. García. Procurador: Sr. Váleles. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
—¡Ah exc 'amó interrumpiéndoae la 
princeaa; olvidaba deciroa que yo no 
habitaba entonces en eate cuarto, sino 
en otro que ae encuentra en el extremo 
opueato del corredor. 
E s t a aclaración tranquil izó á E n r i 
que. 
—Oierto día, prosiguió la princeea 
sorprendí que me estaba observando 
—¿La reina? 
—Precisamente. F u í m e entónoes á 
verla y la dije: "Señora, oa declaro 
que, por mucho respeto que os tenga 
tendré que quejarme al rey, ai no me 
permitía mudar de habitación primero 
y ai no me juraia después por la salva 
ción de vuestra alma, que laa paredes 
de mi nuevo cuarto continuarán in 
tactaa." 
— i Y qué reapondió la reina, señora! 
—Temió el enojo del rey; hizo el j a 
ramento, y ea muy auperaticíoaa par 
que falte á é). 
—Muy bien, dijo Enrique; ¿pero á 
dónde quiere Vueatra Alteza venir 
parar! 
—Esperad, cont inuó Margarita, I 
vais á ver. A l g ú n tiempo deapuéa 
ciertas circunatanoiaa que ea inúti l re 
feriroa 
—¡Buenol penaó Enrique, apneato é 
que ae trata de mi primo el duque de 
Quisa. 
—Me obligaron á desconfiar de la 
reina; yo me mezclaba algo en la polí-
t i c a . , . . Mí modo de ver discrepaba 
BIBLIOGRAFIA 
Hemoa recibido laa obraa aiguieuteí; 
Jardineras.—Tomo de poesías, por 
Conrado de Basset; de 150 páginas 
impreso con gran luja y esmerada co-
rrección tipográfica en L a Propaganda 
Literaria. No hemoa tenido tiempo de 
leer el tomito con detención, más sí 
tenemoa gusto en consignar que cuan' 
tas veces hemos abierto sus . páginas 
á la ventura noa ha causado grata im-
presión tropezar con algo original, 
delicado y de cierto sabor ñloaófleo 
que acusa en el autor un cerebro qae 
piensa por su cuenta, y que cuando se 
asimila alguna idea corriente, la pre-
senta embellecida en formas nuevas y 
vistosas. 
E l autor, á quien no tenemos el gas-
to de conocer, cultiva, á juzgar por lo 
que hemos leído, el género becqueria-
no y el de Heine, muy semejantes bs 
dos al no son uno mismo. "Eehuye el 
decadentismo que infésta la genera-
ción moderna y consigue interesar sia 
caer en ese prurito de rebusoamieatos 
de frase, que tiene dislocados á machos 
poetas. 
Gomo muestra del género qua onlti-
va el Sr . Buaset oitaremoa estas dos 
estrofta: 
X X V I I I 
—¡Que hermosa flor!.... 
—¡Cuidado, ten cuidado! 
porque muy venenoaa. 
— E a verdad, . ya lo había imaginado, 
¡No en balde es tan hermosa! 
XL1V 
Diaguatoa sufrió sin cuento 
por laa o b r a 3 que escribió; 
por eso Bntenza exclamó, 
—¡Qué malo es tener talento! 
Y Carranza, que oyó á Eutenza 
y goza fama de honrado, 
le respondió desolado: 
— ¡ A u n es peor tener vergüenza 
También nos ha remitido el Sr, Con-
rado de Busset un tomito de 200 pá-
ginas titulado Estudios psicológieos, 
conteniendo dos novelas de coatam-
bres cubanas cuyos títulos son ''María 
Luisa'- y uAmor perdido." 
Agradecemos el obsequio. 
Memoria de la Casa Hospital de San 
Lázaro.—El Sr. D . Manuel F . Alfonso 
actual director del referido Asilo pu-
blica eata memoria que constitoye ua 
tomo de unas 200 páginas conteniendo 
loa trabajos y progreaoa realizados ea 
la adminiatración del Hospital, duran-
re el decenio de 1890 á 1899. 
L a obra impresa en la litografía de 
Los Niños Huérfanos, presenta multi-
tud de fotograbados que figuran vis-
tas del eatablecimiento, el retrato del 
fundador del aailo, el iluatre jesuíta 
mexicano D . Pedro Alegre, el del Dr. 
V ida l Sotoiongo ilustrado médico ac-
tual director fdcultativo,trabajo8 ciea-
tíflooa de loa Drea. Sotoiongo y López, 
y del ingeniero Sr. Cuatro y rnaltitud 
de esttdoa cou las cuentas de la ad-
miniatración. 
Tenemoa mucho gusto en felicitará 
loa directores, administrativo'y facul-
tativos del piadoso hospital, por el fe-
liz é x i t o que vienen aicanzandoen sus 
gestionea en pro del establecimiento 
benófl-io. 
Sociedad Castellana de Beneficenoia, 
Memoria leída en la Junta general de 
aocioa celebrada en 25 de marzo de 
19U0. 
E l capital que posee actaalmente 
esta floreciente aociedad alcanza á 
$0,596 oro y $1.499 plata. 
E n los quince años que" cuenta de 
vida la aociedad benéfica de los caste-
llanos ha distribuido en eocorros 
11,540 pesos en ore, 2,735 en plata y 
12 445 en billetes. 
Nuestra fel icitación á loa compatrio-
tas que dirigen eata institución de ca-
ridad. 
del de la reina, y recibía personas que 
veía con deaconflanza la reina, que si 
ao me eepiaba ya á través de las pare-
dea, podía al menoa entrar en mi habi-
tación á cada instante, y pensé en ha 
cer la aplicación de la pena del tal lón. 
Bnriqne comenzó á reírse. Marga-
rita levantó la mano hacia la borla del 
cordón de la campanilla que corres-
pondía con el cuarto de Nancy. 
—Nancy y yo, cont inuó, ideamos 
abrir un agujero á nuestra vez, no en 
la pared, sino en el techo del gabinete 
de trabajo de la reina, un día en qne 
ésta ae marchó con el objeto de pasar 
an mea en Amboise. E l cuarto de Nan-
cy eatá aitnado encima del gabinete. 
Levantamoa una losa dol techo é hici-
moa en él un agujero. Enea bien, con-
cluyó Margarita, cuando me ocupaba 
de política, Nancy subía á au cuarto, 
levantaba la loaa y ee aseguraba de 
que mi madre estaba en su gabinete. 
Si se levantaba y salía, ¡corriendo! 
Nancy movía el cordón, cuidando de 
que no sonara la campanilla, y como 
yo veía menearse el cordón, me daba 
prisa á hacer salir per esa puertecita 
á laa personas que estaban en mi ha-
bitación. 
—¡Vamoe! dijo Enrique, ¡no estaba 
mal ideado todo eso! 
—¿No ea verdad? Sólo que desde 
que no me ocupo. . . d e . . . p o l í t i c a . . 
— E l agujero ea ya iudtil. 
— S i a embargo, en este momento, 
dijo Margarita riéndose, Nancy esti 
acechando porque vos es tá i s aquí.... 
—Pero , señora, iquiaieraia expli-
carme! 
—¿Por qué pensó en el agujero! Pm 
porque enteraremoa del caso á Nancy 
y eacuchará todo lo que aa haga y diga 
en el gabinete. 
—¿Y yo lo repetiré al día sigoieote 
á la reina! 
—Sí , y de ese modo sostendréis vues-
tra reputación de brojo, y Margarita 
ag i tó el cordón. Algunoa segundos 
después l legó Nancy. 
—Amiguita, dijo la princesa, son las 
nueve; vas á conducir á ta coarto el 
seBor de Coarasse,. para que pueda ver 
por el agujero, y lé dejarás qae escu-
che la conversación que ta reina va á 
tener con el presidente lienaudin. 
E a t a combinación de la princesa 
tranquil izó á Enrique, que se dijo: 
—He podido contarla cómo sorpren-
dí loa secretos de Kenato, pero muy 
embarazado me habría visto para ex-
plicarla mañana cómo habia indagado 
que el presidente Renaudíu quería sal-
var á Kenato. ¡Es una mansión extra-
ña éata del Louvre! aquí cada cual 
poaee au escondite, y nadie se figura 
que loa demás son capaces de hacer 
otro tanto. L a reina espía á su hija y 
no sospecha que la princesa la observa 
á su vez, y és ta se halla muy ajena de 




D t e . 
w-.-^r*-»»sapea 
i7(JNTáMI£NT0 DE LA HiBANá 
ESTADO del movimiento que ha tenido la 
Eecaudación en este día. 
POR P R D P I O i Y A R B I T R I O S 
Kjer l ( i o ronienta 
Kj ircicío anteriores 
Ti ^ . 2 Kecafgo primer grado. 
7 p.5 irtaiTi secundo idam.. . . 
1) -.\.\* • .• i • ü d o s 
POR SL'BSID O I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente 
E jtreicics anteriores 
5 p S Recargo primer grado. 
7 p. § ídem segundo Idem. . . . 
Dietas de comUionidos 
POR F I N C A S U R B A N A S 
E.jer.iolo corriente l ? y 2 9 t r imtre . 
Ejercicios anteriores 
5 p . § Recargo primer grado 
7 p . I d e m segando Ídem 




POR F I N C A S R U S T I C A S 
Ejercicio oorriectd 
Kierciciog anteriores 
5 p.g Recargo pr.mer ^rado. 
7 p § Ídem segundo í d e m . . . . 
D i e t . s d e oomisíonados 









Habana 3 de abril de 190 0. 
G A C E T I L L A 
LICEO ORIENTAL.—Abre esta noche 
sus salones el Lioeo Oriental para la 
celebración de la velada que con ele-
mentos valiosos de nuestro mando so-
cial, literario y artístico ha combinado 
el señor Miguel González Q-ómaz, en-
tusiasta presidente de la sección de 
Instrucción y .Reoreo del simpático 
instituto. 
E n dos partes se divide la velada. 
E n la primera dará una conferencia 
el ilustrado doctor Lui s A . Barait , 
abriendo la segunda el notable econo-
mista y bombre público señor Fidel 
i'ierra, coya disertación versará sobre 
el tema ' 'La Municipalidad." 
E l concierto es una verdadera selec-
ción de números vocales interpretados 
por la señora Blanoh de Barait , que 
cantará la celebrada aria de " B l Oid" 
de Massenet y una preciosa Habanera 
«¡n francés; del compositor Grech; Cíe-
mencita González Moré cantará el aria 
del cuarto acto en la ópera ' • ü a Bailo 
m Masohera/'y con e l señor Massanet, 
el rf^o de "Traviata," Eugenia Goleo-
chea, el arta del Barbero "Una vooe 
pooo fá," y con el joven Jorge Benitez 
E b r a , el dúo de "Favorita;" este dille-
tante además, el arta de barítono en 
3a misma ópera de Danizetti. 
E l artista y maestro dist inguidís imo 
de la Academia de BU nombre, Angel 
Massanet, deleitará al auditorio—como 
de costumbre, por su buena escuela y 
seotimiento artístico—oon la romanza 
de la ópera " L a Ebrea ," de Halevy. 
L a señorita Isabel Malberty recitará 
la hermosa poesía de Gutiérrez Zamora 
titulada "Honenaje á Martí ." 
L a directiva del Lioeo Oriental ha 
tenido á bien diaponer que sean utili-
zadas esta noche las invitaoionej ex-
pedidas anteriormente. 
L o s OJOS MAS BELLOS.—El aprecia-
ble periódico villareño E l Eypublioano 
ha llevado á feliz término su oertámen 
bajo la pregunta: "¿cuál es la señori-
ta que tiene los ojos más bellos!" 
Por 3.325 votos ha resultado agra-
ciada oon el primer premio la señorita 
María Marina, y oon el segundo, por 
2.583 votos, la señorita Clara Gaitas. 
E n la Habana un oertámen de esta 
clase ya sospechamos á quién toca-
ba el primer premio. 
A l igual que en Santa Clara sería 
para ana lindísima María 
ALBISÜ.—A primera hora será pues" 
ta hoy en escena en el teatro de A l b i -
«a la revista Instantáneas oon en boni-
to coro de las mariposas de amor por 
la López, la Duatto, la Palón , la R u p -
niok y la Beltráo. 
Matilde Palou—maestra en el arte 
del ñamenoo— cantará en esta obra 
malagueñas, carceleras y peteneras. 
L a acompañará en la guitarra el ve-
terano Yil lalta. 
Las tandas segunda y tercera es tán 
cubiertas con Los Flamencos y Mari-
Juana, 
APELLIDOS B á L i o o s . — E n Placetas 
no solo ee celebran certámenes sino 
también bodas curiosas. 
Al l í acaba de contraer matrimonio 
la señorita Socorro Batal la oon el L i -
cenciado Ambrosio Puñalee; siendo 
padrinos la señora Asunc ión Balas de 
Hierro y D . Jacinto Armas. 
E s lo que dice un colega: 
Soío faltaba que el cura se llamase 
Ataja para que la boda pareciera ana 
noticia de policía. 
CUARESMA.—-
Morenita de cara da rosa 
de cuerpo bonito, de cara gentil, 
cuando el cura tus culpas preguate 
¿qué vas á decir? 
¿Le dirás que á gozar L a Piñata 
fuistes al baile sedienta de amor, 
y que un hombre al mirarte tan bella 
de amores te habló? 
¿Le dirás que rendida y amante 
sua promesas llegaste á creer, 
y escuchabas atenta sus dulces 
palabras de miel? 
Quién podtía pensar al mirarte 
pudorosa la Iglesia cruzar, 
con la vista clavada en el suelo 
contrita la faz. 
Que eea cara que aquí humillas tanto 
fervorosa diciendo: ¡Pequé! 
al bordado mantón de Manila 
Je sienta muy bien. 
¡Ya se fueron, morena, las ñochas 
de alegría ¡Pasó el Carnaval! 
¡La Cuaresma, sus largas vigilias 
ofrécenos ya! 
A pascar el perdón de tus yerros, 
([como el año pasado ocurrió) 
en el templo penetras ahora 
con santo temor . 
Moreníca de cara de rosa 
de cuerpo bonito, de talle gentil, 
cuando el cura tus culnas pregunte 
¿qué vas á decir? 
Antonio Vesa. 
MARÍA DEL CARMEN.—Así, como 
el drama de F e l i ú y Codina se llama 
una niña encantadora que al entrar á 
formar parte de la grao familia cris-
tiana escribe cosas tan bonitas como 
las que encierra la preciosa tarjeta 
que llega á nuestras manos y que á 
continuación reproducimoe: 
"Habana 1? de Abril de 1900. 
UiNT C Ü E N T E C I T O D E U N A NIÍÍA 
He venido al mundo con toda felicidad al 
dja 7 da Febrero de 1900 á las nueve me-
nos cuarto de la maQana, y como gracias á 
Dios me encuentro bien, mis papás y padri-
nos han decidido bautizarme hoy y para que 
no se le olvide les diró que tuvo efecto en 
la Iglesia Parroquial de Monserrate de 1» 
ciudad de la Habana. 
Son mis papás, María de los Dolores C r -
tiz de Lara y García-Panasco y Máximo 
Perrer y Soler, me apadrinaron mi abuelita 
paterna Isabel Soler viuda de Ferrar y mi 
tío carnal Víctor Ferrar y Soler, me pusie 
ron por nombre María del Carmen Juana 
de los Dolores Romualda, el nombre que 
seguir» sará el de Carmen por ser el de mi 
bisabuelita paterna. 
Aunque esta relación la encabece como 
cuento, crean que es una realidad y sepan 
que tiene su casa y una servidora en Nep-
tuno número sesenta y tres, (altos.) 
Carmen Ferrer y Ortíz de L a r a . " 
ü o beso para María del Carmen, 
1» angelical y adorable cristiana, 
EXPOSICIÓN UNIVESSAL DF PAUÍS. 
—Durat;t* la Exposición Universal de 
1900, todos Dáeétrds corapati iotas que 
deseen leer nuestro p e t i ó d h o , p o d r á n 
dirigirse á nuestros oorrcsponsales PO 
Paiíf, los Srep. Mayence, F-ibro & C *, 
Directores del "(Jnmptoir Internatio-
nal de Pablioité," 18, rué de la Gran-
ge-Bate!;«Ve, quienes pondrán á su 
disposioióu los númeroa de nuestra co-
lección que pidieran. Es inút i l a ñ a d i r 
que tendremos cuidado de enviar á 
nuestros corresponsales los ejemplares 
de nuestro periódico por cada correo, 
de modo que el lector encontrará en 
la casa de nuestros amigos loa núme-
ros mfta reciente?. 
De este modo, cada lector de nues-
tro periódico, aunque se halle muy 
distante de nuestra ciudad, podrá con-
tinuar informándose de los hechos y 
sucosos acontecidos en su p a t í n . 
TOMÁS VALLS.—¿QQÓ gacetillero y 
cronista no lo conocet 
Tomás Valls es popular entre los del 
ofteio. Ant iguo y dil igente represen-
tante de diversas empresas teatrales, 
es visita de todas las redacciones. 
So propaganda en favor del J a r d í ü 
Americano—propaganda de todos los 
diaa y todos los momentos—ha tenido 
como premio la función que á su bene-
ficio t end rá logar esta noche en el Con-
sulado y Virtudes. 
Entre otros alicientes del programa 
figura el estreno de la obra t i tu lada 
Farruco el Carhinero, deenjo papel do 
protagonista está encargado el popul ar 
é inimitable Santiago Lima. 
Siempre ha trabajado Tomás Valls 
para la compañía. 
Que trabaje hoy la c o m p ^ ñ í a — h i -
ciéndolo con igual éxito que él—¡ ara 
Tomás Valí-. 
T así estarán en paz. 
REMESA DE PERIÓDIOOS.—Acaban 
de legar á L a Moderna Poesía, por el 
último vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Fspañcles.—La Iluetración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a Estación; E l Mundo Nsval; Album 
Salón; Blanco y Negrc; Nnevo Mondo; 
L a Saeta; Bürcelona Cómica; E l Ar t e ; 
Hispani»; E l Iris; Madrid Cómico; P t r 
Esos Mondop; Alrededor del Mundr; 
L a Escuadra de Cetvere; La Rávista 
Moderna; L a Vidn Galante; Sol y Som-
bra; Gedeóo; Don Quijote; L a Esque la 
de la Torratxí!; L a Campana do Gra-
cia; E l Liberal; E l Imparcial; E l He-
raido de Madrid; E l Motín; LHS Domi-
nicaleej Indtantáueap; L a Eapañ* Mo-
derna, L a Lidia; Bl Toreo y E l Enano. 
Ameritcnof.—Herald; Journal; Sur; 
Worlfl; Standard; Courrier des E . E . 
ü . ü . ; F l o r i d a Timef; Union Citizen. 
Munzey; Harper'é; Wedcly; Puck; 
Jnd'gf; Metropolitan Magaz;nf; F r s i i k 
Lesliet; ReWiew of Rewiewf; Broad-
way Magazine; Blak Cat; Tho 400; 
Journal for TravelF; Navy & A r m j ; 
Field and Stram; London JSCWP; Pi-
rum; Me Clore; Conntry Magazinef; 
Soribneer Magazine; Truoth; Lesüe 
Weeklj; Pól ice Gazette; Pólice NCWF; 
Life; América Científica; llustrated 
American y Lgs Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Le Fígaro I l lostró; Le 
F /giro Salón; Vie Il lustré; Vie Pari-
siensf; Le Theatre; La Panorama; 
L'Exposition; L a Lactnre pour tous y 
Monde Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas lectoras: 
E n L a Modprna Poena, Obispo 135, 
gran centro de pablicacionea del ami-
go López. 
LA NOTA FINAL.— 
Un gobernador que recorre varios 
pueblos pregunta al alcalde de uuode 
ellos: 
—¿Por qué andan descaaos aquí los 
muchachos? 
—No haga usted caso, señor gobor-
nadot: todos nacen así. 
Gran purificador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal os el 
depurativo y temperante de la sangre por 
excelencia. 
Tónico reparador, el Fino de quina de 
Larrazábal es muy agradable y precio-
so tónico en todos los casos de inape-
tencia, debilidad y ronvaleceneiap. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
igoer ía ' San Julián."—Habana. 
Entre las preparaciones ferruginosas 
permitidas en el imperio ruso donde 
los medicamentos no son autorizados 
sino mediante severísimo examen, figu-
ra en primera línea el Hiirro Oiraud, 
aprovado por la Academia de medici-
na de París y recomendado contra la 
anemia, el empobrecimiento desangre, 
el linfatismo por sus calidades tónicas 
y reconstituyentes: en efecto, al par 
que proporciona al glóbulo sanguíneo 
el hierro que le falta, su acoión ligera 
mente laxante ayuda al organismo á 
libertarse de las matarías nocivas y 
embarazosas. 
L a reunión perfecta de la creosota 
oon los principios esenciales del aceite 
de hígado de bacalao, tal es el mérito 
efectivo del Morrhol creosotado de Oha-
poteaut, y la aclaración de su eficacia 
«n las.enfermedades del pecho, grippes 
y oatarros crónicos. 
Secia U IMs Fersoil 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, emees, liras, y objetos 
fúnebres, 
La Fashionable, Obispo 121 
E N O X I S K B P O K E N . 
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M a l e s i 
| ¿ C o n t r a e U d . u n r e s f r ¡ a = 
i d o c a d a v e z q u e h a y u n | 
| c a m b i o d e t e m p e r a t u r a ? | 
| ¿ S i e n t e U d . i r r i t a d a ó l i a » 1 
I g a d a l a g a r g a n t a ? E x p e r í n I 
| m e n t a U d . f u e r t e s p u n z a d a s | 
| e n e l p e c h o ? 
I ¿ I g n o r a U d , q u e e s t a s 
| s o n l a s a l a r m a n t e s s e ñ a l e s 
f d e l p e l i g r o , i n d i c a d o r a s d e 
l a p u l m o n í a , l a b r o n q u i t i s , 
ó l a m i s m a t i s i s ? 
S i e s t á U d . a d o l o r i d o y 
h a e í J l a q u e d d o r e c i e n t e -
m e n t e , a l a r m a n t e s e n v e r -
d a d s o n e s a s s e ñ a l e s . E s t e 
e s e l p r o b l e m a q u e t i e n e 
U d . q u e r e s o l v e r . " ¿ P o s e o 
l a v i t a l i d a d s u f i c i e n t e p a r a 
d e s e m b a r a z a r m e d e e s t a s 
e n f e r m e d a d e s ? " E s f á c i l 
p r e c a v e r . L a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
i m p i d e l a t i s i s y u n m i l l a r 
d e e n f e r m e d a d e s m á s q u e 
\ a t a c a n á l o s d é b i l e s y á l o s 
d e s a n g r e e m p o b r e c i d a . Z 
L a E M U L S I O N D E S C O T T 
e s e l m o d e l o d e l o s r e m e = 
d i o s , e l r e m e d i o p o r e x c e -
l e n c i a p a r a l a i n f l a m a c i ó n 
d e l a g a r g a n t a y l o s p u l m o -
n e s , l o s r e s f r i a d o s , l a b r o n = 
| q u i t j s y l a t i s i s . E s u n a m e = 
| d i c i n a - a l i m e n t o d e u n f i p o » 
1 t e n c i a n o t a b l e . A l i m e n t o , 
« p o r q u e n u t r e e l c u e r p o , y 
« m e d i c i n a p o r q u e s a n a l a s 
f c o n d i c i o n e s m o r b o s a s . 
¥ SCOTT & BOWNE, Químicos, New Vor^. 
+ De venta en las Boticas. 
ISLA BE CUBA. 
A d e m á s de los conocidos frascos grandes 
de la E m u l s i ó n de Scott, otros, llamados 
" medios fi ascos," se han puesto á la venta 
en la Is la de Cuba. 
• San Isidoro llegó & tener tsnta fama y corcepto 
por BUS virtudes y sa' idnría , qae habiendo «Ido 
Oiog servido de l l r rarse p i r a »í al sankO arzobispo 
Laa id ro por ios aür.s 599 faé óie^ido para snoe-
("erle en aqae'.la Í> •aude prela U p o í u n á ü l m e co-
Booimietto dol cierp > del pueb o. 
Sacudió ÍU transito el dia 4 de a t r i l , h : b i e n ' í o 
gobernado la c á t e d r a ce SeviU* por e.pasiq de 
c i m t n t * afios. 
F Í K S T A 8 E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las dpia|ÍBIglesias las de costumbre. 
6LESIA DE BELEN. 
Rl dia fí de abril l i i s 'u de los Dolores de la V i r -
gen, á l s ocbo L a b r í misa cantada. A las seis y 
cuaito de la (arde se t e r d r á la corona doloroso, f p 
la que p red ica rá el P. tíaezuiaga, 8. J . , y se can-
tara el Stabat Mater d 1 maestro Bossini. 
A . M . D . G. 
1^27 ]a-3 2 d 4 
Parroquia del Monserrate, 
E l Jueves B del piasenta te i d r á lugar la misa de 
N t r r . Sra, t H Sagrado C o r a j ó u á las i ] üe la ma-
fiana,'—La C jrnarera, D . L. de A . 
1923 ?^-3 2d-4 
Parroquia de Jesús María. 
Cotitii-úa la rovenu do Dolores á las ocbo de l a 
trafisita. E l sábado 7 á. las ocho h ib r ; ILÍ a c.anta-
d* por ¡a tarde de 5 á 8 do la uot h i el rezo de lu í 
tres hoias con eermón por el R i o . P. D o v * l . 
L v i t a n á estos culto- el P á r r o c o y la Camalera 
que emeribe,—Mercedes Portocsr.ero. 
Í 0 t 4-3 
M a . . r ¿ i l > E 8 0 —Besn'tado de las reses saorifteadas 
en el dia de la Ceichi, 
M t s t t beneficiadas. 
Heaes 237 
Cerdos , 80 
Carneros 4 
K í l o i . Precioi 
Í7 S7r. 28 i f3 ot* k i lo . 
8 12 ' 35 & 40 „ „ 
91 50 í 55 .. .. 
Habana 2 de Ab i l <U 79 0.—SI Concejal De 
legado, Pi-anoisco 'le P. X ' q i é a BUmos. 
r • ^•nTT^ñniiim»«^«nüji«»MMiiiiiii_ii^_ 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
L i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
D r . T A B O l i 
DENT STá Y MEDICO-CIRUJANO 
H a trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde cont ic íU practi-
cando todas las operaciones de la boca 
por los procedimiectoa más modernop. 
Extracciones sin dokr por los anes-
tésico? más inofensivop. 
Dentad aras postizas de todos los 
sistemas. 
Todos los diaa de ocho á cnatro. 
I N D U S T R I A u. 126, oaei eEquina á 
S in Eafael . 
1916 P 26-4 A b 
AGUA APOLLIXATÍIS. -Ha sido c o E S j d e . 
rada saraamente ú t i l en la raayorí3, l o s 
casos de trastornos gastro i n t e 3 t i n a ^ e : así 
certífl a a' doctor Raimundo da Castro, 
Habana. El Apollináris se vende en todas 
l a s boticas y droguerías. Dep osito, Merca-
deres núm "7. 123 P 
Sí 
D I A 4 D E A B R I L . 
Ente raes es t i consagrado á los Dolores y Soledad 
di Nuestra 8 fura. 
E l Ciro l l a r e8*á «n San L á ? a r o . 
San fs.do o arzobijpo da Tilla y San T tudu lo , 
S^n l4ldoro arzobispo. L a i ciudades da S. v,l ia 
y Cartagena, han csüadg eu uaa j aita d i p u t a sobre 
oaal de Tas dos ha de harer suya la gloría de haber 
•tdo patr ia del gl rioso S m Isidoro. SJ sabe qae 
deete radas sus padres de Cartagena, habi ta ron 
8e»l l la , l a c u i l ciudad ani-iue no tu r i e . e 1 * g 'or la 
da hsbei dado á San Isidoro la e z i s t i n o i ' , la u VM 
& lo meaos de eu a d a o a e l í n , de SBS es ta l los , de BUS | 
T ftndea ep acópa les y d'timamente de habar sido > 
h o n r a d » con »%» muerta j eorwiieo>da eoa sa te- ' 
i « 9 , t I 
d e 
t r e s 
t a m a ñ o s 
S n 
1 9 7 
P e r f u m e r í a s 
B o t i c a s . 
2 6 - l A b 
I I I R 
preparado por el Ldo. Daniel, Quí-
mico Fa rmacéu t i co , ea su Labo-
ratorio calle de Lampari l la n ú m . 
74, s egún fórmula del Dr . H a -
yem, tíisiiuguido Profesor de la 
Facultad de Pa r í s . 
Este erperior medicamento alimenticio, oon la 
bLse de la leche, ccnfctituye una preparac ión exce-
lente para todas las enfermedades del es tómago que 
no permiten la d i g e s t í i f i c i l , siendo de igual con-
veniencia para las enfermedades de las vias respi-
ratorias anemia, debilidad de los eonvaleeíenteq-
disenteria, diarrea de los niñoBl vómitos dqlembu, 
rnso, diabfites, albuminuria, etc. 
L a p repa rac ión del K E P H I R requiere especial 
cuidado y una excesiva delicadez) en su manipula-
cióp, no puede conBar;e á macos inhábi les . 
Cada botoba de K E P H I E ha de comenzar á p r j 
parar le tres dfas an ea de su uso y debe coi sumirse 
eu el dia, pues coxo tiene per base la leche, r em ' iu 
de ma? fáod dascotnposxióD. Por consiguiente, los 
encargos del K E P U I U dabeu hacerse con la an t i -
c ipación debida. 
C'rnviene mucho, (y acerca de este panicwlar 
llamamos la a tanc ión públ ica) que la administra-
ción del K E P 3 I U se h a g i conjoonstancia. Un en-
fermo en buenas coadiciones puede tomar hasta 3 
bote las de leche, preparada c o n e l K E P H l R , en 
un solo día. 
E a Pa i ía se consume ipucho K H E P f l I B , y se 
expende á demicil io, en elegantes carros, la leche 
diastacada con tan mari.vilTcsa euetancia. £ n la 
H bsna no pedemos atp'rar á tanto todav ía , porque 
se t ata da uca p repa rao ióu que no rs conocida. 
Cu ndo el éx i to haya correspondido bien, el K E -
P H I K a lcanzará u u h i toga. 
L a ' p r e p s r a c i ó n de> K E P I I l I i se hace todos lo» 
dias en el L a l cra icr io de la cai:e de Lampar i l l a 
LÚm, 74, dem'e se reciben ó rdenes para les pedi-
dos, que d e b e i á í i hi-bfrse—fíjese bien el públ ico— 
con la debida a n i i e i p s c i ó n y g a t a n t í e . 
T a m b i é n se rcciVen í r d e n e s , en U-uales oondl -
oiones, e n l a sorodi tu la farmacia S A N T A K O S A , 
del doctor A l u i j a , e»i:e de B e i o s a » u . 4. 
P A R A L A T O S 
I LA MEJOR MEDICINA SON LAS | 
iBREA.COBEIlyTOLÜp 
PREPARADAS POR EU m 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana y 
temprano, entonces íacilitan 9 
la expectoración; si se toman ^ 
al medio día, entonces mout - c 
ran Jos accesos de tos ; si se 
toman por las noches, en- H 
tone? aoneilian el sueño. 
L o Codeiua que entra en su 
composición es el calmante ^ 
más inofensivo; la Brea y el ^ 
Tolvi son loa balsámicos más 
eficaces para moderar la irri- E 
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la p 
boca, obran más directamente | 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden ep la 
i Botica y Droguería íe San Mi 
Habana 112, esq. á Lamparilla, ^ 
H A B A N A . i 
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ERRO y VINO 
l'KErAKADO POR. EL 
. G O N Z A L E Z . 
La medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas»y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta 'de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes.. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
| | Se prepara y vende en to-
H das cantidades en la 
I BOTICA y DROGUERÍA de SAN JOSÉ | 
|l Caüe de ía Habana, No, 112,-
i . HABANA. 
l A b 
TEES 
ALMACEN DE PANOS. 
C X J B _ A . 7 2 . 
Tiene á la venta un grandioso surtido de 
telas para verano, inglesas y francesas. 
Extraordinario surtido de 
A L P A C A S , H O L A N D A S , 
D R I L E S , C O R D I L L A S 
Y SEIBAS de todas c la se s . 
A. Bazil lais y García. C 491 2a-2 2.1-3 
Saldrán todoe IOB jueves, alternando, de Batabanó para Santiago do Cuba, loa va 
poro» R B I N A D H L O S y A N T I N O a B S S T S a M E Í N B N D B 2 
haciendo escalas ei OIEÍTFTJEGOS, O A S i L D A , T Ü K A 3 , J U O A E O , 8 A l í T > 
O S Ü Z D E I S D R y M A N Z A N I L L O . 
Reciban pasajeros y carga para todos los puertos Indioadof. 
H próstoo Jueves saldrá ©! vapor 
deapuéa da la llegada dol tren directo del Camino de Hierro. 
m vapor J03SPIT&. s a l d r á da B a t a b a n ó todos loa domingos p 
Oienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , r s t o r n a a i o á dicho Surgidero todoa 
Jusv&a, p e e i b © la earg^a los jueves y v iernes . 
ara 
loa 
SE DESPACHA EN 
7 M A b 
Elaborado en el antiguo ? conocido estaMecimiento 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S O O O X J ^ X ' ^ I S de 
tienen adquirido fama universal Mee A M O S , de-
bido á su bondad insuperabls, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que dssesi ad|iürir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l oe e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f i n o s . 
Todos los paquetea de u n a l i b r a de ostms chocolates l l e v a n 
u n a et iqueta que c a a j e a n p o r oupoaes on Ghillaao 52 . 
372 £0-2 MÍ 
A V 
S e b a s t i á n A r t e t a 
T i e n e e l gusto de p a r t i c i p a r á sus a m i g o s y a l p ú b l i c o e n gene-
r a l h a b e r t r a s l a d a d o su Almacén do Maderas á l a c a l z a -
d a de V i v e s n. 1 3 7 , e n t r e C a r m e n y Rastivo, donde e s p e r a se-
g u i r á n f a v o r e c i é n d o l e s en fcus ó r d e n e s , 
TELEFONO Tí. 1169. HABANA. 
1137 23-23 Mzo 
D e n t í f r i c o 
d e l D o c t o r 
T a b o a d e l a 
p a r a 
p e r f u m a r 
y 
r e f r e s c a r 
l a 
b o c a . 
t r e s 
t a m a ñ o s . 
B n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s ? . 
1817 . f i - ' l A b 
S I E O S B E L E T l l i 4-
J. Balcells y Cpe, S. en 0. 
C C T B A 4 3 , 
Hacen pagos por e'; cabla y giraa Ictna & corte 
y larga vista sobra New Y o r k , LOÜÍC^Í, furia, y 
í o b r e todas las capitales y pueblos 4o E s p a ü i é 1» 
8, O'RÍÍLLY, 8 
SC^c&u li&zoia p » ? e l cabla . 
Fsi.cilitü.si cartas de c r é d i t o 
OÍÍSR i í'.;. as sobro Londres Nsw Yor i t . New Oí 
eang, MÜÍTX, ' "« fc i , lio)nft, Vtsaeaia, iMoroaola 
Sápolee, Lisboaj ^ o r ^ o , Qibral tar , Braaiaa, Ham 
avago, ÍPÍSU, l í a v r e , Neatoe, Buirdoos, Marsol l j 
Lülo, hyoa., Síéjlco, V 'arsora í , 8*a Jí»iia da Pt»»' 
W> Klca, ato,, etc. 
Sobro taSdafi IM «ap l t a ' e s y pxisbios: sobre Palm» 
le Mt^loroti , Vbité, Iki&lion y tínai* Oras de 'J.'aue 
Y E N E S T A I S L A 
i >brs S J a t i ^ í a s , C 'árdtnss , Reiocdíos , flanta Clara 
Odbar ión , ^ag^a Or&uce, Tr ic ldad , Cieafuogoi, 
3 lacU-Spír l rua, San í i j go da {Jaba, Clago de ¿.ylla, 
aaniRnilio, Pii icr (isl Üia, O l b a í o , Puerto P t í a c i -
. c 4(13 I 78 1 A b 
fiacen ?ig;a« por el cabla, giran letras & corta j 
larga flata y daa uaiftas da c r á l i t o sobre New York 
Piladslfia, Naw Ovleans, San Francisco, Londro i . 
Paría, Madrid, l íaroeloafl y d e m á s cajiitalos y oia-
la les icipertaotes ce los ííetadoa Unicos, Més ioo , 
f iSuzopa. ast cos&o eobr» todoK das paeblos da £ » • 
!>i?i»v o&nU.al y puattos de Mújico. 
e 4Ü6 I 78-1 A b 
t Q S , A G U I A B , IOS 
ESQ. A A K A M Q E J R A . 
iSacen $<xgsts por a l cable, faci l i tas 
cartas de c r é d i t o y g írsm io^ra» 
¿ certa y larga v i s ta . 
lobro Knora Y o í k , KnéTB Ortoaas, V e r a c r a í , Mé-
jico, San Joan da Puarto Eicc , L o n d r e s , P a r ü 
Bárdeos . Lvon , Bayona, Haraburgo, Roma, Ñ á p e -
les, M l l i a , (á ¿nova, Marsella, l í á v r a , L i i t e , Nan-
tes, Saint QatBtia, DiaDue, Toulonao, Venecla, 
fflarenaia, Pa lomo , T a r í n , Mesina, eto., así como 
sobre todaa laa capitales y p ibr incias d 4 
SS«gaSa é Xsl&a Gií iar iaw. 
c 3^ 168-16 F 
G a n a d o S 
para bueyes, para l a cría y pv.ara CONS 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A . MEXICO Y 
E x i s t e n c i a s de r e c i e n t e i m p o r t a c i ó n y t a m b i é i ; a c l i m a t a d o s e n po t 
GANADO CABALLAR y MULAR, procedente de MEX 
V a c a s de C o l o m b i a , Y e n e z u e l a y M é x i c o , m u y s u p e r i o r e s p a r a l a c r í a , 
P a r a v e r l o d i r i g i r s e á los A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s ó' . a l d e p ó s i t o de los c o r r a l e s de 
K Í J I Í U C E K O ^ C a l z a d a de G u i ñ e s , c e r c a de L u y a n ó . V^, 
V a c a s finas p a r a l e c h e r í a s , e n e l d e p ó s i t o de l a c a l z a d a de L u y a n ó , q u i n t a conoc ida 
por de I^QS C U R A S . 
P R E C I O S C O I T V E E J T E I T T E S . 
i l v e i r a y C p . , M e r c a d e r e s 5 
18:0 ^ alt 
3 
10-79M 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importacíó.i del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a f a m a u n i v e r s a l 
por s\i i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d y e leganc ia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
comodidad con las marcas más acreditadas qae se 
importaban en este País. 
E l calzado qne nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros c o n 
h o r m a j e s especiales , propios p a r a e s ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas' que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca! 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal 
S H 0 E ¡ y 
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con 
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S I N S E R M A S C A R O S . 
Todos los padres do familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
8EÑ0RIS Y NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P I U L A 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODB ISLAND Oomo el antedor y excelentes Tou-
rists para hombres. 
O H I O L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
MAfcNE Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
por sus I L L I N O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase barat ís ima. 
PARA HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan íiíímfh 
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad ó menos dol cosió 
de este. 
R O Y A L 
NEW YORK 
NHW JERSEY 
- Excelentes calzados que superan u 
y los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tra-




F i l a d o l í i a 
PONS Y C 
F I I . A D E L . F I A 
Habana. 
OlNOINNATI 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, hotines y horoe-
guies de lona que no admiten 0Qnip6~ 
tencia. 
OREQON M u y buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
C O L O R A D O Acred i t ad í s ima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. M u y barato y de 
sorprendentes resultados. 
A d e m á s seguimos importando las conocidís imas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C?; LA FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DE SAURA Y O^; BMB FLORIT Y 05; MEROADAL PONS 
Y C?, la del célebre M . F I J G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIÜDADBLA, MAHON, PALILA 
Y BARCELONA para señoras, n iños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , coi» 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin riw..^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Oincinnaci" l levan debajo 
nuestro nombre Pons y Op., Ciiba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del cé lebre fabricante 
de los renombrados cabritos Y I O I , de Filadelila, 
de la que somos agentes en la Is la de Cuba. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
P í d a n s e los c a l z a d o s m a r c a Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, 
S I Q T T 1 B S E N C A L Z A S B I E N "ST B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE A L POR MAYOR. 
o 875 BU 104-11 J n 
N U L S I O N ^ C A S T E L L S 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raqui t i smo de 1 os n i ñ o s . 
O 448 alt 13-Í3 Mz 
V e j i g a . K i ñ ó n . O r i n a . 
LICOR URINARIO ANTISÉPTICO 
del I D IR». .A.. B O D S r i f c T I E l T . 
MA1ÍCA REGISTRADA. 
Maravillosa preparación para combatir coa éxito completo, así 
oomo rápidamente, los FLUJOS BLANCOS, GONORREA, URKMIA, PIE-
DRA EN LA VEJIGA y cuantos males dependan del árbol minario, 
por rebeldes é inveterados que sean. 
Sn nso alivia prontamente los D O L O R E S A G U D O S debidos á 
las Mamaciones, catarros do la vejiga, tenesmo (pojos), hematurias y 
quituras nefríticas, y» por último, en afección general de la O R I N A , 
donde obra como el antiséptico más completo, eliminando la oriD.i 
impura. 
S I X i i c q r . A n t i s é p t i c o de l D o c t o r B O J N N E T 
tiene quince anos de experiencia, así como miles de casos 
enrados le autorizan para garantizar esta preparación como la me-
j o r cara, inventada hasta el d ía . 
H C S ^ D f i venta en todas las boticas screditsdas^^^^ 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Estarrio], do vuelta do su viaje á Europa ol'rcce á 
todos aquellos que padezcaado dolores do muelas un excelente remedio,de posilivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar el dolor más fuerte á los pocos 
minutos de ser aplicada, y no reaparece jamás. Se garantiza que esto remedio cura 
la carie por muy adelantada que egtó. 
Este magnífico preparado so vendo en la farmacia "SANTA AN A",Belascoain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 388 alt 13-C m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
G R A N N E G O C I O . 
Se vende u n a f u n d i c i ó n con tal ler de m a q u i n a r i a y p l a n t i l l a r í a , 
montada á l a a l tura de l a s m e j o r e s de es ta I s l a 7 en n n punto 
m a g n í f i c o , pues e s t á rodeada de f incas a z u c a r e r a » y con f a c i l í s i -
m o s medios de c o m u n i c a c i ó n . 
U n tal ler completo de p a i l e r í a contiguo á la anterior . 
U n a gran ex i s tenc ia e n m a q u i n a r i a y m e r c a n c í a s de los ante-
r iores giros, como s o n guijos, m a z a s , c e n t r í f u g a s , etc , etc. 
Todo esto por junto ó separado y en v e n t a j o s í s i m a s condicio-
nes , pues se d á per menos de l a mitad de s u valor. 
P a r a informes y negocio d ir ig irse a l S r . Jorge Perret , I n d e p e n -
dencia 3 3 , M A T A N Z A S , c 4 9 1 alt 2 6 - l A b 
A LOS NIÑOS — A LAS6 NODRIZAS 
El Laclo-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquilicos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
Kl Lacto-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á ios niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Coa 
su benéfica influencíala dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n i j e , y en todas las Farmacias 
CMiVET I 
C O M I S I O N I S T A S 
DE ABANICOS EN GEiiEML 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remi ten mues tras 
de ex is tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
os Cigarri l los Indios de 
Grimault y Cia son el reme-
dio más eficaz que se conoce 
contra el .Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
En TARIS, 8, ra» ViTienne y en todas l3S farmacias 
Dr. Juan Patio Sarcia 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas da U á 1. Cuba 120. l )omic i l ;o Cuba 125 
m i í i ! 4 A 
DE. ENRIQUE FERDOMO. 
V m URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J e s ú s Mar ía 33. De 12 i 3. C 502 l - A b 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa F a c u l t a d e s de l a E t a b a c á y 
T S . 'Tork. 
Especialista en enfermedades teoietai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (proviBionalmentO) en 
0 4 , A m i s t a d , 64 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
<: 541 5!6-l A l ) 
E n í e r i n o d i d s s del Rpursto digeetlro. Pi-actloa 
arados dol e s tómago y del in tea í ino . Coasnllaa da-
13 á 2: nxolnsira domingoa y lunes San Nico lás 64, 
i !5'3 1 A b 
Bnfermedadoi. del C O R A Z O N , P U L M O N K 8 , 
Í H R V Í O S A S y de la P I E L {mcluuo V E N E R E O 
« S I F I L I S ) . ConEultaa de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
l í í . _ T e «tono 459 C 5 Ü I -1 A b 
D o é t o x G H i s t a v o L ó p e z 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
ÜSfidioo 1" del Añilo de Knagenadoi . Noptuno 
iúm. 64. o 505 - 1 A b 
de r E r i u n A de 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penfcles y la insuficiencia di alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, los Tísicos, ios Ancianos y á toda persona 
desganada, á ia que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
j t ' - l a pureza tís la PEPTONA CHAP0TEAUT la ha hsclio adoptar \ 
v** por el IHSTITUT0 PASTEUñ. 
giliiile i% n i S i l a 
D S L Dr . REDONDO 
E n aquel aso c u r a l a s í f i l i s , por i n -
retesrada y arra igada que s e a e n S O 
l ias , y de no s e r c i e r t a l a c u r a , no 
¡8 e x i g i r á absolutamente n a d a a l 
paciente. _ . „ 
C a n n u l t a s d© © & l l y d e l f t e 
tzaietad 3 4 . T e l é í o n © I S S O . 
o r06 -1 A b 
fiíttoolftlisU on eníaTiaadat les do OJO 'd , O I -
i O S . S í A R I Z y Q A R G A W T A . O ' S e i l l y ES. 1>4 
S 10 y de 13 á 8. c 507 1 A b 
Dr. C. E . Finlay 
ss>»(StRÍiaU ca • a í e n a s d a d o s á« los ojo» j fia 13J 
OldCB. 
g t t í ' - í i i s ^ o — T s l á í c a c 8Se—Coastó&s la 1% & 3. 
u 509 1 A b 
&r. Bernardo M©as 
¿irejast© de l a c a s a do B&lud fS.a l a 
Asoeiaeiáa ds Depeiáicfctes. 
O o a s t ü t M da 1 i 8 . - A g a i * T 2 5 - T e l 6 f o a o í í T . 
0 510 * A ^ 
•¿"el Creador l i a o r ü o n a d o que de*-
ae ^a sanifre el fluido v i t a l seminal sea 
- i r i aus tanc ia m á s preciosa en el cuerpo del 
i i u m b r e , y altruna p é r d i d a con t rana lu ra l da 
é l n roduol r& sinmpre peaultartr^ desastrosos. 
M u c h o » hombrea h a n m n p r t o de enferme-
d a d ^ c o n l « n t » í . rales como las del corazón , 
d e l hlnado. de los rlflones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber nontnitido í su v i t a -
l idad gastarBe, e x p o n i é n d o s e así a ser fáci les 
v í o t i m a s de estas enfermedades, cuando a^-
sunas cajas de nuestxas medicinas, tomadas 
2 t i empo, h a b r í a n impedido estas debilitantes 
p é r d i d a s , asi preservando su vi ta l idad para 
res is t i r á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente, A u n estado de demencia i n -
curable á causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal . 
!¿8on Estos Sus Síntomas? 
Pred i l ecc ión al onanismo, emisiones de d ía 
6 de noche derrames al estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto ó ai entre tener 
ideas lascivas; granos, contracciones de los 
múscu lo s (que son precursores de la Epi lep-
sia); pensamientos y s u e ñ o s voluptuosos; so-
focaciones, tendencias á d o r m i t a r á do rmi r , 
sensacWn de embru tec imien to , p é r d i d a de la 
voluntad, fal ta de e n e r g í a imposibi l idad da 
concentrar las ideas, dolores eu las piernas y 
en los múscu los , s e n s a c i ó n de tr isteza y de 
desaliento inqu ie tud , fa l ta de memoria , inda-
cisión, me lanco l í a , cansancio d e s p u é s de qual-
quler esfuerzo pequefio, manchas dotantes 
anta la vista, debi l idad d e s p u é s del acto o da 
una p é r d i d a i n v o l u n t a r i a ; derrame al hacer 
esfuerzos en la s i l la , ru ido ó silbido en los 
o ídos , t lm ldéz , manos y p lés pegajosos y tnos 
t emor de a l g ú n pel igro inminen te de muer te 
6 i n f o r t u n i o , impotenc ia parcial ó to ta l , der-
rame p rema tu ro ó t a r d í o , p é r d i d a ó d i sminu-
c i ó n de los deseos, decaimiento de la sensibi-
l idad. Organos caídos y déb i l e s , dispepsia, etc., 
etc. A lgunos de esos s í n t o m a s son adver-
tencias naturales para u n hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
v e n d r á & ser presa de alguna fatal enfer-
medad. 
f í o s o t r o s solicitamos de todos quo sufrea 
de alguno de los s í n t o m a s encima enume-
rados: QUE OBSERVEN BLEX EUl-B 
AVISO, c o m u n i c á n d o s e con nuestra Com-
pailía de médicos especialistas que han teni -
do veinte afios do experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y dol sistema sa-
jcual, y quienes pueden garantizar una eu-
rao lón radical y permanente. 
Env íenos una re lación completa de su caso 
d á n d o n o s todo su nombre y di rección, edad, 
ocupac ión , si es casado ó soltero, cuáles da 
l o s s í n t o m a s nomhrados se le han manifes-
. t a d o á Dd., y si ü d . ha usado a l g ú n trata-
miento para gonorrea, estrechez, sídlis ó al-
guna otra enfermedad vené rea . Nuastra 
Junta de médicos d iagnos t i ca rá enseguida y 
cuidadosamente su caso (gratis), informara 
a ü d . de lo que le cuesta un tratamiento da 
isO días, en ef que ae e f e c t u a r á una c u r a c i ó n 
radRQt y se !e r e s t a b l e c e r á á ü d . su compia-
t a salud; y vo lve rá ü d . á ser un hombre v l -
Iforoso. Si ü d . uos remite $5 en billetes da 
BU país, como g a r a n t í a de buena fé, le envia-
remos enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
t r a Junta de médicos haya decido el comple-
t o t ra tamiento á que ü d . debe someterse. 
^ U F A N I A ESPECIALISTA del NORTE, 
9 Broadway, 
New Y o r k , £ . U de A 
A C A D E M I A D E TA/V^rGRAFIA 
P R A D O . 3 ^ 44. 
Se dan claset de taquig.-íaf!*: t e o r í a y p r á c t i c a d« 
escritura en m i q u i n * Btemiogtoi): l ^ B ^ , e s p a ñ o l , 
piano, solfeo r todas V*» a s i g ü a t n r a s do 2? « n * 6 ^ 1 1 -
za. Clasesde 'S i l t t ^ e la m»na i :a y de 7 á 9 de la 
noche. Enseüan.** r áp ida y «-ooipletv Precio u n 
c e n t é n al mes, por a-ignatura. Cada d i s i l p u l o lene 
derecho i prao' ioar uaa hora coa ip :eU en la ma-
quina. P e n s i ó n adeUnla-ia. l ° 8 1 1 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R G U R A 33 
DirectoraE: Miles . M a n i n o n y B i v i e r r e . 
Idiomas inglé» y f rancés g r á t u . Se admiten p u p l -
aa, medio pupilas y externas. 
1769 13-'27M 
LIBROS É IMPRESOS 
INTERESANTE. 
Guerra Hispano Americana. 
Colecc ión de Documentoa referantes á la Escua-
dra de operacicnsa de las Ant i l las , por Pascual 
Cervera y Topete. De venta en San M guel D. 3. 
U 490 8-1 
La Propaganda Literaria, 
Z Ü L U E T A 2 8 . 
Se acaban de recibir y se Via-iea á p rec i i s m u r 
módi os: Manual del Oris^iano del Padre M i r ; di-
versos precios segiia sn.encaader n a c i ó n . Estampas 
de cromos re l i^oios , dífarentes t a m i ñ o s é i l u m i -
nadas, propí is para señales en l i b n s de rezo. Es-
tampas para la primera comunión . Reoordatcr i s 
mortaorios, sencillos y dobles para i m p r i m i r . L i 
broa religiosos v harmosos M sales. 
c 456 15-24 M 
4BTB8 Y OFICIOS 
H o s a E s p i n e t , 
M O D I S T A 
Se confeccionan trajes por el figurín y á capricho 
se teforman a la ú t ma moda: se o asa á domici l io 
tomar me i la y se hace cargo de habil i ta iones 
ara novias; trajes de yiaje y luto en 24 h ra» y t o -
i cl.-se de ropa de niños. Se enseña á cor ta r por 
edida. Precies r ru j económico»: se hace toda clase 
s ropa blanca. Se corta y ental 'a por 50 cts. A 
gniard?, altes. T 3.8. 1932 4-4 
de 
C O M E J E N 
J o a q u í n G a r c í a estirpa el comején en catas y 
m u e b ' e » gar^Ltizando su trabajo. iLformirán A -
guila 211 y Mural la 42, Obispo ¿3. 
1W7 4-4 
3Dr. E e n r F H o b e l i n 
De las Facultades de Ps^is y Madr id . 
Enfermedades de la piel. Sífilis y Teoerec* 
Jesüa María 91. De 12 á 3. 
C 511 1 A b 
Doctor Luis Montani 
i>l«riam«nt», oonanltaa y operaciones, de 1 & 3 
itkU Ignacio 14. O I D O K — N A R I S — G A R G A N T A 
C512 l A b 
D r . E r a n t e s W i l s o n 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i a t a . 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
irania al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
loa domingos. 
Sa brinda á laa personas qoe posean dentaduras 
qua no estén aervibles reformarlas con g a r a n t í a s 
poaitiyai á precioa módicos. 
o 513 -1 A b 
Doctor Gonzalo Aróstegni 
M E D I C O 
At la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Bspeolaliata en laa en íe tmedadea de loa niños 
1módicas y quirfirgicaa). Consullaade 11 & 1. Aeuiar 03}. Teléfono 824. C M4 - 1 Ab 
D!, J . Tmiillo Y Unas 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Sitableoldo en G allano 69, con loa i l t la ioa eda 
tvñtoi profcalonalaa y con laa precioa aiguientea: 
Por una e z t r a c o l ó n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
I d . t l n d o l o r . . . . . . . . . . , 1 50 
xcu l implasa de dentadura . . . . 3 60 
Ifcüp catadura porcelana ó platine 1 50 
imñut to lonea á 3 50 
OiuUduras haata 4 ple£aa<Ce. . . 7 00 
I d . i d . 6 t<i 10 00 
I d . id , 8 l á . 12 00 
I d . Id . 14 U 16 00 
Trabajos garantizados, todoa loa dlaa inolualTe 
los de fleatat, de 8 á 6 de la tarde. Laa limpiezas ae 
bacen aln usar ¿cidoa, que tanto d a ñ a n al diente, 
(¿aliono 60, entra Neptunn ? San Miguel . 
« 539 « U l A b 
A V I S O 
& los señores dueños de ingenios, vegueros 
y agricultores en general. 
Que necesiten hombrea trabajadorea de campo, 
aclimatados y f imi l la r i t adoa con loa laborea de ea-
ta clase. pa*ea ó dejen aviso en Obiapo 86 al que 
anscrihe, & ti i de concertar los contratoa neceaarioa 
y supl ir le los hombres qae deseen. Los tratos con 
d u e ñ o s d i r e c t a m e n t e . — n í a b a a a , abr i l 3 de 1900.— 
W m . E n m a m e l . 1921 4-3 
Desea c o l o c a r s e 
una criandera peninsular á leche entera. Tiene le -
che para dos nana y psrson^i que r j epondan por 
ella. A jlim-o t KU e i e' país . No tiene inconvenien-
te t n i r al carnpi . E i muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
I n f o r m a r í n M tnrique 53 y S a n t i Clara 23. 
1896 4-3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó o r l a d a de mano 
p a r a acomD»fiar k una r ' imi l i a que vaya á cualquier 
patito de E s p a ñ a l i a c e quien l a garantice y d a r i n 
r a z ó ^ en A g u i l a 111, accisoria d e l encargado. 
1911 4 3 
X7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
m u y bien educada, con excelentea r-ferenciaa, de-
sea encontrar una familia para v i t ¡ i r ó i r al cara-
po. Ce mpostela ^ ' í i i formaran. 1895 4- 3 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y cen buenas recomendaeiones, 
desea colccaue de criada de. mano ú para acom-
p&ñar ¿ una sonora Duerme en el acomodo D a r á n 
razón Manrique l c5 . 1833 4-3 
Deptndienle de farmacia 
Se sol 'ci ta UDO que tenga buenaa r t f i r enc ias . 
í n f o i m a i á o M e t t e 133. 1902 4-8 
X7n c r i a d o 
solicita un criado peninsular que pieaente 
buenas referen'las de au c>nducta. X eptnuo n. 1C8 
i c i j i m a r á n , entre C a m p a n a i i i y Perseverancia. 
1H04 4-3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de doa meses de p a r i d i , rec ién llegad*, d sea c i l o -
carse á leche eutera, que tiene buena y abundante. 
Tiene recomandaciones m i y huecas. D a r á n ra»ÓQ 
Zulueta esquina á Apodaca, casi de D . Pedro M a -
r ías . 1869 4-1 
Cocinera peninsular 
Se eo'icita una en Cumpostela.i útnero 167. 
1Í80 4-1 
ü 
N J O V E N Q U E H A B L A B I E ' Í E L I N -
gléa, inteligente en el ramo de Hote l , ó cual-
quier otro giro desea colorarse lo mismo en t s ta ó 
tuera de aquí : tiene ouien garantice su conduela. 
Mural la 4% i n f o r m a i á n . 18S2 4-1 
A l b e r t o G r i r a l t 
E l único inventor de los Bragueros 
S I S T E M A G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
go» núm. 1 19C0 26-1 A 
RE L O J E R O . — D . J U A N H O K A N S S O N avisa i sus parroqi ianos y al púb l i co en general que 
ha iraaladado m tal ler de r e lo j e r í a á la calle de 
Aguiar n. 73. in te r ior de la s a s t r e r í a - La E m p e r a -
ru» , donde recibe ó r d e n e s . 
c 479 8-31 
Hojalatería de José Puig. 
Ins ta lac ión de cañe . í ae de gaa y de agua.—Cons-
t i ucc ión de canales de todas clases.—OJO: En la 
misma hay medidas para l iqu i ios muy exactas.—To 
do se hace con per fecc ión en Indus t r ia y C o l ó i . 
c 446 26-18 Mz 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
disfraz para señoras y n iños : t i ñe el cabello y lava 
la cabeza. Se e n s e ñ a á peinar al estilo de M a d r i d . 
En su domicil io: abono diar io u n c e n t é n , un p e í 
nado 50 ota. San Migue l 51, bajoa. 
16^3 26-24 m 
Avelino Pomares 
Antiguo conatructor de pianos. H a instalado su 
taller para compo^icioiea y afinaciones en A g u a -
cate 100. Y vende banqueras. G u í a - m a n o s y M e t r ó -
nomos, & $ 5 uno. 1135 26-1; M 
l íe les y FoMas, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
8e t r a s l adó & Galiano 86 con loa nrecios alguien-
t H : 
Por una e r t r a o o l ó n . . . . . . . . ^ ^ . . , . . : . r l-OO 
Idem Idem cin dolor . . >« • • • •» • • • ¡-bo 
Hxnpaatadnraa . ( . . . a . . . . . . . . . I - S O 
Oríf loaoioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50 
Limpieza de la b o o a . . . , . • . • « « > » 3-50 
Dentadnraa de 4 I.IÜÍ.UJ , f-00 
Idem Ídem de 6 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idsm Ídem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 12-00 
Idem ídem de 14 Idem 15-00 
Katos precioaaon en plata, garantiiadoc por d íe i 
t í o * . GalUno u . K?. 
n 540 M - l A b 
] D H . J . H A , M 0 3 S r E L L 
O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr . Wecker en P a r í s . De 9 á 
11 y de 12 á 4. Gratis á los pobres de solemnidad. 
Sol 66. estre Compostela y Aguacate. 
1598 r6-21 m 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. Industr ia 120 ¿ , d s i | U l & a 
San Miguel . Teléfono n. 1.263. 
La antigua fonda 
San R á f i e l 8 2 , esquina á M m r i q u e , fundada 
por D . Antonio Concha. 
Desde 1" de abril abre nuevamente aui puertas y 
ofrece á sus numerosos parroquianos el esmerado 
servicio y trato que con jus t ic ia reconocen todos en 
L A S A N T I L L A S 
que como antes servir i comi las & domicilio ya de 
abono ó extraordinarias. 
1870 l a - 3 l Sd-1 
SOLICITÜBE& 
E n R e i n a 7 1 
Se solicita un secundo dependiente de farmacia 
que traiga recomendaciones de un Sr. F a r m a c é u -
tico de esta c s p i t i l . 
1953 4-4 
Se desea saber e l paradero 
de D. Francisco Corbellp, natural di SALÍI Cruz 
de Montaos, prov.ncia de la Corufia, que h ice co-
mo un año te encontraba en B ^ t i b a n ó . Dir ig i rse & 
su hermano Manuel en ' onsulalo 148. Se suplica la 
r ep roducc ión en los d u n í s pe r iód icus . 
1877 4-1 
SI E L C A B A L L U H O N O M B t U D O P H I L I P Bazinet que e n c o n t r ó á un americano en l a es-
tac ión «La Cién tga» (Cerro) á mediados del mes de 
enero, manr a t u d i recc ión á M . ^ . en la A d m i n i s -
r r a ñ ó n del «Diario de !a Mar ina» , ae le i n fo rmará 
de a lgó que le convieDe. 1860 4 31 
S E S O L I C I T A 
un joven que sea honrado y t rabe j idor para apren-
diz de farmacia. Picota 7, botica, i i f o r m a r á n . 
DG2 4 31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sea de color, de mediana edad, qu 
quiera i r al campo. Di r ig i r se en Guanabacoa á A-
dolfo del Castillo, al lado del 25. Se le paga el pa-
saje. I S i l 4-31 
SOCIO CON CSPITAL 
para u i a industria. Concordia n . 134 de 11 á 2. 
1!5S 4-31 
U n a cr iada de manos , peninsu lar , 
con buenas referencia., y qua a: be cumpl i r con su 
obl igacióa, desea colocarse en una buena e s a . D a -
rán razón en Concordia 199. 
18G7 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eccinero un as iá t ico . Ha estado en bu ñas colo-
caciones y tiene quien resj oí da por él . l u f o r m a r á n 
Progreso n . 34, al to). 1^5/ 4 31 
U n a s e ñ o r i t a pen insu lar 
muy bien educada, con excelentes referencias y a-
costumbrada á cuidar niños , desea ía encontrar 
una plaza de manejadora en una cata de familia. 
Sabe ademáp, ceser peifectamente & m i n o y en m á -
quina. I m p o n d r á n Zulueta n . 73. 
1828 8-30 
E L N E G O C I O 
Agencia Genera1, Aguiar 84, Teléfono 486 facil i to 
Orianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cociuerM, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, d i iero eu h ipó te 
cas r alquileres; compra y venta de casas v fincas 
—Roque Gallego. 1659 26 23 m 
Sngliah. ior the í a m i l y 
A n amerlcan gentlemaa of great experience and 
auccess as a teacher withos to be etnploy ed to resi-
de w i th and to teach engliah to an ea'are f ami ly . 
Address " I n t r u c t o r " case of Diar io de la M a r i n a . 
13 D 
I n g l é s en fami l ia . 
U n caballero americano de gran experiencia y 
éxi to como profesor, desea ser empleado y r e s i d i r 
con una familia á quien enseña rá el i i i o o i a i g l é a . 
Di recc ión " I n s t r u c t o r ' - á cargo del DIAKIO DE LA 
MAKIN> 13 D 
S e s o l i c i t a 
una parda para manejadora de un niño y atender 
á los qneh iceres de una casa p e q u e ñ a . San L á z a r o 
10 d a r á n r azón . 1926 4-4 
S E SOLICITA 
L'aa joven blanca ó parda para criada de manos 
eu la c a h a l a de Je<Ú3 del M o . t í 37J. Se pagan 
dos Cintenej. 1915 4-4 
A V I S O 
En cisa de fam lia decente d s;a ro loc i r se de 
manejadora ó criada da mano» una j aven p e n i n -
sular .se cambian rt l ' j reacias é i n f o r m a r á n en Cu-
ba n 57. l-»ó7 4 4 
S E SOLICITA 
una buuna c i c i n e r a peninsular. Mura l l a 74 altos. 
19(7 4-4 
I D O C T O I R 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MÉDICO Y CIRUJAXO. 
Consu l to r io ¡Uédlco y Gabine te Q u i r ú r g i c o . • -
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
clones y d á consultas de 11 á 1 en su especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N l f f O S . — G r á t i s para los pobres. 
921 78 15 F 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera. Sitio< n. 70. 
1980 4-1 
Doctor JoséG. Pumarieg'a 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Enferme dadus de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venerto y sífil't)—Consultas de ' 2 á 
2.—Neptuno n. 163. c 323 26-1 H 
Miguel Antonio Nogisras, 
A B O G A D O . 
Domicil io y estudio. Campanario a. 96 
(i 1 M 
DR. ADOLFO REYE1 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exc lus ivamente . 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
cal, nrocedimiento que emp'ea el profeior Hayem, 
del Hospital St. Autonie de P a r í s . 
Consultas de 3 á 5 de la tarde. Lampar i l la n . 74, 
altos. 1836 13-30 m 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que traiga referencias, >i no que 
no se presente Pra lo 5. 1948 4-4 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de c ruda de manos en una buena 
casa. Sabe cumpli r bien con su obl igac ión y t iene 
personas que la recomionden. I n f o r m a r á n en T t -
n.ente Rey 71. 1946 4-4 
S E S O L I C I T A 
un prefesor de geome t r í a para dar clase una hora 
diar ia en San Ignacio 47. 19i2 4 4 
S E S O L I C I T A 
una criada de maros para l impiar las habitacionef 
y coser, trayendo buenas referencias. Consulado 11^ 
1443 4-4 
S e n e c e s i t a 
un cl icial de barbero que sea bueno y sepa cumpl i r 
( on su obl igación, si no que no se presente. Parque 
de T r i l l o , barber ía L a D íame la . 
1933 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares á le^he entera, qaet ie* 
uen buena y abundante y coa ex ¡elentes referen-
cias. Cal e de San Pedro 6, f >nda L a Perla, d i r á n 
r a z ó r . 1940 4-4 
IDIE&. O O L O T s T 
D E N T I S T A 
Operaciones de ocho X 5 de la tarde. Gratis de 3 
á 5. Precios al aicpnce do todas las fortunas. 41, 
Salud 41. 1733 13 25 m 
JOSÉ LEON B E MENDOZA 
Médico de la Sociedad Francesa desde J89Í . 
Medicina en general y enfermedades del oído, 
nariz y g a r a n t a . 
Consulta! de 12 á 2. L E A L T A D 58. 
1704 26-25 M 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Míduife) Habla espaflol, 
Inglés y alemán. Consultas de Vi á 2. Obispo 113, 
ftatresualo. 1493 96-11M 
Teresa M, de Lambarri 
D O C T O R A E N M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de seíioraa y de niños, ex-
oluiivamente. De 12 á 2. Campanario 34. O r á -
is para pobres, los sádados. 1125 52-27 F 
A B O G A D O S . 
Han abierto de nuevo sa estudio en O b ' a p í a nú-
mero 25, altos, de 1 á 4. Domici l io; Cerro n. 6VÍ. 
1361 26 9 M 
C r i a d a d e m a n o 
ó man» jado a penirsular , que entiende algo de oo-
cin», desea enfon^rar co locac ión en una buena ca-
sa. D i r á n ra ró . V i r t u d e i u. 127. 
1938 _4-4 
U n joven f r a n c é s desea co locarse 
de ^0106^. Sabe cocinar á la españo la , cr iol la y 
tVancesa b ib lando los dos id iemac entiende el i n -
glés . Informan Monserrate 13 y Zulueta ; fi, bodega 
1937 4-4 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano. I r fo rmarán tít-
PfiEMDAS 
S E HA. E X T R A V I A D O 
on perro de caza color blanco, raca Cetter, l leva 
c h a p a n 4. E l que lo presen, e ó dé razón de él en 
San J o s é 1P6 se le grat i f icará . 
17í7 8-27 
S E COMPRAIÍ 
bancos y me^as ¿ e Colegio. Gervasio 51 d a r á n 
r o ó P . •,9?8 4-4 
Se desea comprar un terreno 
en el cementerio de Colón con una ó doa M y e das 
ó sin e'las. I t f j r m i r á n J e s ú s del M j n ' e 3 8 6 
19 0 4-3 
Hierro viejo y metales 
Se deiea c u m p r í r en canti lades. Di r ig i r se á M . 
& D . Apartado 33. Habana. 
1717 26-25 M 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de Ct^ba de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 7 se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
04» 445 30 14 Mz 
Cobre, h ierro viejo y cera 
8e compra cobre, bronce, ma 'a l , l a tón , plomo y 
í i n c , ce ray a i e l de anejas en pequifias y grandes 
partidas. Hacemos \o* negocios en la forma s i -
guiente: Compramos todas las partidas que se pre-
senten p r grandes qus sean, pagando los m á s a l -
tos precios de plaza y al c o n t a i o . I n f o r m a r á J . 
Schmudt, Sol 21. Teléfono ^92. 
1311 26-7 M 
Ceiba, Puenus Grandes. 
Se alquila la casa quint i ca'le de San L u c í s n . 
7, á una cuadra del paradero y sia polvo por estar 
fuera de iacal / .a la . I . f j r m i u C o n c o r d i a ^ ü . 
19 ¡3 íí-4 
Se alquila la ' apa Linea esquini á 20 preo o roó -dico. I r fo rmarán de las condiciones de sa a l -
qui ler en Reina 101 alt >s y la l lav» en la oal¡e 11 
u . ^9 al costado del paradero ¿el Urbano. 
195l - 4-4 
P r a d o 2 4 
Se f lqui ' an drs htbitacloncs interiores. Se cam-
bian reíeieuciaí1. 19 9 3 4 
luecoain 38 1936 4-4 
U n a s e ñ o r a amer icana , 
maestra graduada, desea encontrar una pe t i c ión en 
una f i m i b a p»ra ensefur ing lé i , f r ancés , m ú s i c a , 
etc. Tiene las mejores recomendacioaes respec;o 
de su conaucta y de sus aptisudss. d i r e c c i ó n : Ulios 
French, en la Admioi , t ra - . ion del «Diario d é l a 
Marina •. J854 4-SI 
UN J A R D I N E R O desta colocarse; en la misma hay r n iadividuo para sereno ó guardiero para 
ingenio ó finca y se reoiben aviaos para la e x t i n c i ó n 
de l a b ! i j a g m y cerras de piedra sobrepuestas 6 
de alambre. De paUbra 6 por escrito d a r á n r a z ó n 
Espada 45. 1888 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada-peainaular para una s e ñ o r a sola, 
oustr.a 110. 1903 4-3 
í á -
B r . J , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del S e ? , 
U a trasladado su gabinete de o insultas á su do-
micil io particular, Galiano 60, altos; entrada por f. 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n . 1179. 
1490 26-9 M 
Segundo Sánchez Villarejo. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . 
Habana n, 246. 1377 2fi-9 M 
C o l e g i o a l e m á n 
Se admiren 15 niños de 6 y 7 años para la 6? c l a -
se. Para informes dir igi ive á Indus t r ia 9 6 
1932 8-4 
PR O F E O R A I N G L E S A . — U n a seSora que ha» sido directora de ct legio se ofrece i dar l ecc ic» 
nes en ing 'és á domici l to y en su mi r ada : t a m h i é a ' 
da instrucción en castellano. San Ignacio 16 es - ' 
quina 6 Empedrado. 18f 9 4-31 
P e n s i o n i s t a s . 
L ; Agencia de D. Msnuel Soto, en Madr id . B a r -
quii n 8 l , 29. «B encarga de trasladar los cobros de 
esta Isla á la Di recc ión General de Clases Pasivas. 
I t for^ a D . Inocencio Hnidobra su representante 
en ekta capital, Reina 13, Karmacis; quien t a m b i é n 
compra abonarés de la Guurdia C i v i l 
817 alt 13-7 Mz 
J r a d o @@, altos 
Se alquilan todos buiuebiadus O por a^a i t smen-
tos: es casa t ra i quila, fres-luíj im» y hay r o . iaer f . 
I j f r m a r á u eu la m i s m i ó eu el V é d a l o , B i ñ n i Iñ, 
uucursal. ' 9?ü 8 4 
S E S O L I C I T A 
una señora sin hijos, de mediana edad, para a u x i -
liar interna. Colfgio Santa Ana, Campanario n ú m . 
126, de 5 á 6 de la larde y de 7 á 9 de la noche. 
1881 8 3 
U n a joven peninsular 
desea colocarse ae criada de mano: sabe cumpl i r 1 
con su obligaeión v tiene personas qae U g a r a n t í 
cen. I n f o r m a r á n Inquis 'dor 29, 1913 4_3 
S E ALQUILA 
la casa de alto y bejo Sol 54, entre Habana y Com-
postela. Informan en C h a c ó n 11 -
1931 8-4 
S E A L Q U I L A N 
juntes ó separados los tres pisos de la "asa Monse-
rrate n. 1H, donde estuvo el Ho te l Roma. En la 
misma i m p o n d r á n , 1934 8-4 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -
f o r m a r á el portero A todas horas. 
C SS1(J t A b 
Pas t j j al Uuo de foyi-et n . 3, s i a t r c r í a , se a l q u i -lan los altos de esta casa, en el pun o m i s fres-
cu de la pob lac ión , con a g u í , inodoro y todas las 
comodidades que la higiene t eñe maudade. 
1919 4-3 
O b r a p i a 6 7 
Se alquilan hsib.t jcioneit l t .an r baj is , con mue-
bles ó i i n ellcs, y un espacioso salón que hace es-
qu'na propio paia cualquier e s t i b l ec imien t . » . 
1812 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche et t j r a una joven peninsular 
la que t ene b r e ñ a y abundante: es muy ca r iñosa 
con lo» niños y tiene qnien responda de su conduc-
ta. K f o i m a - á n Bif iog del Pasaje n. 2. 
1897 l _ 4-S 
U n m u c h a c h o de color de 14 á 1 8 
suoe, que entienda de coche para el cuidado de fa-
te y un cabi i lo, y para a lgún servicio de mano, D f t - | 
be traer r, fe rendas Industr ia l i 6 
1915 4 3 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa y ventilada casa c He de Vi l l anueva 
n. 1, e quina a Santu Felicia. J e sús del Monte, i n -
formar* su d u í ü o Campanario 12P. 
18^3 4-3 
S E A L Q U I L . * 
la casa Et t re l la n. 5. con sala, comedor, f̂ os cua r -
tos grandes, cocina é . ino^oro, es seca y fresca: la 
llave en la-esquina, fonda y para su ajuste *n J . -
iú i M tr ía 99. ^91? 4-3 
Por embarcarse la d u e ñ a se traspasa la casa de Dngones 12. equ ina á Amis tad , con ' 9 habi-
taoionee altas y bajas. A d e m á s una casita con 7 ha-
bitaciones por Amistad. .Timbién sa a'qui 'an hab i -
taciones con muebles y sin ellos y se venden m u é ¿ 
bles JJrstíQnes 12, 1916 4-3 
U n o s a l t o s 
compuestos de sala y tres habitaciones, «gu», I no -
doro, etc., á corta famil ia 6 m a t i i m o n l o sin Lijos. 
Punto cén t r i co y precio mód ico . Indus t r ia 1 Í6 . 
t r ia 126. 1914 4-3 
Hermosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias se a l -
quilan con ó sin comida. San Ignacio 16, esquina á 
Empedrado. 1879 4 1 
G-ran c a s a de h u é s p e d e s 
Neptuno 19. á una cuadra del Parque Centra l . Se 
alquilan e » p ' ó n d U a s habitaciones amueblada!, i n -
eriorts y con l u l c m á la calle, con comida, ropa 
de cansa, baño , d u c h i y servicio de criados, á p re -
cios ecooóraiccg. E i t r a d a á todas horas. 
m i 8-1 
V E D A D O 
e alquila una casa de cinco cuartos, sala, sale-
ta, todas las comcd'dades y jardi-ies. E n 8 cente-
nes. Infurman Empedrado 9. 
1884 4 1 
S E A L Q U I L A N 
los almacenes y cinco cuartos altos, fresocs é i n -
dependientes, de la casa C i b i 71. E n la m i m a in -
f o i n m á u de 9 á 6. 
T O T P T ^ ^1)1)4 «treet flve up stairs inde-
l U iJÍU 1 pendei t rooms wa 1 vent lated, es 
well as larga store capac'ty. I n fonn : t ion in i h s 
same liouse f'ora 9 to 5. c 581 4-1 
S E A R R I E N D A 
para an esp lo tac ión un megnífleu monte de llana ea 
la costa Sur, provincia r e la Habana. T a m b i é n se 
arriendan 70 caba l l e r í a s empastadas de Paral, ó se 
admiten ganados á piso ó á par t ido. Qu in ta Lour-
des, Vedado, dt 6 á 12. 1835 4-31 
S E A L Q U I L A 
Animas 96, 9S, 100 y 101, una de las mejores l o -
calidades en la Habana para fábr ica de tabacos y 
a ' n i a c é n de tabaco en rama. I n f t t r m r n en San I g -
gnüoio ^ 18,5 l l - a ) m 
T O L B T 
To let the handsome and spbendid hruse San I g -
nacio streat 11 ; l u t veen Luz and Acos té , ampie 
for two forailv. L f o r m a f on M a n i l a str^et 10 and 
12. 1840 8 80 
S E A L Q t J I L - A . 
la hermosa y esp lénd ida casa San Ignacio 11G entre 
Luz y Ac t s t a , capaz para dos familias. I n f o r m a r á n 
Mura l la 10 y l i . 1841 8-30 
V p d l r f f t Se alquilan des casas cómodas y fres-
w cUilUU ca8> una en la c ,1 e quinta n. 53, con 
sala, comedor y 5 cuartos 7 demás comodidades: y 
la otra en esta cal e de San Miguel n- 135, con 5 
cuartos, agua, inodoro y d e n ú i comodidades: do 
las dos i r f o r m a r á n Neptuno 126, altos. 
"816 8-29 
Se a r r i e n d a n ó se v e n d e n 
tres tincas en Melena del -Sur, dos de r e g a d í o ; una 
de 27^ y otra de 21 caba l l e r í a s , v una de 13 Tam-
bién se admiten reses á piso. I n f o r m a r á n Reina 22, 
altos. 1803 8-9^ 
Un magnlfíjo piso alto 
en la ca'.le de la Reina n . 62 se alquila. I n f j r m a r á n 
Salud 50. donde se solicit 1 una criada de mano. 
c 474 8 29 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa S i n Rafael 82, 
con sala, saleta, 4 grandes habitaciones, espaciosa 
cocina, agua, etc. L i llave en L «altad 90 é i t fo rma-
rán en Manrique 6 B . 1802 8-29 
S E A L Q U I L A N 
en siete ontas IOJ cómodos y frescos altos Egldo 18. 
1784 8-'J8 
HO T E L I s L A D E C U B A . — F r e n t e al parque de Colón , único en su clase solo, y con j - t r d i n 
de f>'ente como todas las habitaciones; d e p á r t a -
me) tos para famí ' ias y pisos independientes si se 
desea; gran r ebe j i de precios á los abonados por 
meses. Monts D. 40. 1716 26 27VI 
U n a h a b i t a c i ó n 
Se alquila en Sol 7i, entresuelo, con entrada i n -
dependiente, en casa de moralidad, á un oaba'lero 
sclo. No hay m á s i i qni l no. 
1737 8 27 
S A N P E D R O N . 6. 
Se Alquilan hermosas j ventiladas hah'tacione. 
con vista al mar y muy propias para escritoiioss 
En la m sma informan á todas horas. 
C 535 1 A b 
Esid» núm. 16, altos 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E -
B L A D A S E N ESTOS V E N T I L A D O S A L T O S . 
C O N S U E L O S D E M A R M O L Y M O S A I C O S . 
T E L E P O K 0 1 6 3 9 1294 26-7M 
A 
Uo individuo que ha estado dedicado al comercio 
más de 25 años, bien conocido en esta ciudad, y que 
fundó el establecimiento de esfeteria y v íve res que 
más créd to y f i m a ha ten idr ; desea encontiar una 
persona que disponga de a lgún capital para fundar 
otro, asegurando que en poco tiempo se rá el pr ime-
ro en la Habana. 
No se necesita gran capital , pues se cuenta con 
relaciones mercanti 'es bastantes para obtener al 
crédi to mucho más do lo que invier ta t i montai lo . 
IrS personalmente á dar cuantos Inf jrmes y ex-
plicaciones se deseen sobre el asunto, dejando a v i -
so verbal ó por escrito á San Rafael 15^, estableci-
miento de tfectos de ciruj ía . 
" 1944 4-4 
T I E N D O bara t í s imas por eusantarse sus d u e ñ o ) bo-
* degas. cafes, fondas, ca rn ice r í a s y casas desde 
$700 hasta 30,0C0; las tengo de esquina con esta-
blecimientos en todos los barrios; solares en Car-
men de 9 x 40, igual t a m a ñ o en Sities y Pefialver, 
de £00 T ¡ r a s en Universidad, de 30,OJO en la calza-
da de Coneha, d4 6 y de 3 m i l eu J . del Monte y S. 
Láza ro . Fincas de recreo, en L u y a n ó de 2i oaba-
l ie i í as , en S. Francisco Paulado 3, en A . Naranjo 
de 2, en Vento de 1? y de 3, con casas, cercas, etc, 
Hay 50IJ y 1,C03$ para 1? hipoteoB. Dinero hasta 
para el campn. Compro censo?. Da 8 á S c a f é . L a 
Pla'a, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente Garoía . 
1945 4-4 
S E V E N D E 
i r u y barata la hermosa casa J e s ú i del Monte n? 
120, cerca del Puerte de A ua Dulce , cempuetta 
de p o m l , sala da piso de m á r m o l , comedor, seis 
cuartos bajos y dos alt ja. baño , co ;ina é inodoro: 
con cuatro plama< de agua de V e n t ) , mil© 10 v a -
ras de freote por 50 de f indo y un terreno anezj al 
fonda que siiva de traspatio, que m i l s 20 varas de 
ancho por 50 de largo. Su du^fio puede v e s e y 
tratar de su precio Dr . R-fael Qaevedo, Aramburo 
n. 14, de 8 á 12 de la m a ñ a n a . No se admiten co-
rredores. 1955 4-4 
Se vende u n a manzani ta de terreno 
con EG> varas cuadradas, calzada del Vedado esqui-
na á Infanta, punto fresco y alegre, de mucho por-
venir, propia para una busna crasa muy ventilada é 
indeno-diente, sin tener arrimo ninguno. Zanja 139 
1935 15-4 A 
X J n b u e n n e g o c i o 
Por tener que arsentarse su dueño se da barata 
una p e q u e ñ a industria propia para una persona que 
después de sus ocupac'ones pueda disponer de una 
ó dos horas diaria-'; en la inteligencia que da un 
rendimiento positivo de $40 mensuales. Dan razón 
Monte n. 315, de 8 de la m a ñ a n a á 8 de la noche en 
Cuba Moderna.—Rosendo Otero. 
1»11 6-29 
B A R B E R O . — E n el punto má» c é a t i i c o de esta ciudad y por no poderlo asistir su d u e ñ o , se 
vende m buen sa'on de b a r b e r í a montado á la mo-
derna D a r á n razón á todas horas en E g do esquina 
á Luz, b a i l a r í a . 18Í0 4-3 
S E VENDEN 
las catas de Oficias di y Picota 35. Infor j ies á to-
das h i ras en Cuba 70, a lmacén de v íveres . 
1 87 8-3 
SE V E N D E en el Vedado sin int t -rvención de co-rredor una 'asa acabada'da fabricar, tiene do-e 
metros de frente por 20 de fondo la parte fabr ica-
da, y después s'gue un patio de 30 met r t s ; hay do» 
solares sin fabrica' y está una cuadra del parade-
ro de Lourdes. I n f o r m a r á n botica L a Esperanza, 
Sol y Aguacate 1318 alt 13-7 Mz 
B O D E G A 
Se v m d e una en el punto más cént r ico del Veda-
do por p e e dinero: en la misma &e alquila un local 
propi > para carnoei í i , b f r b e i í a ú otro giro a n á l o -
go. Para i i f o r m f s San Miguel y Soledad, ca-nice-
ií*. 1891 13-3 A b 
S E V E N D E 
el sol«r calle de San Rafael n . 1E8, frente al tren 
de guavuap. En el m sma d a i á u razón. 
1871 4-1 
S E V E U D E 
por enfermedad de su amo nu café restaurant, s i -
tuad > eu el punto m&s l é n t r i c o da la ciudad. Ti<M)e 
35 abonados y uaa bt eua entrada d'arla, se] vicio de 
pr i iHf i ó d i n , gran surtido de todas clases de l i c o -
res. S i d* por la cuarta parte d*! valor de las exi»-
Uncia" Por más iLfjrmes dirigirse á la R e d a c c i ó n . 
187* 4-1 
S E V q i T D B N 
en •leiúi del M o r t e uaas bermosts habitaciones 
pr. pias pa'a familia, secas y ventiladas, con agna: 
oalle de las Delit-ins f t t - e Princesa y Mangos. I n -
fo rmar ín en la misma ó P t ñ a l v e r núra . ft8. 
187o 8-1 
SE V E N D E O S E A R K E N O A L A H E R M O -sa linca i ú n i c a «LIH l udns ' r i a i á siete leguas de 
esta cuplta' , en San Ju»é de las L&jas, con fér t i les 
palmaros é incgotables aguadas i>e -u ajuste y de-
ná-i e n t e n d e r á D . M a i i i n o J i m é n e z en el Vedado, 
calle 12 n. 15. 1868 S-Sl 
Sin inte rvene óa de corredores 
se vende la casa, calle del Blanco n. 41, En la nais-
ma in fo rmarán . 1853 4-31 
TO B E S O L O O O O D O P P O R T U N I T T ^ T O buy i ho i i í suds cabí.1 eiííis of viruin landa at very 
ioyf prices w th good tea porte and wa t t e i iog plaoe 
en tbe w o n h eouth coast o f the laland, Every 33 
1 3 acres plauted w i l l produce 150 tons of tugar and 
when planted Will last t t t';e least t h l n y vears 
wnhont repplat t ing. O tbese v i r ^ i n lanas ihere 
nre move c f five h-.mired thousanils dol'ars w o n h 
in d^ferent k i n d of woods. Jor fu l l in format ien . 
Reina corn Amistad i rom 1} a. n i . to 2 p. m . 
18 4 5 30 
S E V E N D E 
una aerad tada f.enda da t - j dos con p e l e t e r í a , 
s mbre r e i í a , s s s ' r e i í i y camiá^-rí), p r ó x ' m o á esta 
capital . Es negocio por tener que ausentarse su 
du i f io á su pi-ís. I r formes Muralla hü. 
V71 8-27 
S E V ] 
'a casa Picota 35, g-^ra buen alqni'er: i o tiene con-
trato. I m p o n d r á n Cuba r8. i 7 6 l i r - 2 7 
B u e n a o c a s i ó n 
Por tener que aufettaree para la P e n í n s u l a por 
u rgen te» ai untos de familia, se vende el msgníflco 
hotel E L l O U V R E , s t jado en Matanzas frente al 
pii,rqu« é ig'os'a de San Car os 
E l hotel ocupa la mejor poBición que todos los de 
la ( i t tdad: es el mis acreditad") y pieferido tanto 
de los \i>jero8 extranjeros como los de 'a Isla. 
Pormenores su daefio en el mlémo hotel, 
c 449 2d-2Ü Jiz 
• ::: '>r; / 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n ; 
& Mowing Machine Co. 
C H i c ^ a o , I L L . , E . "CT. 
La mejor guadaOadora y chapeadora 
1 •,V*"* Í^1.-
H e f e r e n c i a s : 
Bmllio Terry ¡ng. Limones. 
Josó Üarola Blanco. M Sto- Domingo 
Zozaya y ü o m p „ Adela. 
i&srnaro. 
Oabtsü A.merioau, i . _ 
S u g i í Q o J j l D ? ' ' 
Jaaa QOIOOBO^^.. Cafetal El Chico. 
ASENTIS: Torices & Co., Mercaderes 1*7, HABANA. 
o 1649 
A G U A S 
E K T S I F O N E S . 
A g u a O x i g e n a d a : i n sus t i tú ib le on las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómi tos á las embarazadas. 
j f i L g n a d e " V i c h y : nadie ignora sus in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del h í g a d o , do los r i ñónos 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A O A R B O N Í O A 
con arreglo á l a s ú l t i m a s prescripciones o i en t i ñea s . 
Todas se sirven á domíeilío, 
Crusellas, Rodríguez y t 
C u a r t e l e s 9 J T e l é f . 4 3 8 . 
|620 trrü IS-'Ab 
(I 4 H * V/> 
G a s l a r a f i w • 
" mm LA mmu. 
Q A L I A K O N O M B R O >S K N T R K A N I M A S Y 
I K O C A D E E L » . 
Esta casa compra teda clase de muebles usados. 
En la misma se ye'i-lea escaparates de caoba, no-
gal y fresro; vestidores, li.vahos, mesas de noche, 
aparadores, mesas de cerrederaa, jueeos desala 
Lu i s X V , c&mts de bier o . y todo lo concerniente 
al romo S precisa qne no admiten competencia. 
£3?"Se couipone, barniza y enrejri i lan toda o í a -
se de mnebiee, garanticaudo ei t rabsjo. 
26-7 M« 
B I L . L i 4 R E 8 
I>e la acreditada marca J F O R T E Z A . Nuevos 
y usados se venden y a lqui lan con bandas france-
sas irntomit-'oas; constante surtido de toda clase de 
efectos francesas para los mismos. P R E C I O S S I N 
C O M P E T E N C I A . N o t a —Se rebsjan bolas de b i -
llar y se visten bi l lares. 63, ü h K X A Z A 55, f áb r i ca 
de billares. 373 78-30 B 
iniin de h g r i m , S S ^ S g t í de la F lo-._ pais de 
tedas c asf s v ("e las mejor s C s r g r f j o s moros y 
ostiones de Ssgaa de domingo á m i é r c o l e s . Los m á s 
snbrpsns tamales A S cts E tá ton mona la ' r u f e r í a 
que se parece al QU j era M i B o h í o . A c u l a r S*. 
19. ' : 4-31 
T J n a l a m b i q u e 
psra dt sillar spuar^lsotet «evsui le . de «cha 
pinas d i'^bída Infarmarán Vives 1G4, t o ^ e í a . 
1715 ' ' " 18-27 ttt 
M á q u i n a Remiogtonn. 7 
Se vende una m á q u i n a R e m i n g t j n n . 7 casi nners, 
prepia para esrribir francés, iugléi y español , 88 
pneae v . r v t r a t t r de su precio ¿n U cal e le la 
Habana n 1161. é i 
Hacendados y Agricultores 
Las m á q u i n a s S E G A D O R A S de A D R I A N C B 
P L A T T &. Co. de uso en esta Isla hace más d* 30 
afios son recomendadas como las mejores y SIN 
R I V A L en A m é r i c a y Euro a. Se hallan de venta 
en el A l m a c é n de maquinaria y efectos de A{rt-
oultara d* Francisco Amat , Cuba 60. Habana. 
C f 21 alt -1 
9SIBU r mwm 
ÉI i P r a i i 
Helados superiores á 15 rents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hsysiirlidoconsiante de las me-
jores fruías, baenos dulces, luochs, 
refrescos, &c. 
JPtado U O . l l á b a n a 
^478 '¿?~K Mi 
MANOOS 
S i verden en las inát§a y á una sola persona los 
manges de la 
Quinta del Obispo en el Tulipán 
L a de este sfio os U N A C O S E C H A E X C E P -
C I O N A L . I n f o r m a r á n en la misma Quinta , 
^r.l 8-27 
A Li8 BOKDADORiS. 
E l famoso jaban -Marfil» qne se esperaba para lá-
var los b r r d dos, encajes y toda clase de tajiloi 
finos y de ro 'or delicado, ha llegado ya y se venáa 
á 10 cts. la pastilla. T a m b i é n llegaron les h<loi la-
vables i C u b : > que faltaban en algunas escalas y sa 
dan á 3 cte, la madeja y 3 í < t t el mato de 10 ma-
dejas. M i rcader^s 3, er.tresuelo.—J. O. Cassriego 
Sedas lavables. T a m b i é n se llevan á domicilio. 
18Q8 8 3 
Para combatir las Dispepsias, Oastral-
t i a s , Eruptos i c idoa , V ó m i t o s de las Sa-oras embarazadas y de loa uifioa, Oastrt-
t l s , Inapetencia, Digestiones difioiles, Dis 
rreas (de loa n iños , T Í e ] o t y t i l lóos) atp 
n a d a mejor que al 
M m de Papayíaa 
DtC O A N D U L 
une n a s i £ j honrado oon u r l a fonn» bri-
l lante por l a Academia de Ciencias j ure 
m i a d a con M E D A L L A D E O R O y Di-
p l o m a s de Honor e n U i O N C K toeposte*' 
ní>( -. q « a ha oououxrldo. 
P í d a s e e » t o d a i lai b o l i f i n 
al t -1 Ab 
8 CENTAVOS EL HET 
I I g t s aplicado á h s cocisas es mis barato fus 
|«ier otro com bustitls.. 
E l mayor consuma io iicrailla dobla, 3» 
t»T*i por kora, ó sea méaos de medio mitro cúbica. 
H a c e n d a d o s 
A l r e c o n s t r u i r á s l a i lincas azucareras debo ad-
vert ir que en C n b » tenemos de venta toda clase de 
msquinaries y calderas de uso, ps io en magnifico 
's taco, qne no han snf ido f r egó , y ctras que les 
ha pasado la can lela ó han sido quemada<i á drede, 
con a-guna r e p a r a c i ó n quedan como nutvas. 
Esta maquinaria se j,uede conseguir en p r o p í r -
ción qne4ando el dinero eu el pf i i y no recur r i r al 
ex t ra i je ro ' m í o r t a n d o m í a h ie r rosy exportando 
el dinero & grandes s ic r i f ic ios .—La imi .o r t ac i6n B 
debe ser solo 6 bien para montar un Centra l gran-
de, 6 para in t roduci r u ' a mejo ia conocida pura el 
manejo de la c a ñ a y e l a b o r a c i ó n de a z ú ' a r . 
«Nues t r a expo t a c i ó n hoy dia es muy. p e q u e ñ a 
comparada con la icnoortación» ¡ V donde vamos! 
• A q u i teutmos calderas de toda^ clatej • tama-
ñ o s . — T a c a o s de P u n i ó Dobies y Tr ip ' e s Efeotoa, 
m á q u i n a s de moler y l e a i o l t r CBÜa muy potente s y 
de todos t i m ños ; como t a m b i é n casa* de calde-
ra» completas con sus f j b . i c i s y buenas maqu ina -
rias p i r a f u m e n t i r un Centra l de m o m e r l o 
Impor t a r i c l o l o urgente y necesario.—Lo ex-
puesto arriba lo c o n l i r m i . 
Asienta y contrata toda clase de maquinai ia 
nueva y de uso: y repara las ya inet' .ladaa para au-
mentar su cu> ac ded 
Di r ig i r se 6 J . M . P,'a8Bnc:a. Eacr i tor lo Ga ' iano 
115, Habana —Ingeniero M e t á n i c o . 
c453 al t 15-23 M 
Para devolver al cabello an color pr i -
mi t ivo no hay mejor c o s m é t i c o qne el 
ápa t Fersia de Gandul 
£ 1 favor qae el n á b l i c o dispensa á es-
te c o s m é t i c o , (d««ae 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Uandu l , al devolver el color al caballo 
N O L O D B S T S X 7 7 B 
y que el ar t i f ic io ea t an completo qne el 
ejo m á s experimentado no descubre si 
el cabello e s t á t e ñ i d o . 
Se pueda emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. De ja el cabello, Biiavt, 
brillante, sedoso, ¡No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende.en todas las botioaa y perfn-
íaa. o 52 : alt l A b 
mm m DE ÜN SO POE IQO i r a i m u . 





f t i mtiejo está al alca&cs do cmlquiBrs persssaj 
Visítese nuestra espaskióa permacato, iosáf icsM^^ 
tambiéa m m mmmmi w mmmmvmm 
e m tos cuales se abtisag tgáaTía mL% ecsiamía ^ mayor 
M baja del 26 por 100. 
QHFASlA HISPANO-AMERICmm (¡AS 
PRINCIPE ALFONSO NUM \ HABAK^u 
F O R S A L E 
ÁT THE FOUNDRY 
O j o d e . A g u a , 
Matanza?, Cuba. 
1 large Oraría Tvith blocks and 
cliaine. 
1 large w a g ó n for í i eavy raa-
d i i i i e ry , 
1 Boiler (Flecher) wich moun-
t ings. 
1 Engine for d r i v i n g machine. 
Secrew Cu t i t ng í a thes , shapers, 
Planers and Pulleys sizes assorted. 
1 machine íor t u r n i n g roí ls . 
Oupolas for brass and i ron Fans 
and Blowers of various kinds. 
Patent blocks of varions sizes. 
B y Thos R. W a t k i n , 
M a n z a n o n . 4 8 
M a t a n z a s , C u b a 
lfi87 15 2 5 
i ~ V *r *F V W 9 W W W V W W ~ 
4- m-i los Anuncios FrancstM ton \Sc 
ISmtfAYENCE FAVREiO] 
LINIMENTO GENEAU 
40 Años de £iito 
No mas 





Fuego sin dolar al 
calda d«l p#lo,cura 







^•"MESTIVIERJC*, 275,calle St-Bonort.Pamjteiu/irBuki 
C é l e b r e s R e B e á i a s 
bajo us pequefio Tolámen letíi» y sis atol 
I E j j t t ó r a s r t l ROY 
Popuiavs en F R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
eñiSII-, e i donde Mtán 
»utorUada$ por */ Cpflf^o d» Hlglem. 
rnAscoa .«.«««««»««»«»»« I I * FffP00 
Permitiendo cuidarse solo, con pooo gaŝ o f ¿TOSÍ»» 
curación. Expelen prontamente los humorea, la bili», 
flamas TloiaJas que entretienen las eufermedadea; 
purifican la sangre y preserran de reiucidenoi». 
. > S m p l é a n s e <— 
¡osire, 1$ Constipación, Catarro, Gota, 
B&vmat t i»* . PértUAa del apetito. 
Tumores, vtíu&ijmf CalentUraM, 
EHferme'aatlem m0t Hígado, 
Empeine*,Oranos, . B u b « c u » » i £ « $ f 
Edad critica, etc. 
todo frisco que no lleve las señas de U 
Farm5" Cottla 
KN TODAS LAS FARMAGIAi. 
P 5 9 1 A b 
l a a Ant igua Cata lana . 
Ss yendo e»ta antigua y acredit .da fonda y res-
taurant, situada en Barnaza y Amargura K n la 
misma in fo rmarán 1711 l ó - ^ S m 
S e v e n d e n 
p í j a ro» do Mayico: Clarinas y pericos, t i is otates 
caial inrs , azulejoi , reinttos, vi jngos, gorriones, 
Cardenales, loros plantas flor de Gardenia: se pne-
den ver á todas horas en la calle de Luz n. 96, 
1924 4-4 
Dos h e r m o s a s m u í a s de 7* y 8 
cuartas d « alzada, maestras de t i ro , aclim itadas y 
sin resal i JS, propia» para carro, coche ó c a r r e t ó n , 
roo&ulado 92 á todts h o n e. Tratar v idr ie ra del 
hotel Pjsaje. T a m b i é n ee v e n l e un banito cabal .o 
criol lo si atan de 6 i cuartas. 
)S07 g.3 
B B V E N D E 
Mudo n i estibio do Consulado IS1? á Carlos I I I 
n. 1« por tener más espacio. E n c o n t r a r á n siempre 
de CO á 100 molos y caballos de < xistencia de todas 
c lase» .—Pred W o fe. 
^ 9 13a-2 13d-3 
S E V E N D E N 
140 cs j* ' oon marcos y abejus de ra ja Italiana & 
$ ! 50, f3 y $l.!t5 oro espafiol, aconí i io lonada» paia 
trasladarse, Pueden verse en Araugurcn 63, Gua-
nabacoa. 186(> 4 3 i 
S E VENDE 
una jaca cr iol la de monta. C a l z ó l a del Monte 311. 
o 470 10-29 m 
E e venden v a c a s l e cheras 
r ecen t ína s con sus crias, pura sangre, Hoiatein, De 
von. Jersey y Duraban. Su pr .u luoeióu úe lecho al 
lila es de U á '.O cuartillos y algunas m a > o í cant i -
dad. IUÍ.IUII. , San lgb»ü lo 82, 
1«0Ü 8-29 
S e vende m u y barato u n coche 
duquesa de poco uso y dos buenos oaballos . l iol ioa 
de 7 i cuartas, j u n t o ó separado, ' •n i su ludo 93 á to-
das horas t r a t a r á n do su ajuste. V i d r i e n de la ba-
t í * del Hote l Pesaje. 1!03 8-3 
Se vende on faelón francés 
con caballo, 2 juegos de arreos y todos los arCPC-
rios correspondientes á ua t ren completo; el (.e óu 
es de poco uso, r eo ién pintado y vestido toiiu ile 
nuevo y excelentes materiales: el caballo es do 7 i 
cuartas do alzada, color a lazán y patas blancas, 
j ^ v e n y sano, estando tamh éo muy bien cuidado. 
Los arreos y d e m í s utensilios, aunque t ie ren uso, 
es tán e i buen estado. Para informes y detalles d i -
r í j anse á T nlente R e f n. £6 
c f02 8.3 
S E V E N D E 
un bonito f a e t ó n con »u h í r m o a o caballo y l imoner8 
e l e g a B l l i l m o . lufo marán Aaja igara ••. SO, efquiu* 
á Cuba. 1827 ia-2<í 7a-3(t 
S e v e n d e 
un coche P r í n c i p e Alber to , un breack amoricstjo y 
una heimosa yeeoa inerieea jr á r a b , con su l i iuo-
nera correspondinnte. Pudden verse en S i n Ignacio 
n. 43. 1741 8-27 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
prendes y ropa, p a g á n d o l a s más qne nadie. L o 5 -
qnidad. 43. Vi r tuJe» 48 1991 26-3; A-
Ta R o rt n I t I íi< t feal lzaolón do mpe-
u a J l ^ J I U U I l t a bles do todas clisas, nueios y 
usados: especialidad en camas de hierro y brocee 
mur « lega .tes, una de nogal muy lujosa y f odo lo 
concerniente al r i m o de muebles: p i e jifira sin cam-
petenola. I s t ó 2 gü 
A L L E R de c a r p i n t e r í a de m u e b í e s , Sol n . 63.— 
^ E l que desea ci mprar muebles baeuoa y baratos 
q u é p a s e por donde se fabrican t e n c o n t r a r á hecho 
y h»c éndose t ido lo que le haga falta un 2" por IOQ 
mis barato qce nadie. Hay osmas de lo m á s mo-
derno, escaparates grandes do marca, medianos y 
p e q u e ñ a s ; lavabcs y vestideros. T a m b i é n se cam-
bien muebles nuevos por viejos á gusto de', c o m -
praoor. Se barniza y pu l imenta todo lo que se pre -
sente y lo mismo se venden los muebles en blanco 
que terminados. Sol 63. 1905 26-3 A b 
M U E B L E S BARATOS 
Escaparates, canastilleros, juegos de cala, de 
cuarto y de comoflor, camas dn hier ro , peinadores, 
lavabos y de depós i to , mesas de noche y de centro, 
aparadores, jarreioa, mesas de corredera ' , neveras, 
carpetas, pupitres, buros, b t f e t f s . l ú m o a r a s de 
c r i f t a l , cocuyerap, camas de baranda, espejes, r e -
lojes de parf d, sillas y columpios do todas clases, 
b t ñ a d e r a s , pianos, c^jis de hierro, alhaj ÍS de oro 
y b r i l l a i tes, objetos ae fan tas ía , ropas ¿ Inf inidad 
de objetos En Animas 81, L i Perla , Cas i de P r é s -
t tmes y Compra-venta. 
Ea la misma se da dinero sobre alhajas, ae c o m -
pran mueMes, p-endas de oro y br i l l an tes . Tam-
bié.i so barnizan muebles. 1899 8-3 
GANGA 
Pe realiz in muy baratas varias masas da b i l l a r 
Informej Nei ' t iuo n . 12, D . Baruardo Peruaudaz. 
c 477 S-9Ü 
I D a O a s a O r a n d e 
C A L Z A D A D E t i M O N T E N . 180. 
Acabada recibir un extcaordinarlo surt ido de to-
da clat^e ila sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
l imparas de cristal , camas de h ie r ro do carroza y 
lanza; cainitas de d iño de baranda, v á q u i n a s de 
co er do Singar, D o m é s t i c a , Favor i t a y P í a n c e ; 
y so h*lla ex jua^to en d o i inmensos salones, los 
más grandes y m l j o r o - g i n i í ü d o s da s t giro. 
Tiene en ven t» e s c a p a r a t í s uo cuatro entrepa-
ños, do sf ño ra á 8$, de cmiba y cedro á 18 $ 21.20. 
Ja Keiua A i » tbi .n y R. R-igente á $4i .40 y ¿9.70; 
y todos domis mueblaa qae puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N . 180 
1747 7S-25Mzo 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o d e l 
E S T R S M B M I E N T O H A B I T U A L . 
G R A J E A S D E M A Z I É R E 
E n i 0 A JR J S . casa O . B E O f e O S , 3 S , Boulevstrd A l ó n t p a r n a g a » 
Y E N T O D A S L A S P A R M A C I A S 
J E L U C H E 
CATARROS, BRONQÜITIS LEVES, GRIPPE 
A B E S E K A -
CALMA L A T O S Y DlSMINUYp L4 EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA L A COQUELUCHE (TQ§ FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIESÍE MORFINA NI ALCALOIDES y puede a d m í n i s t r a r É S 4 Jps n i ñ o s sin pel igro alguno. 
E N P S A D O 7 7 A 
se ver ¿en espejos, mesas, sillas, neveras, sorbete-
ras, botellas, cubiertos, copas, eta.. para cafés ó 
particulares. T a m b i é u se venden una cantina y un 
magutüco tcldo. Ifi57 13-23 m 
I D O 
Fórmula dal Doctor A.-C, I 
Cordial Be 
QUINA, COCA, KOLA. FOSFATO ÜB CAL 
Toni f lca los pu&fiohes , r egu la r i za los la t idos del 
c o r a i ó n , act iva el trabajo de la d i g e s t i ó n . 
E l h o m b r a deb i l i t ado saca de él f u e r z a , v i g o r y salud. 
E l h o m b r e que g;ista m u c h á ac t iv idad , la sostiene con el 
uso r egu la r de este c o r d i a l , eficaz en todos los casos, 
eminen te inen te d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y d e - g u s t o 
agradable lo m i s i n o que u n l i c o r de pos t re . 
DEPÓSITO CENEBAL : 18. Rué des Arts. en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
\ EN TODAS LAS FARMACIAS. 
, H i I l F 
S. en C. 
m m m i de mueüles 
Y COiEECIáiTE M MADERAS 
G A L Z á D A D E L V E D i D O 
T e l é f o n o 1159. Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n s t r u c -
c i ó n de B A R 8 , es t i lo a m e -
r i c a n o qne es e l n o m b r e d a d o 
á los m u e b l e s de ú l t i m a n o v e -
d a d p a r a c a f é s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s a n á l o g o s . 
E n c o m e n d a m o s a l p u b l i c o 
que v e a los de este es t i lo y 
que s o n los d e l n u e v o c a f é 
íéícíi, Praio 118 
c 392 aa-7 M 
Verdadera 
Agua Mineral 




D E S C O N F I E S S O S L A S F A I. C I F I C A C I O N E 8 
Enfermedades del E s t ó m a g o . • 
P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S 
E x t r a í d o s da las Aguas 
¿PASTILLAS VICHY-ESTADO 
del Hígado- • para í ac i l i t a r la d iges t i ón d e s p u é s de la comida. 
Enfermedades 
g í '^rai 'S.» X COMPRIMIDOS VICHY-ESTADO 
»¿ de la vejiga. ^ para preparar el agua digestiva gaseosa. . 
G R A J E A S Y E L I X I R 
R A B U T E A U 
J E 7 i m e j o r y m á s e c o n ó m i c o 
F e r r u g i n o s o . 
C L I N V G O M A R , P A R 13 . — En todit It, Farmtclit. 
